







Pantone 3308 100% (fondo)
Pantone 576 50% (cuadro)
Colores para pantalla:
Pantone 342 100% (fondo)
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   Fuentes: Central de Balances y Contabilidad Nacional.





































Variables significativas. Comparación entre fuentes de información (CBA/CBT/CN)
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I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES CUADRO I.1.1
  DE LAS BASES DE DATOS 1. EMPRESAS COLABORADORAS Y EJERCICIOS DISPONIBLES
1984 1982-1983 1983 3075 22,6 36,2 3272 23,4 39,3  Cerrada
1985 1983-1984 1984 3506 22,3 34,6 4093 24,1 39,5  Cerrada
1986 1984-1985 1985 4161 22,7 34,1 5076 24,4 38,8  Cerrada
1987 1985-1986 1986 4121 21,5 33,5 6447 25,6 41,2  Cerrada
1988 1986-1987 1987 4254 21,1 34,3 7528 25,6 42,4  Cerrada
1989 1987-1988 1988 4404 21,2 33,6 7558 26,1 41,7  Cerrada
1990 1988-1989 1989 4656 19,7 30,7 7545 24,4 38,4  Cerrada
1991 1989-1990 1990 4749 19,8 30,6 7209 23,3 36,4  Cerrada
1992 1990-1991 1991 4702 20,0 30,5 7235 22,1 34,1  Cerrada
1993 1991-1992 1992 5059 19,5 29,7 7203 21,2 32,8  Cerrada
1994 1992-1993 1993 5111 18,4 29,4 7366 20,9 33,6  Cerrada
1995 1993-1994 1994 5248 18,9 30,7 7856 21,6 35,3  Cerrada
1996 1994-1995 1995 5445 17,1 28,0 8128 22,2 34,5  Cerrada
1997 1995-1996 1996 5742 17,2 28,4 8032 21,8 34,0  Cerrada
1998 1996-1997 1997 5854 16,9 27,8 8054 21,7 33,7  Cerrada
1999 1997-1998 1998 5877 17,2 28,3 8135 21,8 33,7  Cerrada
2000 1998-1999 1999 6014 17,4 27,1 7951 19,9 30,7 Abierta (c)
2001 1999-2000 2000 6173 16,6 25,7 6173 16,6 25,7 Abierta (d)
(a) Porcentaje del valor añadido bruto a precios básicos (VABpb) de las empresas de la Central de Balances, que se determina en el capítulo III de esta publicación, respecto del VABpb que publica la Contabilidad Nacional de 
     España para los sectores Sociedades no financieras y Hogares.
(b) Porcentaje del valor añadido bruto a precios básicos (VABpb) de las empresas de la Central de Balances, que se determina en el capítulo III de esta publicación, respecto del VABpb para el sector de Sociedades no
     financieras a partir de los datos que publica la Contabilidad Nacional de España. Este dato ha sido estimado por la Central de Balances para los años 1994 y anteriores.
(c) Hasta abril de 2002.
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34 I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES CUADRO I.1.2
DE LAS BASES DE DATOS 2. EMPRESAS COLABORADORAS SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DONDE SE LOCALIZA SU DOMICILIO SOCIAL. AÑO 1999. (a)
      1.  ANDALUCÍA 98667 2266 13356 10,4 13,5 2546 11,2 112,4 268 7,2 11,8
      2.  ARAGÓN  22639 566 4092 3,2 18,1 538 2,4 95,1 91 2,5 16,1
      3.  ASTURIAS 14384 394 2028 1,6 14,1 378 1,7 95,9 76 2,1 19,3
      4.  BALEARES 21353 508 3224 2,5 15,1 614 2,7 120,9 56 1,5 11,0
      5.  CANARIAS 30595 1009 4152 3,2 13,6 1101 4,9 109,1 109 2,9 10,8
      6.  CANTABRIA 6901 227 1366 1,1 19,8 235 1,0 103,5 30 0,8 13,2
      7.  CASTILLA- LA MANCHA 28458 468 5352 4,2 18,8 553 2,4 118,2 69 1,9 14,7
      8.  CASTILLA- LEÓN 34746 698 5796 4,5 16,7 668 2,9 95,7 94 2,5 13,5
      9.  CATALUÑA 156687 4957 26999 21,0 17,2 5046 22,2 101,8 900 24,3 18,2
      10. EXTREMADURA 10734 222 1574 1,2 14,7 256 1,1 115,3 21 0,6 9,5
      11. GALICIA 43303 949 5893 4,6 13,6 1012 4,5 106,6 161 4,4 17,0
      12. MADRID 143468 4677 27352 21,3 19,1 4833 21,3 103,3 1066 28,8 22,8
      13. MURCIA 20508 540 2872 2,2 14,0 629 2,8 116,5 91 2,5 16,9
      14. NAVARRA 9114 458 1970 1,5 21,6 457 2,0 99,8 65 1,8 14,2
      15. PAÍS VASCO 34909 1439 7354 5,7 21,1 1447 6,4 100,6 192 5,2 13,3
      16. LA RIOJA 4577 130 1227 1,0 26,8 149 0,7 114,6 13 0,4 10,0
      17. COMUNIDAD VALENCIANA 90672 2275 13509 10,5 14,9 2196 9,7 96,5 394 10,6 17,3
      18. CEUTA Y MELILLA 1417 26 232 0,2 16,4 31 0,1 119,2 4 0,1 15,4
      TOTAL 773132 21809 128348 100,0 16,6 22689 100,0 104,0 3700 100,0 17,0
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE) : "DIRCE. Resultados estadísticos. 2000."
(a) El cuadro informa del número de empresas individuales existentes en España y del nivel de colaboración de las empresas por áreas geográficas, con detalle para el caso de las mayores empresas españolas.
(b) Solo se incluyen las empresas cuya forma jurídica queda dentro del ámbito de estudio de la Central de Balances. No se incluyen: las personas físicas, las comunidades de bienes ni las asociaciones.
(c) No existe identidad metodológica entre ambas fuentes, al utilizar la Central de Balances valores medios de empleo, frente a los finales que se emplean en el DIRCE.
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I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES CUADRO I.1.3
   DE LAS BASES DE DATOS 3. NÚMERO DE EMPRESAS COLABORADORAS.
DETALLE POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y NATURALEZA. 1991 - 2000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES  (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 55   63   63   68   65   61   64   54   52   42   
   2. Industrias manufactureras 3.050   2.990   3.020   3.131   3.265   3.231   3.351   3.255   2.954   2.305   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 543   545   549   600   595   591   579   570   523   392   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 11   10   9   9   9   10   9   8   10   9   
       2.3. Industrias químicas 339   329   326   327   331   332   317   317   262   208   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 774   766   782   786   836   813   893   847   768   620   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 217   210   207   203   205   192   201   198   199   123   
       2.6. Fabricación de material de transporte 146   134   139   144   153   160   160   162   140   114   
       2.7. Otras industrias manufactureras 1.020   996   1.008   1.062   1.136   1.133   1.192   1.153   1.052   839   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 117   120   119   122   123   128   130   140   148   144   
   4. Construcción 421   454   468   549   629   607   653   647   672   505   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 1.793   1.742   1.779   1.926   1.906   1.868   1.761   1.827   1.645   1.357   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 347   349   356   399   392   400   397   437   437   308   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 1.452   1.485   1.561   1.661   1.748   1.737   1.698   1.775   2.043   1.512   
   TOTAL 7.235   7.203   7.366   7.856   8.128   8.032   8.054   8.135   7.951   6.173   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 4.130   4.143   4.309   4.846   4.710   4.453   4.481   4.182   4.248   3.484   
   2. Medianas 2.139   2.129   2.145   2.078   2.423   2.524   2.506   2.934   2.763   1.987   
   3. Grandes 966   931   912   932   995   1.055   1.067   1.019   940   702   
   NATURALEZA
   1. Públicas 383   370   405   406   414   402   360   331   322   282   
   2. Privadas 6.852   6.833   6.961   7.450   7.714   7.630   7.694   7.804   7.629   5.891   
 
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
             
AÑOS
BASES









36 I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 2. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES CUADRO I.2.1.1
DE LAS BASES DE DATOS 1. SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD
(AGRUPACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN HOMOGÉNEA) DE LOS AGREGADOS NACIONALES
1. VALOR AÑADIDO BRUTO, TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS. AÑO 1998
   1. Industrias extractivas 0,6 0,7 28,3 0,5 1,0 37,4 0,6 1,3 51,0
   2. Industrias manufactureras 23,6 36,6 34,5 30,3 34,0 22,2 32,5 38,8 31,1
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 3,6 5,1 31,7 4,6 4,8 20,6 4,4 5,1 30,1
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0,7 1,9 62,2 0,1 0,5 87,5 0,3 1,0 83,9
       2.3. Industrias químicas 2,0 4,8 52,9 1,6 3,5 42,2 2,7 5,0 48,4
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 6,1 7,6 27,5 8,1 7,3 17,8 8,8 8,4 24,8
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 1,7 3,4 44,2 1,9 3,3 33,8 2,6 4,0 40,9
       2.6. Fabricación de material de transporte 3,0 8,4 63,2 3,3 8,2 49,5 4,2 9,4 58,6
       2.7. Otras industrias manufactureras 6,5 5,5 18,6 10,7 6,5 12,0 9,6 5,9 16,1
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 3,3 12,4 83,2 0,9 3,6 79,4 1,6 6,1 96,3
   4. Construcción 9,3 5,3 12,7 14,3 7,4 10,2 13,1 7,2 14,2
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 13,7 12,4 20,1 18,1 16,7 18,2 12,8 13,3 27,0
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10,3 22,1 47,5 7,5 17,2 45,2 10,0 19,2 49,9
   7. Actividades con cobertura muy reducida 39,2 10,4 5,9 28,3 20,1 14,0 29,3 14,2 12,6
 ST. SUBTOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS Y HOGARES (a) 100,0 100,0 21,8 100,0 100,0 19,8 100,0 100,0 26,0
   8. Administraciones Públicas 7,7 -  -  14,8 -  -  13,4 -  -  
   9. Intermediación Financiera 6,6 -  -  4,0 -  -  7,5 -  -  
   9.bis. Servicios de Intermediación Financiera
          medidos indirectamente (SIFMI) -4,8 -  -  -  -  -  -  
   10. Otros servicios no de mercado 10,3 -  -  20,3 -  -  21,1 -  -  
 T.  TOTAL NACIONAL (ST+ 8 a 10) 119,8 -  -  139,1 -  -  141,9 -  -  
(a) Los datos de la Contabilidad Nacional también incluyen los de Instituciones Privadas sin fin de lucro al servicio de los Hogares por su actividad de mercado, que son, en todo caso, irrelevantes a los efectos de esta información.
Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación: "Contabilidad Nacional de España. Base 1995. Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 2001".
Nota: Las columnas "Cobertura Central de Balances" reflejan, para los conceptos Valor Añadido Bruto a precios básicos, Número medio de trabajadores y Remuneración de Asalariados, el porcentaje cubierto por la Central de Balan-
          ces respecto al total que la Contabilidad Nacional estima para cada rama. En cualquier caso, las comparaciones que se realizan en este cuadro son sólo aproximaciones porque no existe identidad conceptual entre los agrega-
          dos que se confrontan (véase suplemento de la publicación).
RAMAS DE ACTIVIDAD (CNAE / 93)































I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 2. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES CUADRO I.2.1.2
DE LAS BASES DE DATOS 1. SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD
(AGRUPACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN HOMOGÉNEA) DE LOS AGREGADOS NACIONALES   
2. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. 1992 - 1998. (a)
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 22,7   19,6   19,8   41,7   38,7   25,8   28,3   
   2. Industrias manufactureras 32,8   32,4   37,3   37,6   35,6   35,9   34,5   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 27,2   24,8   27,4   33,1   32,0   32,1   31,7   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 39,6   47,1   53,5   64,2   58,4   58,4   62,2   
       2.3. Industrias químicas 52,7   51,1   54,8   58,4   57,1   54,3   52,9   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 29,6   30,5   35,9   31,8   27,9   29,8   27,5   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 30,5   32,1   34,5   47,7   43,0   49,4   44,2   
       2.6. Fabricación de material de transporte 65,9   64,1   80,6   67,9   68,5   65,2   63,2   
       2.7. Otras industrias manufactureras 20,3   20,8   23,3   21,3   20,2   19,1   18,6   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 96,8   99,3   93,9   88,9   88,7   84,2   83,2   
   4. Construcción 14,1   13,7   13,7   13,9   12,9   12,8   12,7   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 13,1   13,9   12,9   17,5   18,1   18,2   20,1   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 58,5   59,1   57,0   49,0   48,5   47,7   47,5   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 4,2   3,9   4,4   4,6   5,1   5,4   5,9   
21,3   21,1   21,7   22,4   22,0   22,0   22,0   
 TOTAL 21,3   21,0   21,8   22,2   21,8   21,7   21,8   
20,7   20,5   
Fuentes: Elaboración propia a partir de la publicación: "Contabilidad Nacional de España. Base 1995. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 2001". Los datos de la Contabilidad Nacional de 1997 y 1998 son provisionales.
(a) Porcentaje cubierto por la Central de Balances respecto al total que la Contabilidad Nacional estima para cada rama. En la comparación implícita en este cuadro entre datos nacionales y de Central de Balances, no existe identidad
     conceptual entre los agregados que se comparan (véase texto de la publicación), lo que puede explicar alguna de las aparentes incongruencias que se reflejan en este cuadro. Las coberturas de los años 1992 a 1994 se han
     calculado para el agregado de VAB al coste de los factores.
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38 I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 2. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES CUADRO I.2.2
DE LAS BASES DE DATOS 2. SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO SOCIAL
DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES, Y AQUELLAS EN LAS QUE SE LOCALIZAN
LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN SEGÚN LA CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA. AÑO 1998.
   1. ANDALUCÍA 12,8 3,2 5,5 13,1 3,4 4,9 11,5 3,0 9,0 6,7 20,2
   2. ARAGÓN 3,2 2,2 15,3 3,1 2,1 13,1 3,1 1,9 3,4 16,0 27,9
   3. ASTURIAS 2,4 1,5 14,4 2,3 1,9 16,3 2,3 2,4 3,5 27,3 39,2
   4. BALEARES 2,5 0,9 8,5 2,2 1,1 9,3 2,3 1,0 1,7 12,0 19,6
   5. CANARIAS 3,9 1,1 6,1 4,1 1,3 6,1 3,7 1,1 2,6 7,6 18,6
  
   6. CANTABRIA 1,3 0,7 12,3 1,2 0,6 9,5 1,2 0,6 1,2 13,3 24,9
   7. CASTILLA- LA MANCHA 3,5 0,5 2,9 3,7 0,7 3,5 3,0 0,5 2,2 4,0 19,1
   8. CASTILLA- LEÓN 5,7 2,1 8,3 5,3 2,4 8,8 5,1 2,4 5,0 12,1 25,3
   9. CATALUÑA 19,9 17,8 19,8 20,1 17,7 16,8 21,7 18,1 20,1 21,7 24,1
  10. EXTREMADURA 1,6 0,1 0,9 1,8 0,1 1,6 1,3 0,1 0,8 1,7 15,9
  11. GALICIA 5,5 2,0 8,0 5,7 2,4 7,9 5,0 1,9 4,5 9,7 23,5
  12. MADRID 16,5 54,5 73,1 14,5 53,1 69,8 17,6 54,9 28,1 81,2 41,5
  13. MURCIA 2,3 0,6 5,8 2,7 0,8 5,8 2,1 0,6 1,5 7,3 19,3
  14. NAVARRA 1,8 1,5 18,7 1,7 1,3 14,5 1,8 1,4 1,6 19,7 22,4
  15. PAíS VASCO 6,3 7,1 24,9 6,1 4,9 15,2 7,1 5,5 6,9 20,2 25,2
  16. LA RIOJA 0,8 0,1 3,3 0,7 0,1 3,9 0,7 0,1 0,5 4,1 17,4
  17. COMUNIDAD VALENCIANA 9,9 4,0 9,0 11,6 5,9 9,7 10,4 4,6 7,4 11,5 18,7
  18. CEUTA Y MELILLA 0,2 0,0 2,7 0,2 0,1 6,3 0,2 0,0 0,2 4,9 27,3
  TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
   Y HOGARES 100,0 100,0 21,8 100,0 100,0 19,0 100,0 100,0 100,0 26,0 26,0
Fuente: Central de Balances e Instituto Nacional de Estadística: "Contabilidad Regional de España. Base 1995. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 2001". En esta publicación los datos de 1998 son provisionales.
(a) IMPORTANTE. Las columnas "Cobertura Central de Balances" reflejan, para los conceptos Valor Añadido Bruto a precios básicos, Número medio de trabajadores y Remuneración de Asalariados, el porcentaje cubierto por la Cen-
     tral de Balances respecto al total que la Contabilidad Regional estima para cada Comunidad Autónoma. El fin de estas columnas es poner en evidencia los límites que tiene la utilización de la Central de Balances en estudios regio-
     nales, ya que cada empresa se ha clasificado en la Comunidad Autónoma donde se localiza su sede social y no, como implícitamente hace la Contabilidad Regional, en las distintas Comunidades donde puede haber realizado 
     su producción o retribuído a los factores. Por el contrario, la columna b.2, "Cobertura Central de Balances, según Centro de trabajo", constituye un buen indicador de la cobertura regional de la Central de Balances, del concepto 
     Remuneración de Asalariados, sin sesgos del tipo antes descrito (véase suplemento de la publicación).
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
V.A.B. A PRECIOS BÁSICOS NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS
CONTABILIDAD COBERTURA





































I.CARACTERÍSTICAS GENERALES 3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CUADRO I.3
  DE LAS BASES DE DATOS POR TAMAÑO Y NATURALEZA. AÑO 1999
TAMAÑO (b)
____________
  1. PEQUEÑAS 4248 53,4 81,3 57,6 23,7 5,3 29,1 2873,9 3,3 12366,0 4,0
      1. Hasta 9 1356 17,1 5,1 4,1 1,1 0,3 21,2 296,6 0,3 1725,4 0,6
      2. De 10 a 19 961 12,1 13,8 10,4 3,4 0,9 24,5 490,7 0,6 2340,2 0,8
      3. De 20 a 49 1931 24,3 62,3 43,1 19,2 4,0 30,8 2086,6 2,4 8300,5 2,7
  2. MEDIANAS 2763 34,8 250,0 171,1 78,9 16,2 31,6 10785,2 12,5 42799,0 13,8
      1. Hasta 49 454 5,7 11,4 8,9 2,5 0,7 22,2 1110,5 1,3 6958,0 2,2
      2. De 50 a 99 1384 17,4 95,9 63,2 32,6 6,2 34,0 3568,2 4,1 14129,3 4,6
      3. De 100 a 249 925 11,6 142,7 99,0 43,7 9,2 30,6 6106,5 7,1 21711,7 7,0
  3. GRANDES 940 11,8 1212,2 945,4 266,8 78,5 22,0 72377,4 84,1 254249,2 82,2
      1. Hasta 249 130 1,6 14,1 12,0 2,1 0,9 15,0 2630,7 3,1 18257,7 5,9
      2. De 250 a 499 376 4,7 130,1 98,7 31,4 8,4 24,1 6227,8 7,2 27543,9 8,9
      3. De 500 a 999 190 2,4 129,9 101,6 28,4 8,4 21,8 7677,8 8,9 32959,0 10,7
      4. Más de 1000 244 3,1 938,1 733,1 205,0 60,8 21,9 55841,1 64,9 175488,6 56,7
  TOTAL 7951 100,0 1543,5 1174,1 369,4 100,0 23,9 86036,5 100,0 309414,3 100,0
NATURALEZA
______________
  1. PÚBLICAS 322 4,0 270,0 234,0 36,0 17,5 13,3 10091,9 11,7 17451,9 5,6
  2. PRIVADAS 7629 96,0 1273,5 940,0 333,4 82,5 26,2 75944,6 88,3 291962,4 94,4
(a) Número medio de trabajadores durante el año.





TOTAL FIJOS NO FIJOS TOTAL





TAMAÑO (NÚMERO DE TRABAJADORES)
Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS










40 I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 4. ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES CUADRO I.4
   DE LAS BASES DE DATOS DETALLE POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y NATURALEZA. 1991 - 2000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES  (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 1,7 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 0,8 0,7 0,6 0,7
   2. Industrias manufactureras 38,7 36,3 34,3 37,5 38,9 37,2 38,4 37,0 34,9 34,3
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 6,2 6,3 5,8 5,9 5,6 5,4 5,3 5,1 4,8 4,0
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 2,2 1,6 1,9 1,9 1,7 1,6 1,8 1,9 1,8 3,6
       2.3. Industrias químicas 5,3 4,9 4,6 5,1 5,6 5,2 5,2 4,8 4,5 3,9
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 7,9 7,1 6,9 8,0 8,7 7,4 8,1 7,7 7,2 7,3
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 4,0 3,1 3,1 3,3 3,6 3,5 3,9 3,4 3,5 2,5
       2.6. Fabricación de material de transporte 7,6 7,7 6,3 7,5 7,8 8,2 8,5 8,6 8,0 7,6
       2.7. Otras industrias manufactureras 5,6 5,7 5,6 5,9 6,0 5,9 5,6 5,5 5,2 5,4
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 15,9 16,1 16,8 15,0 13,9 14,4 13,2 12,3 12,9 13,9
   4. Construcción 6,7 7,0 6,5 6,1 5,7 5,2 5,1 5,2 4,3 5,5
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 11,4 11,2 12,4 11,1 11,1 11,7 11,6 12,5 13,3 14,1
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19,4 20,9 21,8 21,4 21,1 21,2 21,3 21,8 22,5 22,5
   7. Actividades con cobertura muy reducida 6,2 6,8 6,7 7,4 8,0 9,0 9,6 10,6 11,5 9,0
   TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 3,3 3,4 3,4 3,9 3,8 3,6 3,7 3,5 3,4 3,2
   2. Medianas 10,9 11,1 11,1 10,9 12,0 12,3 11,8 13,1 12,7 10,8
   3. Grandes 85,8 85,5 85,5 85,2 84,2 84,1 84,5 83,4 83,9 86,0
   NATURALEZA
   1. Públicas 33,4 34,5 35,9 34,3 33,7 34,7 18,5 11,8 11,5 12,3
   2. Privadas 66,6 65,5 64,1 65,7 66,3 65,3 81,5 88,2 88,5 87,7
 
   PROMEMORIA:
      Valor añadido bruto al coste de los factores (millones de euros) 58178,2 58979,3 60457,0 66406,0 75224,0 78078,9 82329,9 87685,1 85183,0 77054,4
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
             
BASES











I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DIRECTA DE LAS EMPRESAS CUADRO I.5
   DE LAS BASES DE DATOS SEGÚN TAMAÑOS. 1991 - 2000 (a)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
     TOTAL EMPRESAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
          Administraciones Públicas (b) 32,7 35,1 33,4 34,1 34,8 35,9 33,5 33,1 32,3 27,9
          Entidades de crédito 3,8 4,2 4,3 4,3 4,4 4,8 5,3 5,5 6,1 6,0
          Otras empresas residentes en España 23,9 26,6 28,8 27,2 27,6 26,5 26,8 27,8 29,1 37,6
          Otros titulares residentes 24,0 19,1 17,6 18,9 17,8 17,9 19,6 18,4 17,8 17,0
          No residentes 15,6 15,0 15,9 15,5 15,4 14,9 14,8 15,2 14,7 11,5
      1. PEQUEÑAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
          Administraciones Públicas (b) 4,6 6,0 6,0 6,4 6,6 7,5 7,1 7,5 9,0 9,5
          Entidades de crédito 7,3 5,4 4,1 3,5 2,9 2,7 2,1 1,6 2,7 1,6
          Otras empresas residentes en España 28,9 27,1 25,0 25,2 24,3 23,7 23,1 22,0 24,2 25,0
          Otros titulares residentes 51,1 52,4 53,3 53,9 55,8 55,4 56,2 57,9 55,1 56,6
          No residentes 8,1 9,1 11,6 11,0 10,4 10,7 11,5 11,0 9,0 7,3
      2. MEDIANAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
          Administraciones Públicas (b) 14,1 13,9 13,8 13,3 15,7 15,9 14,4 13,4 14,3 14,7
          Entidades de crédito 3,8 4,1 4,9 3,9 4,5 5,0 5,3 5,5 6,1 6,2
          Otras empresas residentes en España 35,8 40,1 37,3 35,5 35,7 33,1 37,1 40,7 40,2 41,3
          Otros titulares residentes 27,7 22,8 24,4 26,8 24,7 28,3 27,1 25,7 25,3 22,2
          No residentes 18,6 19,1 19,6 20,5 19,4 17,7 16,1 14,7 14,1 15,6
      3. GRANDES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
          Administraciones Públicas (b) 35,1 37,8 35,9 36,9 37,7 38,7 36,3 35,5 34,6 29,1
          Entidades de crédito 3,7 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 5,3 5,6 6,2 6,1
          Otras empresas residentes en España 22,7 25,2 28,1 26,4 26,7 26,0 25,9 26,6 28,2 37,7
          Otros titulares residentes 23,0 18,1 16,0 17,1 16,1 15,8 17,8 16,9 16,2 15,9
          No residentes 15,5 14,8 15,7 15,2 15,0 14,6 14,7 15,4 14,8 11,2
   CAPITAL (millones de euros) (c) 48940,4 57974,2 61701,1 61758,7 68145,4 67909,9 68415,6 69426,9 72732,3 70940,2
   Capital por tamaño de empresa (estructura) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      1. PEQUEÑAS 2,2 2,0 2,0 2,3 2,2 2,2 2,2 1,9 2,0 1,7
      2. MEDIANAS 8,2 8,0 8,5 8,6 9,7 9,5 9,3 9,3 8,8 6,8
      3. GRANDES 89,5 90,0 89,5 89,1 88,1 88,2 88,6 88,8 89,2 91,6
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
(b) Incluye, a estos efectos, las participaciones directas de las Administraciones Públicas en sentido estricto y del holding público SEPI (y de los que la precedieron en la serie histórica), en empresas colaboradoras con la Central de
     Balances.
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II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS          CUADRO II.A.1.a
1. CUENTA DE RESULTADOS (a)
A. CUADROS GENERALES (a. Valores absolutos)
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
  1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 207201,3 218703,9 216438,7 238028,1 236540,6 251139,7 232504,5 253489,1 215765,8 250426,6
        1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación (c) 250128,2 266667,7 264047,6 290306,2 289783,6 310947,7 285450,9 315859,3 271572,1 319842,3
        2. ( - ) Consumo de mercaderías (d) 49903,0 54110,4 53728,7 58403,6 59228,2 65936,6 58749,9 68382,3 60824,2 76550,7
        3. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1169,1 313,1 269,1 790,0 684,1 1049,1 957,3 1107,0 618,7 2264,2
        4. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 2136,3 2105,5 2089,8 2078,7 2064,5 2014,4 1896,0 2135,1 1808,0 2350,9
        5. Subvenciones a la explotación 3670,6 3728,0 3760,9 3256,8 3236,6 3065,2 2950,2 2769,9 2591,2 2519,9
  2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 133021,0 142462,3 140746,0 157037,7 155952,7 165143,3 152474,8 169745,8 144887,8 174493,0
        1. Compras netas (c) 85609,0 90493,8 89292,9 99904,8 99625,9 102429,1 94299,5 106378,3 91828,0 114504,0
        2. ( - ) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 553,6 301,7 345,5 207,0 153,4 90,0 6,6 1266,3 1013,0 1336,9
        3. Otros gastos de explotación 45705,4 49943,2 49572,2 55062,6 54301,0 60168,4 55755,1 62247,7 51887,6 58596,3
        4. Tributos 1065,0 1196,2 1194,1 1262,6 1237,8 1319,9 1258,6 1297,4 1210,6 1292,6
        5. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos 1195,1 1130,9 1032,2 1014,7 941,3 1315,8 1168,3 1088,6 974,5 1437,0
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 74180,3 76241,5 75692,7 80990,5 80588,0 85996,5 80029,7 83743,2 70878,0 75933,6
  3. GASTOS DE PERSONAL 41006,7 42599,9 42201,7 43883,7 43712,2 46287,8 42215,0 44693,6 36687,9 39310,2
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 33173,6 33641,6 33491,0 37106,8 36875,8 39708,6 37814,7 39049,7 34190,2 36623,4
  4. CARGA FINANCIERA NETA (e) 5574,0 3975,4 3995,4 2122,1 2098,4 1035,5 881,0 372,9 132,4 84,7
        1. Gastos financieros 10458,7 9103,2 9122,8 7883,6 7765,6 7227,2 6808,0 6647,3 6808,3 8358,5
        2. ( - ) Ingresos financieros 4884,8 5127,7 5127,4 5761,5 5667,2 6191,6 5926,9 6274,4 6675,9 8273,8
  5. OTROS INGRESOS INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS (e) 569,1 229,9 152,0 -48,0 -110,5 -195,2 -115,1 -359,5 -323,7 -1984,5
  6. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 3055,3 3354,6 3281,1 4000,6 3931,1 4558,0 4529,2 5091,4 4070,9 3644,1
S.3. RECURSOS GENERADOS (S.2 - 4 + 5 - 6) 25113,5 26541,4 26366,6 30936,0 30735,8 33919,9 32289,3 33225,8 29663,2 30910,1
  7. OTROS INGRESOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS (e) 1866,9 1951,5 1821,5 6013,5 5970,6 8527,0 8250,4 6658,7 5900,7 5099,5
  8. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (e) 20913,8 20053,3 19832,2 24948,8 24829,8 29667,3 27682,7 27442,2 25439,1 23753,6
S.4. RESULTADO NETO TOTAL (S.3 + 7 - 8) (c) 6066,7 8439,6 8355,9 12000,8 11876,5 12779,6 12857,0 12442,3 10124,9 12255,9
  9. Propuesta de distribución de dividendos 5311,6 5572,6 5778,8 7022,3 7088,2 7485,0 7210,0 7448,5 6840,7 8027,2
10. Beneficios no distribuidos 755,0 2866,9 2577,1 4978,5 4788,3 5294,7 5647,0 4993,8 3284,2 4228,8
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN (S.2 - 8.1) 17481,6 17598,1 17450,5 18790,5 18642,2 21719,3 20783,7 20583,0 17776,2 19450,2
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 6) 9121,9 11794,2 11637,0 16001,4 15807,6 17337,6 17386,2 17533,7 14195,8 15900,0
S.5.   AUTOFINANCIACIÓN (S.3. - 9 = 8 + 10 - 7) 19801,9 20968,8 20587,8 23913,7 23647,6 26435,0 25079,3 25777,4 22822,5 22882,9
S.6.   RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2. - 4 - 8 .1) 11907,7 13622,7 13455,1 16668,3 16543,8 20683,8 19902,7 20210,1 17643,8 19365,5
Nota: Los conceptos 4, 5, 6, 8 y los saldos que los incorporan, se han depurado de movimientos contables internos y operaciones (d) Esta rúbrica es obligada al medir la producción, porque para las empresas dedicadas al 
          singulares entre empresas del grupo constituidas en el ejercicio.
    comercio y a las actividades inmobiliarias por cuenta propia, se registra su producción por
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación.
    el margen comercial (véase publicación de 1995).
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (e) Véase desarrollo en el cuadro II.A.2.         
(c) Véase desarrollo e información complementaria en los cuadros II.C.1.  (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(**) Base abierta hasta abril de 2003.
                            
AÑOS
19971996
                            
BASES
8032/34,0%
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
                            
8054/33,7%
                            
2000 (**)
              
6173/25,7%
1999 (*)
              
7951/30,7%
              
1998
8135/33,7%








46 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.1.b
1. CUENTA DE RESULTADOS
A. CUADROS GENERALES (b. Estructura) (a)
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
  1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
        1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 120,7   121,9   122,0   122,0   122,5   123,8   122,8   124,6   125,9   127,7   
  2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 64,2   65,1   65,0   66,0   65,9   65,8   65,6   67,0   67,2   69,7   
        1. Compras netas 41,3   41,4   41,3   42,0   42,1   40,8   40,6   42,0   42,6   45,7   
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 35,8   34,9   35,0   34,0   34,1   34,2   34,4   33,0   32,8   30,3   
  3. GASTOS DE PERSONAL 19,8   19,5   19,5   18,4   18,5   18,4   18,2   17,6   17,0   15,7   
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 16,0   15,4   15,5   15,6   15,6   15,8   16,3   15,4   15,8   14,6   
    4. CARGA FINANCIERA NETA 2,7   1,8   1,8   0,9   0,9   0,4   0,4   0,1   0,1   0,0   
        1. Gastos financieros 5,0   4,2   4,2   3,3   3,3   2,9   2,9   2,6   3,2   3,3   
        2. ( - ) Ingresos financieros 2,4   2,3   2,4   2,4   2,4   2,5   2,5   2,5   3,1   3,3   
  5. OTROS INGRESOS INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 0,3   0,1   0,1   0,0   0,0   -0,1   0,0   -0,1   -0,2   -0,8   
  6. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 1,5   1,5   1,5   1,7   1,7   1,8   1,9   2,0   1,9   1,5   
S.3. RECURSOS GENERADOS (S.2 - 4 + 5 - 6) 12,1   12,1   12,2   13,0   13,0   13,5   13,9   13,1   13,7   12,3   
  7. OTROS INGRESOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 0,9   0,9   0,8   2,5   2,5   3,4   3,5   2,6   2,7   2,0   
  8. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 10,1   9,2   9,2   10,5   10,5   11,8   11,9   10,8   11,8   9,5   
S.4. RESULTADO NETO TOTAL (S.3 + 7 - 8) 2,9   3,9   3,9   5,0   5,0   5,1   5,5   4,9   4,7   4,9   
    9. Propuesta de distribución de dividendos 2,6   2,5   2,7   3,0   3,0   3,0   3,1   2,9   3,2   3,2   
  10. Beneficios no distribuidos 0,4   1,3   1,2   2,1   2,0   2,1   2,4   2,0   1,5   1,7   
PRO MEMORIA:
A) OTROS RESULTADOS
     S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN (S.2 - 8.1) 8,4   8,0   8,1   7,9   7,9   8,6   8,9   8,1   8,2   7,8   
     S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 6) 4,4   5,4   5,4   6,7   6,7   6,9   7,5   6,9   6,6   6,3   
     S.5.   AUTOFINANCIACIÓN (S.3. - 9 = 8 + 10 - 7) 9,6   9,6   9,5   10,0   10,0   10,5   10,8   10,2   10,6   9,1   
     S.6.   RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2. - 4 - 8 .1) 5,7   6,2   6,2   7,0   7,0   8,2   8,6   8,0   8,2   7,7   
B) DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO
     S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
        3. GASTOS DE PERSONAL 55,3   55,9   55,8   54,2   54,2   53,8   52,7   53,4   51,8   51,8   
     S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 44,7   44,1   44,2   45,8   45,8   46,2   47,3   46,6   48,2   48,2   
(a) Sólo se publica la estructura de las rúbricas más significativas. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
              
1998 2000 (**)
              
6173/25,7%
1999 (*)
              
              
7951/30,7%
              
              
8054/33,7% 8135/33,7%
                            
1996 1997
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
BASES
                            
AÑOS










II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.1.c
1. CUENTA DE RESULTADOS
A. CUADROS GENERALES (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior / % sobre VAB c.f. en el caso de resultados) (a)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 5,5     3,5     0,3     10,4     11,8     5,6     10,0     6,2     9,0     16,1     
        1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 5,9     3,0     1,8     11,2     11,5     6,6     9,9     7,3     10,7     17,8     
  2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 5,5     3,7     0,3     12,0     14,1     7,1     11,6     5,9     11,3     20,4     
        1. Compras netas 2,6     1,8     0,7     16,5     17,3     5,7     11,9     2,8     12,8     24,7     
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 5,6     3,3     0,3     7,8     8,0     2,8     7,0     6,7     4,6     7,1     
  3. GASTOS DE PERSONAL 8,3     5,1     0,9     0,8     4,0     3,9     4,0     5,9     5,9     7,1     
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN 2,0     0,6     -0,8     18,5     13,4     1,4     10,8     7,7     3,3     7,1     
    4. CARGA FINANCIERA NETA 9,5     8,6     10,4     -21,2     -10,9     -28,7     -46,9     -50,7     -57,7     -36,0     
        1. Gastos financieros 8,5     9,5     5,4     -16,2     -0,2     -13,0     -13,6     -6,9     -2,4     22,8     
        2. Ingresos financieros 7,0     10,9     -2,5     -7,4     15,4     5,0     12,4     9,3     5,9     23,9     
  5. OTROS INGRESOS INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 19,5     -94,9     (b)     (b)     104,5     -59,6     (b)     -76,6     (b)     (b)     
  6. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS -15,8     -16,7     -17,1     61,1     4,9     9,8     21,9     15,9     12,4     -10,5     
S.3. RECURSOS GENERADOS 3,1     -1,9     -7,9     44,8     23,3     5,7     17,3     10,4     2,9     4,2     
  7. OTROS INGRESOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS -8,5     -51,7     0,6     (b)     -57,6     4,5     (b)     42,8     -19,3     -13,6     
  8. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 22,6     14,5     13,3     5,7     3,5     -4,1             18,0 (c) 19,5     -0,9     -6,6     
S.4. RESULTADO NETO TOTAL (% sobre VAB c.f.) 5,5     -0,7     -6,8     5,8     7,8     11,1     14,8     14,9     14,9     16,1     
    9. Propuesta de distribución de dividendos -12,6     -8,3     -3,2     31,5     25,8     4,9     21,5     5,6     3,3     17,3     
  10. Beneficios no distribuidos (b)     (b)     -80,2     93,2     (b)     (b)     93,2     10,6     -11,6     28,8     
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN -7,3     -10,5     -8,8     27,9     23,4     0,7     7,7     16,5     -1,0     9,4     
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (% sobre VAB c.f.) 9,8     2,8     -4,0     10,1     11,9     15,5     19,8     20,2     20,9     20,9     
S.5.   AUTOFINANCIACIÓN 9,0     0,2     -9,2     49,0     22,6     5,9     16,2     11,8     2,8     0,3     
S.6.   RESULTADO ORDINARIO NETO -20,1     -29,8     -39,8     (b)     50,4     14,4     23,9     25,0     1,5     9,8     
(a) Sólo se publican las tasas de las rúbricas más significativas.          (c) Tasa corregida del efecto de la actualización de balances realizada al amparo del RD-L 7/96. 
(b) No se puede calcular la tasa porque los valores que la forman tienen distinto signo, o tasa no               (Véase promemoria del cuadro II.A.2.a)
     significativa.
BASES
             
AÑOS
Número de empresas








48 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.2.a
2. DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS (a)
A. CUADROS GENERALES (a. Valores absolutos)
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
4. CARGA FINANCIERA NETA 5574,0 3975,4 3995,4 2122,1 2098,4 1035,5 881,0 372,9 132,4 84,7
     1. Gastos financieros 10458,7 9103,2 9122,8 7883,6 7765,6 7227,2 6808,0 6647,3 6808,3 8358,5
         1. Intereses por financiación recibida y gastos asimilados 9132,3 7862,6 7902,9 6734,4 6659,3 6217,2 5813,0 5733,0 6014,4 7441,1
         2. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros 1326,4 1240,6 1219,9 1149,2 1106,3 1010,0 995,0 914,3 793,9 917,4
     2. ( - ) Ingresos financieros 4884,8 5127,7 5127,4 5761,5 5667,2 6191,6 5926,9 6274,4 6675,9 8273,8
5. OTROS INGRESOS INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 569,1 229,9 152,0 -48,0 -110,5 -195,2 -115,1 -359,5 -323,7 -1984,5
     1. Ingresos y gastos extraordinarios 594,3 -640,6 -656,2 -1612,8 -1635,7 -1016,3 -938,2 -1827,1 -1726,7 -3022,5
          1. Ingresos extraordinarios 3733,3 2493,8 2499,2 1871,3 1795,8 2986,2 2882,3 2150,5 2034,4 2328,1
          2. ( - ) Gastos extraordinarios 3139,0 3134,4 3155,3 3484,1 3431,5 4002,5 3820,5 3977,6 3761,1 5350,6
     2. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos 1195,1 1130,9 1032,2 1014,7 941,3 1315,8 1168,3 1088,6 974,5 1437,0
     3. Ajuste de flujos internos ( = - 7.4) -1220,3 -260,4 -224,0 550,1 583,9 -494,7 -345,2 379,0 428,5 -399,0
7. OTROS INGRESOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 1866,9 1951,5 1821,5 6013,5 5970,6 8527,0 8250,4 6658,7 5900,7 5099,5
     1. Ganancias y pérdidas de capital -150,1 1219,5 1191,4 5654,9 5609,3 8220,8 8137,9 3531,8 2543,3 3272,6
         1. Plusvalías netas -99,9 1308,1 1282,3 6323,6 6222,6 7945,9 7859,9 4830,2 3701,9 4670,9
             1. Resultados del inmovilizado material e inmaterial -78,6 39,4 31,1 269,3 186,7 179,7 110,1 479,1 428,8 898,1
             2. Resultados de la cartera de valores -77,7 1206,1 1192,4 5980,1 5960,5 7630,3 7638,1 4194,6 3198,0 3688,3
             3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 56,4 62,6 58,8 74,2 75,4 136,0 111,6 156,5 75,1 84,5
         2. Diferencias de cambio -50,2 -88,5 -90,9 -668,7 -613,3 274,9 278,1 -1298,3 -1158,6 -1398,3
     2. Ingresos y gastos de otros ejercicios -33,9 -390,5 -437,8 -165,6 -149,1 -847,9 -829,1 293,6 718,9 -15,4
     3. Diferimiento de resultados 830,6 862,0 843,9 1074,4 1094,2 659,3 596,4 3212,3 3067,0 1443,3
         1. Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 773,8 654,2 639,0 661,3 672,1 626,8 599,0 711,3 601,6 549,0
         2. Beneficios diferidos 56,7 207,8 204,9 413,0 422,1 32,5 -2,6 2501,0 2465,4 894,2
     4. Ajuste de flujos internos ( = - 5.3) 1220,3 260,4 224,0 -550,1 -583,9 494,7 345,2 -379,0 -428,5 399,0
8. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 20913,8 20053,3 19832,2 24948,8 24829,8 29667,3 27682,7 27442,2 25439,1 23753,6
     1. Amortizaciones y provisiones de explotación 15692,0 16043,5 16040,5 18316,3 18233,7 17989,3 17030,9 18466,7 16413,9 17173,2
         1. Dotación de amortizaciones 14275,7 14996,3 14998,0 17072,2 16772,6 16857,6 16054,7 17347,1 15349,6 15763,4
         2. Dotación neta de provisiones de explotación e insolvencias 1416,3 1047,1 1042,5 1244,1 1461,1 1131,7 976,2 1119,6 1064,4 1409,8
     2. Dotación ordinaria a las provisiones para riesgos y gastos 1195,1 1130,9 1032,2 1014,7 941,3 1315,8 1168,3 1088,6 974,5 1437,0
     3. Provisiones ajenas a la explotación y extraordinarias 4026,6 2878,9 2759,5 5617,7 5654,8 10362,2 9483,6 7886,9 8050,6 5143,4
         1. Dotación neta de provisiones ajenas a la explotación 2661,9 1200,0 1128,9 2818,7 2879,4 3854,5 3090,4 6421,9 6671,5 4457,2
         2. Dotación extraordinaria neta de provisiones para riesgos y gastos 1364,7 1678,9 1630,5 2799,0 2775,4 6507,7 6393,1 1464,9 1379,1 686,2
PRO MEMORIA:
8.1' Efecto en las amortizaciones y provisiones de explotación de la actualización de
        balances realizada al amparo del RD-L 7/96         -         -         - 1540,9 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
Nota: Los conceptos 4, 5, 8 y los saldos que los incorporan, se han depurado de movimientos contables internos y operaciones (b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector 
          singulares entre empresas del grupo constituidas en el ejercicio.      de Sociedades no financieras.
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(**) Base abierta hasta abril de 2003.
2000 (**)
              
6173/25,7%
              
1999 (*)
              
7951/30,7%
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)




                                          
1996 1997









II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.2.b
2. DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS (a)
A. CUADROS GENERALES (b. Estructura y tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior )(a)
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
4. CARGA FINANCIERA NETA 2,7     1,8     1,8     0,9     0,9     0,4     0,4     0,1     0,1     0,0     
     1. Gastos financieros 5,0     4,2     4,2     3,3     3,3     2,9     2,9     2,6     3,2     3,3     
         1. Intereses por financiación recibida y gastos asimilados 4,4     3,6     3,7     2,8     2,8     2,5     2,5     2,3     2,8     3,0     
     2. ( - ) Ingresos financieros 2,4     2,3     2,4     2,4     2,4     2,5     2,5     2,5     3,1     3,3     
5. OTROS INGRESOS INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 0,3     0,1     0,1     0,0     0,0     -0,1     0,0     -0,1     -0,2     -0,8     
     2.1. Ingresos extraordinarios 1,8     1,1     1,2     0,8     0,8     1,2     1,2     0,8     0,9     0,9     
     2.2. ( - ) Gastos extraordinarios 1,5     1,4     1,5     1,5     1,5     1,6     1,6     1,6     1,7     2,1     
7. OTROS INGRESOS NO INCLUIDOS EN RECURSOS GENERADOS 0,9     0,9     0,8     2,5     2,5     3,4     3,5     2,6     2,7     2,0     
8. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 10,1     9,2     9,2     10,5     10,5     11,8     11,9     10,8     11,8     9,5     
     1. Amortizaciones y provisiones de explotación 7,6     7,3     7,4     7,7     7,7     7,2     7,3     7,3     7,6     6,9     
         1. Dotación de amortizaciones 6,9     6,9     6,9     7,2     7,1     6,7     6,9     6,8     7,1     6,3     
     3. Provisiones ajenas a la explotación y extraordinarias 1,9     1,3     1,3     2,4     2,4     4,1     4,1     3,1     3,7     2,1     
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                              
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                              
4. CARGA FINANCIERA NETA 9,5     8,6     10,4     -21,2     -10,9     -28,7     -46,9     -50,7     -57,7     -36,0     
     1. Gastos financieros 8,5     9,5     5,4     -16,2     -0,2     -13,0     -13,6     -6,9     -2,4     22,8     
         1. Intereses por financiación recibida y gastos asimilados 8,1     9,3     5,0     -18,0     -1,8     -13,9     -14,8     -6,6     -1,4     23,7     
     2. Ingresos financieros 7,0     10,9     -2,5     -7,4     15,4     5,0     12,4     9,3     5,9     23,9     
8. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 22,6     14,5     13,3     5,7     3,5     -4,1         18,0 (c) 19,5     -0,9     -6,6     
     1. Amortizaciones y provisiones de explotación 15,4     13,9     6,6     10,9     4,0     2,2           4,6 (c) -1,3     8,4     4,6     
         1. Dotación de amortizaciones 14,2     11,0     8,0     12,2     5,8     5,0           3,6 (c) 0,5     8,0     2,7     
(a) Sólo se publica la estructura y la tasa de las rúbricas más significativas. (d) No se puede calcular la tasa porque los valores que la forman tienen distinto signo, o tasa no significativa. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(c) Tasa corregida del efecto de la actualización de balances realizada al amparo del RD-L 7/96. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
     (Véase promemoria del cuadro II.A.2.a)
_______
AÑOS
            
TASAS
ESTRUCTURA (Valor de la producción = 100)
BASES
            
Número de empresas
________________________________________
            
            
8032/34,0%
                                        
            
8054/33,7% 8135/33,7%
                                                    
            
AÑOS
1999 (*)
            
7951/30,7%Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
1996 1997 1998BASES
            
2000 (**)









50 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.3
3. OPERACIONES PATRIMONIALES. ACTIVO (a) Página 1
A. CUADROS GENERALES (Valores absolutos)
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
 I. ACTIVO INMOVILIZADO 25809,0 27159,2 17427,2 17170,4 24077,6 19462,3 25030,4 34032,3 73817,9 74408,7
    1. Gastos amortizables 529,9 659,5 473,8 511,2 408,8 261,4 310,4 393,5 609,3 858,8
    2. Bienes en arrendamiento financiero 463,7 392,0 257,0 254,8 243,5 254,0 141,1 199,5 529,6 319,5
    3. Otro inmovilizado inmaterial 750,5 893,1 726,0 821,1 1595,6   -3079,2 (b) 1635,1 2003,6 2090,3 1846,3
    4. Inmovilizado material 16027,0 13353,4 11699,3 10738,2 13533,2 14767,0 14615,2 15230,2 17545,1 15201,6
        1. Inmovilizado material (sin intereses activados) 15511,5 12718,4 11309,9 10495,7 13368,9 14568,6 14463,2 15135,5 17500,6 15127,7
        2. Intereses activados y otras revalorizaciones 515,5 635,1 389,4 242,5 164,3 198,4 152,1 94,7 44,5 73,9
    5. Inmovilizado financiero 8037,9 10637,5 3357,1 3864,5 6982,5 5870,4 6645,0 14262,0 50602,4 54477,8
    6. Sin clasificar (cuestionario reducido)        - 1223,7 914,0 980,7 1314,0 1388,8 1683,5 1943,5 2441,2 1704,7
 II. ACTIVO CIRCULANTE 7807,1 2475,3 5722,7 6423,0 7024,7 2174,4 13270,0 23094,0 22372,3 30979,0
    1. Existencias 869,5 1113,9 -99,7 130,2 3381,7 297,5 1601,5 1964,3 3650,4 4664,0
    2. Clientes 4097,8 2452,0 1436,4 2597,2 2942,1 1735,3 3746,7 3746,1 8198,5 6055,4
    3. Otros deudores 3391,9 547,3 2603,9 2552,8 -490,2 759,9 1458,5 8873,6 11483,7 17873,9
        1. Otros deudores de la explotación 1365,4 1815,1 928,8 1738,5 190,3 -223,6 1464,9 2907,3 1128,3 4970,5
        2. Otros deudores ajenos a la explotación 2026,5 -1342,0 1661,5 738,8 -695,9 906,8 -70,5 5808,3 10250,4 12765,1
        3. Sin clasificar (cuestionario reducido)        - 74,2 13,6 75,5 15,3 76,7 64,1 158,1 105,0 138,3
    4. Activos financieros a corto plazo -306,1 -1255,9 1389,1 898,6 1121,8 -647,9 5690,4 7054,4 -1489,1 1905,0
    5. Disponibilidades (Caja y Entidades de crédito) 135,2 -269,3 394,2 295,4 73,6 30,5 827,1 1438,3 438,4 467,1
    6. Ajustes por periodificación -381,1 -112,7 -1,3 -51,1 -4,2 -0,8 -54,3 17,2 90,4 13,6
 OPERACIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS (I + II) =
 OPERACIONES PATRIMONIALES DE PASIVOS (III a V) 33616,1 29634,5 23149,9 23593,4 31102,3 21636,7 38300,4 57126,3 96190,2 105387,7
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación.
(b) Recoge la operación de venta, por las empresas eléctricas, de los derechos asociados a la moratoria nuclear, por importe de 4273,2 millones.
             
BASES
Número de empresas










II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.3
3. OPERACIONES PATRIMONIALES. PASIVO (a) Página 2
A. CUADROS GENERALES (Valores absolutos)
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 III. RECURSOS PROPIOS  (b) 18247,0 17824,9 16115,9 22135,2 29144,3 25505,0 26923,5 32226,3 42482,6 55624,5
 IV. RECURSOS AJENOS 14460,4 10406,2 6644,9 1292,0 1926,6 -4556,5 10906,5 25005,5 53086,7 51586,4
      1. Recursos ajenos a largo plazo 11393,1 11550,4 9565,6 5516,7 3685,7 222,3 7661,1 16685,2 37448,8 34844,4
          1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 6104,1 4926,0 4385,1 3371,9 3810,4    -1011,8 (c) 6082,6 6639,5 4473,7 7083,1
          2. Resto financiación ajena a largo plazo 5289,0 6624,5 5180,5 2144,8 -124,6 1234,1 1578,5 10045,7 32975,1 27761,3
              1. Obligaciones y otros valores negociables 3147,8 2166,3 2461,1 1557,1 -164,0 329,3 571,2 1561,6 3333,9 1206,2
              2. Otros recursos ajenos a largo plazo 2141,2 4333,5 2708,1 647,5 -13,2 780,9 990,3 8458,1 29343,2 26367,9
              3. Sin clasificar (cuestionario reducido)        - 124,7 11,2 -59,8 52,6 124,0 17,0 25,9 297,9 187,2
      2. Financiación a corto plazo con coste -1455,3 -537,8 -6949,1 -9801,6 -6307,1 -8740,2 -2037,2 -793,8 3482,1 7508,7
          1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo -767,8 -117,6 -5777,7 -4679,3 -3107,8    -6565,2 (c) -1694,9 -476,1 -3177,4 1659,1
          2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste -687,5 -420,2 -1171,4 -5122,3 -3199,3 -2175,1 -342,3 -317,7 6659,4 5849,7
              1. Obligaciones y otros valores negociables -1948,3 -873,2 -2824,7 -4382,2 -2966,8 -2295,2 -1494,5 -2051,2 -880,3 -3581,4
              2. Otra financiación a corto plazo con coste 1260,8 405,7 1627,9 -731,8 -264,1 89,9 997,8 1641,4 7476,2 9407,9
              3. Sin clasificar (cuestionario reducido)        - 47,3 25,4 -8,3 31,5 30,3 154,4 92,1 63,5 23,1
      3. Financiación a corto plazo sin coste 4522,5 -606,4 4028,4 5576,8 4548,0 3961,4 5282,6 9114,1 12155,9 9233,3
          1. Proveedores 2392,1 -130,3 1631,6 2637,8 1991,2 1219,0 2664,7 3293,1 6360,1 3783,7
          2. Otros acreedores sin coste 2294,4 -419,2 2442,5 2856,1 2596,9 2780,1 2246,4 5899,4 5614,3 5474,0
              1. Otros acreedores comerciales 1643,8 -625,6 647,6 820,2 1058,5 1758,7 732,4 3111,1 2824,2 2886,0
              2. Otros acreedores no comerciales 650,7 49,4 1744,5 1839,7 1363,5 985,3 1315,5 2489,8 2383,7 2293,4
              3. Sin clasificar (cuestionario reducido)        - 157,0 50,4 196,2 174,9 36,1 198,5 298,5 406,4 294,6
          3. Ajustes por periodificación -164,0 -57,0 -45,8 82,9 -40,1 -37,7 371,5 -78,5 181,5 -24,4
 V. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 908,7 1403,4 389,2 166,2 31,4 688,3 470,3 -105,5 620,8 -1823,2
 OPERACIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS (I + II) =
 OPERACIONES PATRIMONIALES DE PASIVOS (III a V) 33616,1 29634,5 23149,9 23593,4 31102,3 21636,7 38300,4 57126,3 96190,2 105387,7
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (b) Ver detalle en página siguiente.
(c) Incorpora la reducción de pasivos de las empresas eléctricas, por importe de 4273,2 millones, de los cuales un 72,6 % es a largo plazo y un
     27,4 % a corto, con la aplicación de fondos obtenidos por estas empresas con la venta de sus derechos asociados a la moratoria nuclear.
             
BASES
Número de empresas









52 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS CUADRO II.A.3
3. OPERACIONES PATRIMONIALES. PASIVO (DETALLE DE RECURSOS PROPIOS) (a) Página 3
A. CUADROS GENERALES (Valores absolutos)
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
 III. RECURSOS PROPIOS 18247,0 17824,9 16115,9 22135,2 29144,3 25505,0 26923,5 32226,3 42482,6 55624,5
      a) Detalle por instrumentos
          1. Capital desembolsado neto 4000,3 7963,7 3921,9 2174,1 3446,6 3187,4 2056,1 3847,5 4058,5 9906,6
          2. Reservas y prima de emisión 12803,2 8708,9 11391,2 18987,0 24271,9 21179,4 23717,1 26721,7 37186,3 44198,5
              1. Beneficios no distribuidos 11683,1 11400,2 10142,1 15504,3 19808,9 20968,8 23913,7 26435,0 25777,4 22882,9
              2. Resto de reservas y prima de emisión 1120,1 -2691,4 1249,2 3482,7 4463,0 210,7 -196,6 286,7 11408,9 21315,6
          3. Subvenciones de capital 1443,5 1152,4 802,7 974,2 1425,8 1138,2 1150,3 1657,2 1237,9 1519,4
      b) Detalle por naturaleza económica
          1. Autofinanciación 11683,1 11400,2 10142,1 15504,3 19808,9 20968,8 23913,7 26435,0 25777,4 22882,9
          2. Aportación de accionistas 6954,0 15268,9 8484,8 9860,7 12398,5 10161,3 10110,8 12295,8 29062,1 41636,0
          3. Condonaciones de deudas por terceros 763,8 465,0 1205,1 1425,3 1167,0 1319,3 1029,4 1358,8 1278,8 1042,0
          4. Subvenciones de capital recibidas 1443,5 1152,4 802,7 974,2 1425,8 1138,2 1150,3 1657,2 1237,9 1519,4
          5. ( - ) Distribución a los accionistas 1175,2 7243,2 2038,1 3600,4 2862,5 3559,1 5192,1 5589,1 11016,7 6715,0
          6. ( - ) Reconocimientos de deudas frente a terceros y otros 1422,2 3218,4 2480,7 2028,8 2793,4 4523,5 4088,6 3931,4 3856,7 4740,8
              1. Aplicación de la provisión para riesgos y gastos 831,7 903,3 1076,3 1120,6 1683,1 1623,8 2029,0 1884,6 1947,3 2373,6
              2. Gravamen único actualización RD-L 7/1996        -        -        -        - 0,4 471,4 0,0 0,0 0,0 0,0
              3. Otros reconocimientos de deudas 590,5 2315,1 1404,4 908,2 1109,8 2428,2 2059,6 2046,8 1909,5 2367,3
(a) El Suplemento metodológico de esta publicación, que se edita por separado, ofrece el cruce de estos flujos, entre instrumentos y naturaleza.
             
BASES
Número de empresas










II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS PATRIMONIALES CUADRO II.A.4.a
    4. BALANCE. ACTIVO (a) Página 1
A. CUADROS GENERALES (a. Valores absolutos)
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
I*. ACTIVO INMOVILIZADO 200972,7 218094,1 219481,1 229147,1 228175,7 249423,7 235590,3 295537,5 268274,0 322872,9
    1. Gastos amortizables 9198,6 8031,5 7999,4 8202,4 8260,0 9039,9 9220,7 12977,0 12351,8 10434,1
        1. Gastos financieros diferidos y diferencias de cambio activadas 3787,6 2955,4 2947,9 2295,1 2304,5 1660,5 1606,3 2729,7 2601,3 3479,5
        2. Gastos de establecimiento, formalización de deudas y otros a distribuir 5411,0 5076,1 5051,5 5907,4 5955,5 7379,4 7614,4 10247,3 9750,5 6954,7
    2. Bienes en arrendamiento financiero (c) 1815,9 2004,2 1965,6 1921,8 1891,4 2073,9 1921,2 2320,9 1901,2 2107,5
    3. Otro inmovilizado inmaterial 8117,9 4281,8 4373,6 5226,3 5410,2 6635,6 6389,4 7470,0 5432,9 6411,5
    4. Inmovilizado material (c) 133798,4 153469,8 153505,8 154913,8 155052,4 157356,3 151777,4 154225,5 134612,1 138965,3
        1. Inmovilizado material bruto 236259,6 262930,5 262319,7 274587,6 272382,3 284297,0 272717,0 286114,5 256353,0 269773,8
        2. ( - ) Amortizaciones y provisiones 102461,2 109460,7 108813,9 119673,8 117329,9 126940,7 120939,6 131889,0 121740,9 130808,5
    5. Inmovilizado financiero 48042,0 50306,8 51636,7 58882,8 57561,7 74318,0 66281,6 118544,1 113976,0 164954,5
II*. ACTIVO CIRCULANTE 123061,0 125585,6 123001,5 137745,4 137885,3 163504,2 150460,2 174274,0 150545,4 183773,2
    1. Existencias (c) 29727,7 30140,8 28612,7 30105,1 29929,2 32054,2 28482,3 32062,4 26962,6 31437,2
    2. Clientes 48535,0 49801,4 48869,4 52437,4 52734,9 56152,4 50066,3 57915,1 47322,4 53035,9
    3. Otros deudores 30123,6 31435,9 31382,1 34235,6 33982,2 44829,0 43368,9 56199,5 51802,4 72270,3
        1. Otros deudores de la explotación 19813,6 19873,5 19833,1 22186,3 21807,8 26192,3 25242,0 27545,6 24896,6 31592,0
        2. Otros deudores ajenos a la explotación 9366,3 10545,0 10581,6 11017,1 10858,7 17164,0 17041,7 27463,3 26057,3 39691,4
        3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 943,6 1017,4 967,4 1032,2 1315,7 1472,7 1085,2 1190,5 848,5 986,9
    4. Activos financieros a corto plazo 9252,8 8750,2 8706,5 14664,8 14757,0 22526,9 21219,5 20245,7 18182,0 20275,8
    5. Disponibilidades (Caja y Entidades de crédito) 4723,6 4755,0 4730,9 5567,5 5748,6 7197,3 6642,9 7078,5 5624,9 6094,3
    6. Ajustes por periodificación 698,4 702,3 699,9 735,0 733,4 744,5 680,2 772,8 651,2 659,8
ACTIVO (I*+II*) = PASIVO (III* a V*)  (c) 324033,8 343679,6 342482,6 366892,6 366061,0 412927,9 386050,5 469811,5 418819,3 506646,1
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(c) Los saldos de los años 1996 y siguientes incluyen el efecto de la actualización RD-L 7/1996 sobre el total activo y sus componentes:
     inmovilizado material, bienes en arrendamiento financiero y existencias.
6173/25,7%
              
1996 1997 2000 (**)
              
                                                                                    
                            
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
AÑOS
1999 (*)
              
7951/30,7%8032/34,0% 8054/33,7% 8135/33,7%
1998








54 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS PATRIMONIALES CUADRO II.A.4.a
    4. BALANCE. PASIVO (a) Página 2
A. CUADROS GENERALES (a. Valores absolutos)
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
III*. RECURSOS PROPIOS 126956,5 149058,5 148155,9 156549,2 156763,9 168135,7 157475,4 181764,8 158611,5 195223,6
       1. Capital desembolsado neto 69108,6 66848,1 66699,9 68034,6 68940,1 72141,9 67121,2 71531,4 60106,8 69673,9
       2. Reservas y prima de emisión 53538,9 77405,4 76734,7 83315,0 82463,8 89604,3 84122,1 103484,1 92811,1 118909,0
           1. Beneficios no distribuidos 755,0 2866,9 2577,1 4978,5 4788,3 5294,7 5647,0 4993,8 3284,2 4228,8
           2. Resto de reservas y prima de emisión 52783,8 74538,4 74157,7 78336,5 77675,5 84309,6 78475,1 98490,3 89526,9 114680,2
               1. Prima de emisión 13654,5 13447,0 13750,4 14125,2 14320,5 17626,3 15893,0 32381,2 30216,3 53615,7
               2. Reservas de revalorización (c) 6470,2 22025,9 22034,0 21555,2 21327,5 19279,4 18653,4 15815,2 14724,9 14422,2
               3. Otras reservas y fondos 32659,2 39065,5 38373,3 42656,1 42027,5 47403,9 43928,7 50293,9 44585,6 46642,3
       3. Subvenciones de capital 4309,0 4805,0 4721,2 5199,6 5360,0 6389,6 6232,1 6749,3 5693,7 6640,7
IV*. RECURSOS AJENOS 180442,0 176121,1 176046,4 188165,8 187372,7 212173,2 196409,6 252938,6 226529,4 279411,4
       1. Recursos ajenos a largo plazo 65272,2 60146,5 61138,2 63087,1 63325,9 73162,3 68806,8 101493,3 93749,6 120899,5
           1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 37154,3 33547,6 34531,7 37772,9 37534,5 40433,6 38111,4 39755,1 35304,7 38887,5
           2. Resto financiación ajena a largo plazo 28117,9 26599,0 26606,5 25314,2 25791,5 32728,6 30695,5 61738,2 58444,9 82012,0
               1. Obligaciones y otros valores negociables 15309,6 13679,7 13710,2 12051,2 12056,4 11706,1 11689,6 14392,0 14402,4 13595,3
               2. Otros recursos ajenos a largo plazo 12087,8 12075,0 12071,8 12422,8 12595,8 19857,1 18094,1 46136,5 43163,9 67350,8
               3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 720,4 844,3 824,5 840,2 1139,2 1165,5 911,8 1209,7 878,7 1065,9
       2. Financiación a corto plazo con coste 39163,1 36052,1 36173,5 40611,1 39290,6 45138,4 41810,7 52592,8 46697,9 62862,0
           1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 22087,2 18251,6 17842,2 19488,6 18505,8 21735,1 19619,3 19468,4 16331,5 21896,6
           2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste 17075,9 17800,5 18331,3 21122,5 20784,9 23403,3 22191,4 33124,4 30366,3 40965,4
               1. Obligaciones y otros valores negociables 4299,9 3981,5 3987,0 4766,4 4752,5 4557,7 4523,6 5841,1 5766,8 4721,5
               2. Otra financiación a corto plazo con coste 12282,0 13294,5 13925,1 15782,5 15314,2 18035,4 17151,8 26703,3 24221,5 35842,7
               3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 494,0 524,5 419,3 573,7 718,2 810,2 516,0 580,0 378,1 401,2
        3. Financiación a corto plazo sin coste 76006,7 79922,5 78734,7 84467,6 84756,1 93872,6 85792,0 98852,4 86081,9 95649,9
            1. Proveedores 34614,3 36067,4 35199,4 38521,3 38580,1 42109,6 38338,5 45004,5 38269,5 42412,7
            2. Otros acreedores sin coste 40513,2 43088,8 42783,5 44812,0 45073,1 50644,8 46351,3 52624,1 46833,5 52120,9
                1. Otros acreedores comerciales 25473,7 27640,6 27358,9 28425,8 27945,0 31236,5 29306,8 33096,1 29692,5 32534,8
                2. Otros acreedores no comerciales 12510,7 12864,2 12934,4 13657,9 13813,9 15747,2 14110,6 16163,8 14699,2 16828,7
                3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 2528,8 2583,9 2490,3 2728,4 3314,2 3661,1 2933,8 3364,2 2441,9 2757,3
           3. Ajustes por periodificación 879,2 766,3 751,8 1134,4 1102,9 1118,1 1102,3 1223,8 978,9 1116,4
V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 16635,2 18500,0 18280,3 22177,5 21924,4 32619,0 32165,5 35108,1 33678,4 32011,1
      1. Fondo de pensiones 6001,1 6689,4 6508,8 6979,1 7148,7 7043,2 6970,4 7591,2 7088,3 5265,1
      2. Otras provisiones para riesgos y gastos 10634,2 11810,6 11771,5 15198,4 14775,7 25575,8 25195,2 27516,9 26590,1 26746,1
PASIVO (III* a V*) = ACTIVO(I*+II*) 324033,8 343679,6 342482,6 366892,6 366061,0 412927,9 386050,5 469811,5 418819,3 506646,1
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(c) Los saldos de los años 1996 y siguientes incluyen la correspondiente al RD-L 7/1996.
1999 (*)
              
7951/30,7%
2000 (**)
              
7951/25,7%
                                                                      
AÑOS
                            
BASES
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 8135/33,7%
19971996
8032/34,0%
                            
8054/33,7%
1998









II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS PATRIMONIALES          CUADRO II.A.4.b
4. BALANCE
A. CUADROS GENERALES (b. Estructura)
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
 I*. ACTIVO INMOVILIZADO 62,0   63,5   64,1   62,5   62,3   60,4   61,0   62,9   64,1   63,7   
            4. Inmovilizado material (b) 41,3   44,7   44,8   42,2   42,4   38,1   39,3   32,8   32,1   27,4   
            5. Inmovilizado financiero 14,8   14,6   15,1   16,0   15,7   18,0   17,2   25,2   27,2   32,6   
      1 a 3. Otras rúbricas 5,9   4,2   4,2   4,2   4,3   4,3   4,5   4,8   4,7   3,7   
 II*. ACTIVO CIRCULANTE 38,0   36,5   35,9   37,5   37,7   39,6   39,0   37,1   35,9   36,3   
            1. Existencias (b) 9,2   8,8   8,4   8,2   8,2   7,8   7,4   6,8   6,4   6,2   
            2. Clientes 15,0   14,5   14,3   14,3   14,4   13,6   13,0   12,3   11,3   10,5   
      3 a 6. Otras rúbricas 13,8   13,3   13,3   15,0   15,1   18,2   18,6   17,9   18,2   19,6   
 ACTIVO (I* + II*) = PASIVO (III* a V*) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
 III*. RECURSOS PROPIOS 39,2   43,4   43,3   42,7   42,8   40,7   40,8   38,7   37,9   38,5   
       1. Capital desembolsado neto 21,3   19,5   19,5   18,5   18,8   17,5   17,4   15,2   14,4   13,8   
       2. Reservas y prima de emisión 16,5   22,5   22,4   22,7   22,5   21,7   21,8   22,0   22,2   23,5   
           1. Beneficios no distribuidos 0,2   0,8   0,8   1,4   1,3   1,3   1,5   1,1   0,8   0,8   
           2. Resto de reservas y prima de emisión (b) 16,3   21,7   21,7   21,4   21,2   20,4   20,3   21,0   21,4   22,6   
       3. Subvenciones de capital 1,3   1,4   1,4   1,4   1,5   1,5   1,6   1,4   1,4   1,3   
 IV*. RECURSOS AJENOS 55,7   51,2   51,4   51,3   51,2   51,4   50,9   53,8   54,1   55,1   
        1. Recursos ajenos a largo plazo 20,1   17,5   17,9   17,2   17,3   17,7   17,8   21,6   22,4   23,9   
            1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 11,5   9,8   10,1   10,3   10,3   9,8   9,9   8,5   8,4   7,7   
            2. Resto financiación ajena a largo plazo 8,7   7,7   7,8   6,9   7,0   7,9   8,0   13,1   14,0   16,2   
        2. Financiación a corto plazo con coste 12,1   10,5   10,6   11,1   10,7   10,9   10,8   11,2   11,1   12,4   
            1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 6,8   5,3   5,2   5,3   5,1   5,3   5,1   4,1   3,9   4,3   
            2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste 5,3   5,2   5,4   5,8   5,7   5,7   5,7   7,1   7,3   8,1   
        3. Financiación a corto plazo sin coste 23,5   23,3   23,0   23,0   23,2   22,7   22,2   21,0   20,6   18,9   
            1. Proveedores 10,7   10,5   10,3   10,5   10,5   10,2   9,9   9,6   9,1   8,4   
            2. Otros acreedores sin coste 12,5   12,5   12,5   12,2   12,3   12,3   12,0   11,2   11,2   10,3   
            3. Ajustes por periodificación 0,3   0,2   0,2   0,3   0,3   0,3   0,3   0,3   0,2   0,2   
 V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 5,1   5,4   5,3   6,0   6,0   7,9   8,3   7,5   8,0   6,3   
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Las estructuras de los años 1996 y siguientes incluyen el efecto de la actualización RD-L 7/1996. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
2000 (**)
              
6173/25,7%
              
1998
              
1996
8032/34,0%
              
1997
              
                            
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
                            
1999 (*)
              
AÑOS
              
7951/30,7%8054/33,7% 8135/33,7%








56 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE CONCILIACIÓN CUADRO II.A.5
5. ENLACE ENTRE BALANCE INICIAL Y FINAL.  AÑO 2000
A. CUADROS GENERALES (Valores absolutos)
millones de euros
Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6173/25,7%
 I*. ACTIVO INMOVILIZADO 268274,0 54599,0 74408,7 -19809,8 322872,9
    Del cual:
    4. Inmovilizado material 134612,1 4353,2 15201,6 -10848,4 138965,3
        1. Inmovilizado material bruto 256353,0 13420,8 15201,6 -1780,9 269773,8
        2. ( - ) Amortizaciones y provisiones del inmovilizado material 121740,9 9067,6                   - 9067,6 130808,5
    5. Inmovilizado financiero 113976,0 50978,5 54477,8 -3499,3 164954,5
 II*. ACTIVO CIRCULANTE 150545,4 33227,8 30979,0 2248,9 183773,2
    Del cual:
    1. Existencias 26962,6 4474,6 4664,0 -189,4 31437,2
    2. Clientes 47322,4 5713,5 6055,4 -341,9 53035,9
    3. Otros deudores 51802,4 20467,9 17873,9 2594,0 72270,3
    4. Activos financieros a corto plazo 18182,0 2093,8 1905,0 188,8 20275,8
    TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO 418819,3 87826,8 105387,7 -17560,9 506646,1
 III*. RECURSOS PROPIOS 158611,5 36612,1 55624,5 (a) -19012,4 195223,6
    1. Capital desembolsado neto 60106,8 9567,1 9906,6 -339,5 69673,9
    2. Reservas y prima de emisión 92811,1 26097,9 44198,5 -18100,5 118909,0
        1. Beneficios no distribuidos 3284,2 944,6 22882,9 -21938,3 4228,8
        2. Resto de reservas y prima de emisión 89526,9 25153,4 21315,6 3837,8 114680,2
    3. Subvenciones de capital 5693,7 947,0 1519,4 -572,4 6640,7
 IV*. RECURSOS AJENOS 226529,4 52882,0 51586,4 1295,6 279411,4
    1. Recursos ajenos a largo plazo 93749,6 27149,8 34844,4 -7694,5 120899,5
    2. Financiación a corto plazo con coste 46697,9 16164,1 7508,7 8655,4 62862,0
    3. Financiación a corto plazo sin coste 86081,9 9568,1 9233,3 334,7 95649,9
  V*. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 33678,4 -1667,3 -1823,2 155,9 32011,1



























II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE CONCILIACIÓN CUADRO II.A.6
 6. FLUJOS QUE NO SON OPERACIONES: OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS (a)
A. CUADROS GENERALES (Valores absolutos)
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 I’. ACTIVO INMOVILIZADO -8118,7 -10297,3 -13553,3 -14572,6 -16673,1 -2341,0 -15364,4 -12784,3 -13870,7 -19809,8
     Del cual:
     1. Inmovilizado material -7711,5 -6229,7 -9328,1 -14150,8 -9976,9 4904,4 -13207,2 -12926,2 -15097,1 -10848,4
         1. Inmovilizado material bruto -794,0 1191,7 -2401,5   -7129,3 (b) -1996,8 11904,0 -2347,3 -3315,5 -4147,6 -1780,9
         2. ( - ) Amortizaciones y provisiones 6917,5 7421,3 6926,7 7021,5 7980,0 6999,5 10859,9 9610,7 10949,4 9067,6
     2. Otro inmovilizado inmaterial -188,9 -443,7 -376,7     3819,8 (b) -764,7 -756,9 -782,4 -778,2 -1009,7 -867,7
     3. Inmovilizado financiero -2472,4 -4190,7 -3031,6 -1788,1 -2553,7 -3605,5 601,1 2494,2 1660,2 -3499,3
 II’. ACTIVO CIRCULANTE -58,4 991,8 -183,8 -275,7 -955,1 350,1 1473,9 2524,9 1441,5 2248,9
     Del cual:
     1. Clientes -685,6 -808,3 -880,5 -932,0 -1090,0 -468,8 -178,8 -328,6 -349,6 -341,9
TOTAL  (I’ + II’ = III’ a V’) -8177,1 -9305,5 -13737,0 -14848,2 -17628,1 -1990,9 -13890,4 -10259,4 -12429,2 -17560,9
 III’. RECURSOS PROPIOS  (I’ + II’ - IV’ - V’) -11745,2 -13625,9 -18053,3 -16320,2 -18259,3 -3402,9 -18530,2 -20854,5 -18193,2 -19012,4
       Detalle por naturaleza contable de la variación:
          1. ( - ) Amortizaciones y provisiones de explotación e insolvencias 10809,8 12250,7 13069,4 14603,6 15642,1 16043,5 18316,3 17989,3 18466,7 17173,2
          2. ( - ) Otras provisiones para riesgos y gastos 1292,6 1539,8 2715,2 2880,4 2753,5 2678,3 5436,5 12591,7 4028,7 2272,3
          3. ( - ) Provisiones ajenas a la explotación 2402,5 2739,4 3694,0 2615,7 2764,8 1200,0 2818,7 3854,5 6421,9 4861,0
          4. Ganancias y pérdidas de capital y diferencias de cambio 768,9 -1752,9 -2232,0 978,8 -258,5 1183,6 5642,3 8285,6 3442,6 3232,9
          5. Actualizaciones 1218,2 1955,7 834,7 401,7 1732,9 16872,5 196,6 146,8 4,1 84,7
          6. ( - ) Saneamientos 78,4 131,5 483,2 46,7 16,9 69,8 61,1 43,4 141,7 178,0
          7. Diferimiento de resultados 229,1 973,3 1519,9 666,9 67,9 179,0 434,1 78,9 2568,3 1303,2
          8. Reclasificaciones y otros 621,8 1859,2 1785,8 1778,9 1375,8 -1646,4 1829,4 5113,0 4850,8 851,3
 IV'. RECURSOS AJENOS 2829,1 3555,5 2542,0 -200,0 -514,6 235,6 1212,8 -204,9 3442,3 1295,6
 V'. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 739,0 764,8 1774,3 1671,9 1145,7 1176,5 3426,9 10800,1 2321,7 155,9
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación.
(b) Incluye la reclasificación de los inmovilizados afectados por la moratoria nuclear de inmovilizado material bruto (-4381,4 millones) a inmovilizado inmaterial (+4381,4 millones).
             
BASES










58 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO CUADRO II.A.7.a
    7. ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO
A. CUADROS GENERALES (a. Valores absolutos)
millones de euros
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) Correspondencias
con otros
AÑOS cuadros/epigrafes 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
 A. ACTIVO INMOVILIZADO (precios corrientes) (b) =II.A.4 / I* - I*.1.1 + 254101,8 261786,6 262076,0 273699,8 272033,2 293511,1 276722,5 340588,2 308353,6 364229,7
ajuste precios
(= III.A.3.a / ANF.15*.2)
 B. ACTIVO CIRCULANTE NETO 47054,3 45663,1 44266,8 53277,8 53129,2 69631,6 64668,2 75421,6 64463,5 88123,2
      a) Por componentes
          1. Activo circulante =II.A.4 / II* 123061,0 125585,6 123001,5 137745,4 137885,3 163504,2 150460,2 174274,0 150545,4 183773,2
          2. ( - ) Financiación a corto plazo sin coste =II.A.4 / IV*.3 76006,7 79922,5 78734,7 84467,6 84756,1 93872,6 85792,0 98852,4 86081,9 95649,9
      b) Por naturaleza
          1'. De la explotación 37988,3 36098,0 34757,0 37781,7 37946,7 41052,9 36145,3 39422,6 31219,6 41117,6
               1. Existencias =II.A.4 / II*.1 29727,7 30140,8 28612,7 30105,1 29929,2 32054,2 28482,3 32062,4 26962,6 31437,2
               2. Clientes menos proveedores =II.A.4 / II*.2-IV*.3.1 13920,6 13734,0 13670,0 13916,1 14154,8 14042,8 11727,8 12910,6 9052,8 10623,2
               3. Otros deudores (netos) =II.A.4 / II*.3.1-IV*.3.2.1 -5660,1 -7776,8 -7525,7 -6239,4 -6137,2 -5044,1 -4064,8 -5550,4 -4795,8 -942,8
          2'. Ajenos a la explotación -3325,2 -2383,2 -2404,6 -3040,1 -3324,7 1043,1 2509,1 10848,5 11030,4 22406,0
               1. Otros deudores (netos) =II.A.4 / II*.3.2-IV*.3.2.2 -3144,4 -2319,2 -2352,7 -2640,8 -2955,2 1416,7 2931,1 11299,5 11358,1 22862,7
               2. Ajustes por periodificación (netos) =II.A.4 / II*.6-IV*.3.3 -180,8 -64,0 -51,9 -399,3 -369,5 -373,6 -422,0 -451,0 -327,7 -456,7
          3'. Activos circulantes netos (excepto activos líquidos)
               sin clasificar =II.A.4 / II*.3.3-IV*.3.2.3 -1585,2 -1556,9 -1522,9 -1696,2 -1998,6 -2188,5 -1848,6 -2173,7 -1593,4 -1770,5
          4'. Activos líquidos =II.A.4 / II*.4+II*.5 13976,4 13505,1 13437,4 20232,4 20505,7 29724,1 27862,4 27324,2 23806,9 26370,1
 C. ( - ) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS =II.A.4 / V* 16635,2 18500,0 18280,3 22177,5 21924,4 32619,0 32165,5 35108,1 33678,4 32011,1
 ACTIVO NETO (A + B - C) = PASIVO REMUNERADO (D + E) 284520,8 288949,7 288062,5 304800,1 303238,0 330523,8 309225,1 380901,6 339138,7 420341,8
 D. FINANCIACIÓN PERMANENTE 245357,7 252897,6 251888,9 264189,0 263947,4 285385,4 267414,3 328308,8 292440,8 357479,8
     1. Recursos propios (ajustados inflación) =II.A.4 / III* + 183873,1 195706,5 193698,7 203397,0 202925,9 213883,6 200213,8 229545,2 201292,5 240059,8
ajuste precios
(= III.A.3.a / ANF.15*.2)
     2. Recursos ajenos a largo plazo =II.A.4 / IV*.1 - I*.1.1 61484,6 57191,1 58190,2 60792,0 61021,5 71501,8 67200,5 98763,6 91148,3 117420,0
 E. FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO CON COSTE =II.A.4 / IV*.2 39163,1 36052,1 36173,5 40611,1 39290,6 45138,4 41810,7 52592,8 46697,9 62862,0
 Pro memoria:
 F. RECURSOS AJENOS CON COSTE D.2 + E 100647,7 93243,2 94363,8 101403,1 100312,1 116640,2 109011,3 151356,5 137846,2 180282,0
 A'. ACTIVO INMOVILIZADO (valor contable) (c) =II.A.4 / I* - I*.1.1 197185,2 198588,5 216533,2 226852,1 225871,2 247763,2 233984,0 292807,8 265672,6 319393,5
 D.1.' Recursos propios (valor contable) (c) =II.A.4 / III* 126956,5 132844,6 148155,9 156549,2 156763,9 168135,7 157475,4 181764,8 158611,5 195223,6
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Valor contable ajustado del efecto de la inflación, mediante la aplicación de índices de precios diferenciados por tipo de (**) Base abierta hasta abril de 2003.
     inmovilizado. La nota metodológica informa de las estimaciones realizadas.
(c) Los datos de 1996 se han ajustado de la actualización de balances practicada en el ejercicio. 
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II.ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO CUADRO II.A.7.b
7. ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO
A. CUADROS GENERALES (b. Estructura)
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
 A. ACTIVO INMOVILIZADO (precios corrientes) 89,3   90,6   91,0   89,8   89,7   88,8   89,5   89,4   90,9   86,7   
 B. ACTIVO CIRCULANTE NETO 16,5   15,8   15,4   17,5   17,5   21,1   20,9   19,8   19,0   21,0   
      a) Por componentes
          1. Activo circulante 43,3   43,5   42,7   45,2   45,5   49,5   48,7   45,8   44,4   43,7   
          2. ( - ) Financiación a corto plazo sin coste 26,7   27,7   27,3   27,7   28,0   28,4   27,7   26,0   25,4   22,8   
      b) Por naturaleza
          1'. De la explotación 13,4   12,5   12,1   12,4   12,5   12,4   11,7   10,3   9,2   9,8   
               1. Existencias 10,4   10,4   9,9   9,9   9,9   9,7   9,2   8,4   8,0   7,5   
               2. Clientes menos proveedores 4,9   4,8   4,7   4,6   4,7   4,2   3,8   3,4   2,7   2,5   
               3. Otros deudores (netos) -2,0   -2,7   -2,6   -2,0   -2,0   -1,5   -1,3   -1,5   -1,4   -0,2   
          2'. Ajenos a la explotación -1,2   -0,8   -0,8   -1,0   -1,1   0,3   0,8   2,8   3,3   5,3   
               1. Otros deudores (netos) -1,1   -0,8   -0,8   -0,9   -1,0   0,4   0,9   3,0   3,3   5,4   
               2. Ajustes por periodificación (netos) -0,1   0,0   0,0   -0,1   -0,1   -0,1   -0,1   -0,1   -0,1   -0,1   
          3'. Activos circulantes netos (excepto activos líquidos)
               sin clasificar -0,6   -0,5   -0,5   -0,6   -0,7   -0,7   -0,6   -0,6   -0,5   -0,4   
          4'. Activos líquidos 4,9   4,7   4,7   6,6   6,8   9,0   9,0   7,2   7,0   6,3   
 C. ( - ) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 5,8   6,4   6,3   7,3   7,2   9,9   10,4   9,2   9,9   7,6   
 ACTIVO NETO (A + B - C) = PASIVO REMUNERADO (D + E) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
 D. FINANCIACIÓN PERMANENTE 86,2   87,5   87,4   86,7   87,0   86,3   86,5   86,2   86,2   85,0   
     1. Recursos propios (ajustados inflación) 64,6   67,7   67,2   66,7   66,9   64,7   64,7   60,3   59,4   57,1   
     2. Recursos ajenos a largo plazo 21,6   19,8   20,2   19,9   20,1   21,6   21,7   25,9   26,9   27,9   
 E. FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO CON COSTE 13,8   12,5   12,6   13,3   13,0   13,7   13,5   13,8   13,8   15,0   
 Pro memoria:
 F. RECURSOS AJENOS CON COSTE (= R.5 Ratio de endeudamiento. Ajustada de
      la inflación; saldo final) 35,4   32,3   32,8   33,3   33,1   35,3   35,3   39,7   40,6   42,9   
 F'. RECURSOS AJENOS CON COSTE (= R.5 Ratio de endeudamiento. Valor 
      contable (b); saldo final) 44,2   41,2   38,9   39,3   39,0   41,0   40,9   45,4   46,5   48,0   
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) El dato del año 1996, en la base de 1996, se ha ajustado de la actualización de balances RD-L 7/1996. Los datos de las bases (**) Base abierta hasta abril de 2003.
     de 1997 y siguientes, incluyen el efecto de la actualización referida.
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60 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO CUADRO II.A.8
8. RATIOS QUE DETERMINAN EL APALANCAMIENTO FINANCIERO
A. CUADROS GENERALES
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                             
Correspondencias 7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
con otros
cuadros/epigrafes 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CONCEPTOS DE ESTADOS DE FLUJOS (a)
 1. Intereses por financiación recibida y gastos asimilados =II.A.2 / 4.1.1 9785,5 10565,3 11119,3 9118,4 9126,3 7862,6 6734,4 6217,2 6566,0 8060,3
 2. Resultado ordinario neto =II.A.1 / S.2 - 4 - 8.1 6204,1 4509,5 2619,5 7573,0 11893,2 13622,7 16668,3 20683,8 20408,9 20772,0
ESTRUCTURA DEL BALANCE MEDIO CUADRO II.A.7
A. Precios corrientes
    a. Recursos propios D.1 142391,8 151184,3 154186,0 157100,4 175187,7 189789,8 198547,8 208404,8 214879,5 220676,2
    b. Recursos ajenos con coste F 80870,5 91475,5 100301,8 101480,4 101674,3 96945,5 97883,4 108476,1 130183,9 159064,1
    c. Activo neto = Pasivo remunerado A + B - C = D + E 223262,3 242659,8 254487,8 258580,8 276862,0 286735,3 296431,3 316880,9 345063,3 379740,2
B. Valor contable
    a. Recursos propios D.1' 95644,4 100811,4 101538,4 104579,4 119466,5 129900,5 152352,6 162449,8 169620,1 176917,6
    b. Recursos ajenos con coste F 80870,5 91475,5 100301,8 101480,4 101674,3 96945,5 97883,4 108476,1 130183,9 159064,1




A. Calculadas con inmovilizado material a precios corrientes (b)
     R.1 Rentabilidad ordinaria del Activo neto [(1+2)/A.c]*100 7,2 6,2 5,4 6,5 7,6 7,5 7,9 8,5 7,8 7,6
     R.2 Intereses por financiación recibida y gastos asimilados
            sobre recursos ajenos con coste =(1/A.b)*100 12,1 11,5 11,1 9,0 9,0 8,1 6,9 5,7 5,0 5,1
     R.3 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios =(2/A.a)*100 4,4 3,0 1,7 4,8 6,8 7,2 8,4 9,9 9,5 9,4
     R.4 Apalancamiento 
            i) Apalancamiento positivo: R.1 - R.2 > 0 -   -   -   -   -   -   1,0 2,8 2,8 2,5
            ii) Apalancamiento negativo: R.1 - R.2 < 0 -4,9 -5,3 -5,7 -2,5 -1,4 -0,6 -   -   -   -   
     R.5 Ratio de endeudamiento (saldos medios) =(A.b/A.c)*100 36,2 37,7 39,4 39,2 36,7 33,8 33,0 34,2 37,7 41,9
B. Calculadas con inmovilizado material a valores contables
     R.1 Rentabilidad ordinaria del Activo neto [(1+2)/B.c]*100 9,1 7,8 6,8 8,1 9,5 9,5 9,4 9,9 9,0 8,6
     R.2 Intereses por financiación recibida y gastos asimilados
            sobre recursos ajenos con coste =A.R.2 12,1 11,5 11,1 9,0 9,0 8,1 6,9 5,7 5,0 5,1
     R.3 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios =(2/B.a)*100 6,5 4,5 2,6 7,2 10,0 10,5 10,9 12,7 12,0 11,7
     R.4 Apalancamiento 
            i) Apalancamiento positivo: R.1 - R.2 > 0 -   -   -   -   0,5 1,4 2,5 4,2 4,0 3,5
            ii) Apalancamiento negativo: R.1 - R.2 < 0 -3,0 -3,7 -4,3 -0,9 -   -   -   -   -   -   
     R.5 Ratio de endeudamiento (saldos medios) (c) =(B.b/B.c)*100 45,8 47,6 49,7 49,2 46,0 42,7 39,1 40,0 43,4 47,3
(a) Conceptos originales,no ajustados de las operaciones a las que se refiere la nota del cuadro II.A.1.a. Véase la Nota metodológica.
(b) Ratios estimadas para el total y los grandes agregados sectoriales. Véase en la nota metodológica su ámbito conceptual (cuadros II.B.2). Para los agregados sectoriales incluidos en el CD-ROM de la
     Central de Balances, solo se calculan las ratios a partir de los valores contables.
(c) Esta ratio se calcula con el fin instrumental de garantizar el enlace entre las ratios R.1 a R.3, por lo que se obtiene a partir de los saldos medios de balance. Su formulación es distinta a la de la ratio R.5, 





             










II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.1
1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
     Y NATURALEZA
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib.    Tasa  
   1. Industrias extractivas -7,4   23,5   -17,8   3,0   0,9   0,7   -34,8   2,3   -18,0   0,1   27,5   
   2. Industrias manufactureras 1,3   -2,9   -3,3   17,3   11,5   -1,0   10,8   6,2   1,3   3,9   12,2   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 7,1   3,0   -2,2   5,5   0,3   -0,3   8,1   4,6   3,8   0,1   2,2   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 27,5   -31,9   32,3   -0,8   6,0   -5,0   27,1   7,3   -10,2   2,0   116,7   
       2.3. Industrias químicas -0,3   -2,1   0,5   17,6   16,0   -4,4   8,5   4,2   2,2   0,2   4,5   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -7,3   -6,8   2,7   23,5   21,8   -9,0   11,7   7,5   1,2   1,0   15,7   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -1,3   -16,9   6,7   14,3   5,9   5,6   6,5   6,1   2,3   0,3   13,2   
       2.6. Fabricación de material de transporte 2,6   4,0   -20,7   29,3   10,7   7,8   12,2   6,1   -3,0   -0,4   -4,4   
       2.7. Otras industrias manufactureras 3,0   5,9   -3,9   16,6   11,4   -1,6   11,0   7,2   9,2   0,7   13,8   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 6,3   3,9   6,1   -0,4   4,2   5,9   -4,5   -0,7   3,9   0,2   1,3   
   4. Construcción 15,4   2,8   -7,9   -0,4   1,7   0,2   2,6   7,2   6,6   0,6   11,7   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico -2,0   -0,3   5,5   6,3   7,2   5,2   9,1   13,8   11,6   0,9   6,6   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17,6   10,8   4,5   3,3   5,5   4,4   8,3   5,5   0,7   0,2   1,0   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 5,4   16,7   -4,4   7,2   13,1   9,5   13,7   13,2   19,1   1,1   13,6   
  CUADRE   CUADRE  CUADRE
   TOTAL 5,6   3,3   0,3   7,8   8,0   2,8   7,0   6,7   4,6   7,1   7,1   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 9,4   3,6   0,9   10,2   8,9   4,3   8,3   9,0   11,2   0,3   8,7   
   2. Medianas 7,9   6,7   0,4   10,8   10,6   3,6   10,3   9,7   11,6   0,9   8,8   
   3. Grandes 5,2   2,8   0,2   7,3   7,6   2,6   6,5   6,1   3,4   5,9   6,9   
   NATURALEZA
   1. Públicas 4,5   7,1   3,1   5,1   7,3   0,9   -1,0   5,2   0,1   0,9   7,5   
   2. Privadas 6,3   1,3   -1,3   9,3   8,3   3,8   9,1   6,9   5,3   6,2   7,1   
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
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62 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.2
2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
     Y NATURALEZA
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib.    Tasa  
   1. Industrias extractivas -42,9   140,5   -44,8   14,0   21,5   4,1   (b)   (b)   -79,6   0,3   (b)   
   2. Industrias manufactureras -7,7   -18,9   -12,7   66,1   25,5   -6,8   21,6   7,2   -2,0   5,6   19,7   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 4,9   -4,4   -9,5   14,9   1,0   -0,7   15,7   6,0   4,3   0,0   -0,9   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 44,7   -51,9   65,1   0,0   7,5   -7,9   44,1   10,0   -15,3   4,1   181,5   
       2.3. Industrias químicas -10,2   -19,0   -3,1   68,2   33,4   -13,2   15,6   3,4   1,2   0,2   4,1   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -29,0   -43,9   29,5   110,8   57,9   -24,5   25,9   10,0   -2,7   1,6   26,8   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -14,2   -52,4   28,6   36,6   8,5   11,2   10,8   4,4   -3,4   0,2   13,8   
       2.6. Fabricación de material de transporte -0,2   -1,7   -75,0   (b)   25,9   13,6   26,0   6,9   -11,5   -1,5   -24,0   
       2.7. Otras industrias manufactureras -19,1   28,0   -24,1   80,4   23,8   -9,3   21,1   9,0   14,0   1,1   24,6   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 6,2   4,1   7,1   -0,5   4,8   7,2   -5,7   -0,5   6,3   0,5   2,0   
   4. Construcción 20,8   10,8   -16,9   -7,2   -3,6   2,9   9,6   13,5   1,0   0,4   14,2   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico -16,9   -9,0   7,3   20,2   10,2   1,9   17,1   20,8   14,6   0,1   1,0   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 25,0   12,0   7,5   5,9   8,0   5,9   14,4   7,5   -1,3   -0,4   -1,2   
   7. Actividades con cobertura muy reducida -19,4   64,6   -34,6   27,4   34,5   9,3   21,7   12,3   33,1   0,6   15,8   
  CUADRE   CUADRE  CUADRE
   TOTAL 2,0   0,6   -0,8   18,5   13,4   1,4   10,8   7,7   3,3   7,1   7,1   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 8,6   -6,3   -2,6   22,3   12,5   3,0   11,2   11,2   15,1   0,2   8,8   
   2. Medianas 4,1   3,5   -3,5   25,6   16,0   1,2   15,4   12,1   13,3   0,8   8,0   
   3. Grandes 1,5   0,5   -0,4   17,7   13,1   1,4   10,3   7,0   1,7   6,1   7,0   
   NATURALEZA
   1. Públicas 0,7   8,1   7,3   11,1   13,7   -0,2   -2,0   17,8   -15,3   1,1   26,1   
   2. Privadas 2,7   -3,7   -5,9   23,6   13,2   2,5   13,6   7,1   4,4   6,0   6,3   
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación. (b) No se puede calcular la tasa, porque los valores que la forman tienen distinto signo,
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II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.3
3. GASTOS FINANCIEROS
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
     Y NATURALEZA
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib.    Tasa  
   1. Industrias extractivas 12,8   7,7   -2,7   -38,9   10,8   -17,4   -10,5   17,6   -38,4   0,2   20,7   
   2. Industrias manufactureras 8,9   14,0   8,7   -18,0   -4,2   -14,1   -15,6   -14,5   -10,2   4,8   31,6   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 6,3   11,7   9,5   -17,0   5,1   -7,8   -17,5   -12,2   -13,0   1,0   49,2   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -23,4   23,2   2,8   -22,6   1,2   12,0   -8,4   -30,5   -1,3   0,6   39,4   
       2.3. Industrias químicas 12,6   12,9   -5,3   -22,7   -8,5   -8,2   -9,3   3,9   -5,9   0,9   44,5   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 12,7   9,4   12,7   -14,1   -9,4   -24,6   -10,3   -15,0   -15,5   1,0   25,0   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 11,5   10,2   0,4   -30,2   9,0   -12,1   -24,6   -13,6   -25,4   0,2   29,3   
       2.6. Fabricación de material de transporte 13,1   37,1   28,8   -15,6   -9,4   -17,5   -23,7   -25,7   -7,6   0,6   20,7   
       2.7. Otras industrias manufactureras 11,3   5,1   -0,4   -17,5   -0,3   -12,4   -14,7   -10,5   2,1   0,5   25,1   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua -3,5   -4,2   -2,9   -19,7   -2,7   -19,2   -21,6   -8,0   -3,4   5,2   26,0   
   4. Construcción 4,6   26,5   4,5   -22,7   15,1   -9,9   -24,3   -16,3   -8,0   0,9   44,1   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 9,2   16,5   9,4   -18,5   4,1   3,2   -14,9   -9,7   -5,9   2,1   38,1   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21,5   8,5   5,6   -7,7   0,4   -9,2   -8,4   -12,7   -12,2   0,4   1,9   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 22,0   29,4   13,5   -15,5   4,0   -16,6   -4,0   17,3   27,1   9,0   27,2   
  CU DRE   CU DRE  CU DRE
   TOTAL 8,5   9,5   5,4   -16,2   -0,2   -13,0   -13,6   -6,9   -2,4   22,8   22,8   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 12,9   12,7   4,2   -11,9   0,9   -5,9   -15,3   -12,5   -6,2   0,5   22,1   
   2. Medianas 11,1   9,0   3,0   -19,6   6,0   -6,1   -15,1   -8,3   -6,0   1,6   29,5   
   3. Grandes 8,2   9,4   5,6   -16,1   -0,9   -14,0   -13,4   -6,6   -1,9   20,6   22,4   
   NATURALEZA
   1. Públicas 14,2   11,1   7,8   -12,0   -0,8   -16,6   -13,5   -14,3   -8,6   -0,8   -4,0   
   2. Privadas 5,0   8,4   3,7   -19,3   0,2   -9,7   -13,6   -4,9   -0,7   23,5   28,9   
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación. (b) No se puede calcular la tasa, porque los valores que la forman tienen distinto signo,
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64 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.4
4.  AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACIÓN
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
     Y NATURALEZA
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   1991    1992    1993    1994    1995    1996     1997 (a)    1998    1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib.    Tasa  
   1. Industrias extractivas 3,9   36,9   -36,4   -3,9   100,3   -3,6   -6,4   55,2   -53,7   0,0   -3,1   
   2. Industrias manufactureras 17,8   5,1   6,1   12,1   2,7   1,1   9,3   -3,7   -3,5   4,5   17,7   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 10,5   18,6   13,0   4,5   -4,8   -0,7   13,6   -5,2   1,8   0,2   6,7   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 38,1   -20,0   31,4   -10,4   3,8   8,4   17,2   -10,7   -28,4   1,4   81,7   
       2.3. Industrias químicas 4,6   8,6   -7,6   2,7   2,5   -5,2   13,3   -2,5   3,1   0,2   7,0   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 22,0   -1,2   -3,3   13,4   9,1   -8,1   15,0   0,9   -9,4   0,7   13,4   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 29,5   -9,9   -19,3   32,7   3,9   1,4   3,8   11,5   6,0   0,2   21,7   
       2.6. Fabricación de material de transporte 20,9   14,1   18,3   26,2   0,0   9,9   3,3   -9,6   -4,0   1,5   17,4   
       2.7. Otras industrias manufactureras 9,9   11,6   9,3   3,2   5,9   -0,2   7,3   -0,1   10,0   0,3   9,9   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 7,5   1,6   4,6   20,1   -3,7   12,9   -9,6   -12,9   14,3   0,6   3,3   
   4. Construcción 34,4   33,9   10,4   4,1   -8,0   1,2   -9,9   7,5   -7,6   -0,4   -24,6   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 11,1   29,5   5,8   5,7   4,8   -4,2   14,1   9,6   7,5   0,7   7,5   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19,2   23,5   14,2   8,3   6,6   3,8   8,1   2,0   11,4   -0,2   -0,5   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 23,9   39,4   -4,5   1,4   11,2   -21,7   9,9   -2,0   72,8   -0,7   -8,3   
  CUADRE   CUADRE  CUADRE
   TOTAL 15,4   13,9   6,6   10,9   4,0   2,2   4,6   -1,3   8,4   4,6   4,6   
   TAMAÑOS (b)
   1. Pequeñas 23,8   17,3   11,2   7,8   8,4   2,3   5,8   4,6   13,4   0,2   12,0   
   2. Medianas 13,4   18,8   9,5   4,1   5,1   3,2   8,5   5,9   12,7   0,6   8,3   
   3. Grandes 15,5   13,4   6,3   11,6   3,8   2,2   4,2   -2,2   7,9   3,8   4,2   
   NATURALEZA
   1. Públicas 15,3   17,9   7,8   10,6   6,2   1,3   -3,4   7,6   -11,6   1,6   14,1   
   2. Privadas 15,6   10,9   5,7   11,2   2,3   3,1   7,0   -2,6   11,6   3,0   3,4   
(a) Tasas corregidas del efecto de la actualización de balances realizada al amparo del RD-L 7/96.
(b) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
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II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.5
 5. RECURSOS GENERADOS
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
     Y NATURALEZA
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib.    Tasa  
   1. Industrias extractivas -72,5   214,6   -59,7   0,7   130,9   -16,0   (b)   (b)   117,1   0,1   75,0   
   2. Industrias manufactureras -15,3   -34,6   -47,1   (b)   35,2   -4,5   27,0   8,4   -3,0   3,8   13,9   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 5,0   -4,4   -23,4   27,1   4,4   -1,4   11,2   6,0   6,9   -0,3   -7,2   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 55,5   -38,9   29,5   -4,5   13,4   -1,4   28,7   4,6   -8,8   3,3   100,5   
       2.3. Industrias químicas -26,9   -48,5   -75,0   (b)   57,5   -14,2   14,3   1,0   -7,4   0,4   12,2   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -63,5   (b)   50,5   (b)   95,7   -17,8   49,4   15,0   2,2   1,3   25,6   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -37,0   (b)   (b)   (b)   -4,8   6,4   35,6   9,1   -5,1   0,1   6,2   
       2.6. Fabricación de material de transporte -13,3   -5,1   (b)   (b)   35,5   12,4   31,5   11,8   -15,9   -1,9   -29,3   
       2.7. Otras industrias manufactureras -25,8   73,3   -45,3   (b)   37,4   -6,9   19,4   6,2   19,3   0,9   23,7   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 14,6   11,2   12,0   8,2   9,4   12,4   0,5   5,5   3,6   0,2   1,1   
   4. Construcción 25,3   5,8   -25,7   11,5   -8,9   -6,0   31,6   31,1   5,7   0,7   26,0   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico -8,0   -11,2   5,5   28,6   23,9   4,7   20,6   19,2   12,5   -0,2   -1,4   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 28,7   19,8   7,9   8,2   13,2   13,4   21,2   13,6   2,5   0,2   0,6   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 8,3   -0,3   -55,3   146,3   78,3   19,4   25,0   -0,1   12,9   -0,7   1,4   
  CUADRE   CUADRE  CUADRE
   TOTAL 3,1   -1,9   -7,9   44,8   23,3   5,7   17,3   10,4   2,9   4,2   4,2   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 11,0   -12,2   -0,7   45,7   19,0   5,2   18,5   14,8   18,0   0,1   5,8   
   2. Medianas 8,5   -2,1   1,6   58,2   21,8   7,6   17,9   13,8   14,3   0,8   9,2   
   3. Grandes 2,3   -1,5   -9,0   43,4   23,6   5,5   17,2   9,8   1,3   3,3   4,6   
   NATURALEZA
   1. Públicas 6,1   7,2   0,0   29,7   25,1   9,9   7,3   30,7   -7,1   1,1   25,7   
   2. Privadas 1,2   -7,5   -13,3   55,5   22,3   3,1   19,2   9,6   3,4   3,1   4,1   
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación. (b) No se puede calcular la tasa, porque los valores que la forman tienen distinto signo,
     o tasa no significativa.
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66 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.6
6. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO (Estructura)
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 10,6   15,2   10,7   10,5   10,1   9,9   4,7   7,4   7,0   7,3   
   2. Industrias manufactureras 12,6   11,8   11,5   13,1   11,0   11,3   11,9   10,0   7,2   5,6   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 7,6   5,5   6,5   6,6   4,0   3,2   4,5   3,9   2,2   1,6   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0,1   0,1   0,0   0,1   0,1   0,1   0,0   0,0   0,1   0,1   
       2.3. Industrias químicas 0,5   0,4   0,3   0,5   0,6   0,5   0,7   1,0   1,1   1,0   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 1,0   1,1   0,4   0,7   0,9   0,9   0,6   1,3   0,8   0,7   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 0,5   0,3   0,4   0,3   0,4   0,4   0,6   0,6   0,5   0,3   
       2.6. Fabricación de material de transporte 2,3   3,9   3,4   4,4   4,5   5,5   4,9   2,4   1,6   1,0   
       2.7. Otras industrias manufactureras 0,8   0,7   0,4   0,4   0,6   0,6   0,6   0,8   0,9   0,8   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 0,8   0,4   0,6   0,6   0,7   1,7   1,9   1,9   2,0   1,0   
   4. Construcción 0,2   0,1   0,3   0,4   0,4   0,3   0,3   0,4   0,3   0,2   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 2,4   1,4   2,0   2,5   2,1   1,3   2,2   1,7   2,3   1,6   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 67,8   65,3   61,3   60,2   63,1   62,6   66,9   65,6   68,0   71,4   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 5,5   5,5   13,7   12,7   12,6   12,8   12,1   13,1   13,2   12,9   
 CUADRE  CUADRE
   TOTAL 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 1,3   1,5   1,3   1,4   1,2   1,3   1,6   1,6   1,7   1,6   
   2. Medianas 5,8   4,2   6,5   6,5   4,7   4,5   5,6   6,2   7,7   6,6   
   3. Grandes 92,9   94,3   92,2   92,1   94,1   94,2   92,8   92,2   90,6   91,8   
   NATURALEZA
   1. Públicas 85,7   87,0   86,4   83,7   85,4   85,1   83,1   83,8   85,7   88,1   
   2. Privadas 14,3   13,0   13,6   16,3   14,6   14,9   16,9   16,2   14,3   11,9   
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
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II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.1
1. RENTABILIDAD ORDINARIA DEL ACTIVO NETO (R.1) (a)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas -0,9   4,2   4,1   3,9   -0,1   0,6   -5,5   -6,3   -4,3   -1,3   
   2. Industrias manufactureras 6,7   4,0   2,4   7,3   10,5   9,2   10,4   11,3   10,9   11,3   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 12,3   9,5   7,7   9,3   9,9   9,6   10,1   11,4   10,5   8,8   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 18,8   8,6   11,1   11,1   11,2   9,6   11,8   14,5   13,7   30,8   
       2.3. Industrias químicas 5,4   2,8   3,2   8,9   14,9   12,0   11,4   11,1   11,3   10,9   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 2,3   -0,6   0,3   5,1   10,8   7,1   8,4   8,7   8,9   9,8   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 9,1   1,3   6,7   11,0   13,2   15,9   18,5   16,0   15,4   17,1   
       2.6. Fabricación de material de transporte 6,3   4,7   -5,9   2,8   4,6   5,6   8,6   12,2   9,6   1,5   
       2.7. Otras industrias manufactureras 3,8   5,6   2,7   9,3   11,8   10,7   11,4   12,1   12,6   16,3   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 7,2   7,4   8,0   6,8   7,2   7,5   6,9   7,5   7,3   7,7   
   4. Construcción 15,3   14,8   12,0   11,1   11,5   10,9   10,8   11,5   9,2   10,5   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 12,0   8,6   8,6   9,2   11,0   11,1   10,7   12,1   12,5   11,9   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,7   6,6   5,2   5,5   5,5   5,8   6,4   7,4   6,5   6,4   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 5,3   4,8   3,5   3,6   4,6   5,1   6,5   6,0   5,1   4,7   
   TOTAL 7,2   6,2   5,4   6,5   7,6   7,5   7,9   8,5   7,8   7,6   
   TAMAÑOS (b)
   1. Pequeñas 12,2   9,1   7,8   9,8   10,6   10,1   10,4   10,4   10,0   9,6   
   2. Medianas 8,8   7,9   6,8   8,9   10,4   10,3   10,3   11,1   11,0   10,4   
   3. Grandes 6,9   6,0   5,2   6,1   7,2   7,1   7,6   8,1   7,5   7,4   
   NATURALEZA
   1. Públicas 6,2   5,6   5,0   5,4   6,0   5,9   3,5   1,0   1,5   1,6   
   2. Privadas 7,8   6,7   5,7   7,3   8,8   8,8   9,8   10,3   9,2   8,6   
(a) Antes de impuestos. Véanse en el cuadro II.A.8, las fórmulas empleadas en su cálculo, que incluyen la utilización (b) Sobre la definición de tamaño empleada, véase el texto de la publicación.
     de un concepto de resultados ordinarios (el resultado ordinario neto) y la valoración del inmovilizado material
     a precios corrientes, y su contrapartida de ajuste en los recursos propios.
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68 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.2
2. INTERESES POR FINANCIACIÓN RECIBIDA Y GASTOS ASIMILADOS SOBRE RECURSOS AJENOS CON COSTE (R.2) (a)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 13,9   14,1   11,8   6,5   6,4   4,7   4,3   4,9   3,5   4,8   
   2. Industrias manufactureras 13,0   12,6   12,2   9,5   9,5   8,3   7,1   5,9   4,5   5,4   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13,9   13,0   13,6   10,4   10,0   9,6   7,5   5,9   4,1   4,9   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 11,4   12,4   10,7   7,5   7,2   7,3   6,4   5,4   4,3   4,7   
       2.3. Industrias químicas 14,0   12,3   11,4   9,7   9,4   8,1   5,7   5,6   4,7   5,3   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 12,0   12,0   12,2   9,9   10,3   7,6   7,1   6,1   4,7   5,5   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 15,0   15,6   14,3   9,9   10,5   10,9   9,3   7,6   6,3   8,5   
       2.6. Fabricación de material de transporte 11,8   11,3   11,3   8,1   7,9   6,9   6,7   5,4   3,7   5,1   
       2.7. Otras industrias manufactureras 14,9   13,9   12,8   10,8   11,1   10,1   8,2   6,2   4,8   5,9   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 11,5   10,9   10,6   8,4   8,5   7,5   6,1   5,0   4,3   4,9   
   4. Construcción 13,8   13,5   13,7   11,8   13,7   11,8   8,5   6,5   4,8   5,7   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 13,5   13,5   12,9   9,9   9,6   8,8   6,8   5,7   4,3   4,9   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,7   10,9   10,2   9,2   9,2   8,6   7,7   6,6   6,3   5,5   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 11,4   11,0   10,3   8,2   7,9   7,4   6,4   5,3   5,0   4,9   
 CUADRE   CUADRE
   TOTAL 12,1   11,5   11,1   9,0   9,0   8,1   6,9   5,7   5,0   5,1   
   TAMAÑOS (b)
   1. Pequeñas 16,5   14,6   14,7   12,6   12,3   11,1   8,8   7,0   5,4   5,7   
   2. Medianas 14,3   13,6   12,8   10,0   10,5   9,2   7,3   5,9   4,5   4,9   
   3. Grandes 11,8   11,3   10,9   8,8   8,8   7,9   6,8   5,7   5,1   5,1   
   NATURALEZA
   1. Públicas 11,5   10,8   10,3   8,7   8,7   7,7   6,5   6,0   5,4   5,3   
   2. Privadas 12,5   12,1   11,8   9,2   9,2   8,6   7,0   5,7   5,0   5,0   




             









II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.3
3. RENTABILIDAD ORDINARIA DE LOS RECURSOS PROPIOS (R.3) (a)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas -8,6   -2,2   -2,5   1,7   -5,7   -3,1   -16,4   -20,4   -14,1   -8,3   
   2. Industrias manufactureras 3,8   -0,4   -3,4   6,1   10,9   9,5   11,7   13,4   13,3   13,8   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 11,8   8,3   5,6   8,9   9,9   9,6   11,0   13,1   12,6   10,4   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 21,8   6,9   11,3   12,8   13,2   10,9   14,6   18,5   17,7   46,0   
       2.3. Industrias químicas 2,4   -1,8   -1,2   8,6   17,0   13,3   13,4   13,4   13,9   13,5   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -3,3   -8,5   -7,7   1,6   11,1   6,8   9,0   9,7   10,4   11,3   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 5,3   -9,1   0,9   11,8   14,8   18,4   22,4   19,8   18,6   19,9   
       2.6. Fabricación de material de transporte 3,7   0,7   -20,3   -1,4   2,1   4,7   9,4   14,7   11,7   0,2   
       2.7. Otras industrias manufactureras -1,0   1,7   -2,7   8,5   12,1   10,9   12,5   14,5   15,9   20,5   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 4,1   5,0   6,4   5,8   6,6   7,5   7,2   8,5   8,8   9,8   
   4. Construcción 16,1   15,8   10,7   10,6   10,1   10,4   12,0   13,8   11,1   12,5   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 11,5   6,9   6,9   8,8   11,6   12,2   12,4   14,8   16,1   14,8   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,4   3,6   1,5   2,8   3,1   4,2   5,6   7,8   6,6   7,0   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 1,7   0,4   -1,8   -0,5   2,0   3,5   6,7   6,8   5,3   4,5   
 CU DRE  CU DRE   CU DRE
   TOTAL 4,4   3,0   1,7   4,8   6,8   7,2   8,4   9,9   9,5   9,4   
   TAMAÑOS (b)
   1. Pequeñas 10,3   6,3   4,3   8,1   9,6   9,6   11,2   12,2   12,8   11,9   
   2. Medianas 6,4   5,3   3,8   8,4   10,4   10,7   11,7   13,6   14,2   13,1   
   3. Grandes 4,0   2,7   1,4   4,4   6,3   6,7   8,0   9,5   9,0   9,1   
   NATURALEZA
   1. Públicas 2,8   1,9   1,2   2,8   4,2   4,9   1,9   -1,9   -0,8   -0,7   
   2. Privadas 5,4   3,7   2,1   6,2   8,5   9,0   11,2   12,6   11,8   11,3   
(a) Antes de impuestos. Véanse en el cuadro II.A.8, las fórmulas empleadas en su cálculo, que incluyen la utilización (b) Sobre la definición de tamaño empleada, véase el texto de la publicación.
     de un concepto de resultados ordinarios (el resultado ordinario neto) y la valoración del inmovilizado material
     a precios corrientes, y su contrapartida de ajuste en los recursos propios.
             
BASES










70 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.4
4. APALANCAMIENTO (R.4) (a)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas -14,8   -9,9   -7,7   -2,6   -6,5   -4,1   -9,7   -11,2   -7,9   -6,2   
   2. Industrias manufactureras -6,4   -8,6   -9,8   -2,2   0,9   0,9   3,3   5,4   6,4   6,0   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco -1,6   -3,5   -6,0   -1,1   -0,1   0,0   2,6   5,5   6,4   3,9   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 7,4   -3,8   0,4   3,5   4,0   2,3   5,4   9,1   9,3   26,1   
       2.3. Industrias químicas -8,6   -9,4   -8,1   -0,8   5,5   3,9   5,6   5,5   6,6   5,6   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -9,7   -12,6   -11,9   -4,8   0,5   -0,5   1,3   2,6   4,2   4,3   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -5,9   -14,2   -7,6   1,1   2,7   5,0   9,2   8,4   9,1   8,6   
       2.6. Fabricación de material de transporte -5,5   -6,6   -17,2   -5,3   -3,3   -1,4   1,9   6,7   5,9   -3,6   
       2.7. Otras industrias manufactureras -11,2   -8,3   -10,1   -1,5   0,7   0,5   3,2   5,9   7,9   10,4   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua -4,4   -3,5   -2,6   -1,6   -1,3   -0,1   0,8   2,5   3,0   2,9   
   4. Construcción 1,5   1,3   -1,8   -0,7   -2,3   -0,9   2,3   5,0   4,4   4,9   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico -1,5   -4,9   -4,3   -0,8   1,4   2,3   3,9   6,4   8,1   7,0   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones -5,0   -4,3   -5,0   -3,7   -3,7   -2,7   -1,4   0,7   0,2   0,9   
   7. Actividades con cobertura muy reducida -6,1   -6,2   -6,8   -4,6   -3,3   -2,2   0,2   0,7   0,1   -0,2   
   TOTAL
-4,9   -5,3   -5,7   -2,5   -1,4   -0,6   1,0   2,8   2,8   2,5   
   TAMAÑOS (b)
   1. Pequeñas -4,3   -5,5   -6,8   -2,9   -1,7   -1,0   1,6   3,4   4,6   3,8   
   2. Medianas -5,6   -5,7   -6,1   -1,1   -0,1   1,0   3,0   5,2   6,5   5,5   
   3. Grandes -5,0   -5,3   -5,7   -2,7   -1,5   -0,8   0,8   2,5   2,4   2,3   
   NATURALEZA
   1. Públicas -5,3   -5,3   -5,3   -3,4   -2,7   -1,7   -3,0   -5,0   -3,9   -3,7   
   2. Privadas -4,7   -5,4   -6,1   -1,9   -0,5   0,3   2,8   4,6   4,2   3,6   
(a) Antes de impuestos. Véanse en el cuadro II.A.8, las fórmulas empleadas en su cálculo, que incluyen la utilización (b) Sobre la definición de tamaño empleada, véase el texto de la publicación.
     de un concepto de resultados ordinarios (el resultado ordinario neto) y la valoración del inmovilizado material
     a precios corrientes, y su contrapartida de ajuste en los recursos propios.
             
BASES











II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.5
5. RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RECURSOS AJENOS SOBRE PASIVO REMUNERADO; VALOR CONTABLE, SALDO FINAL) (R.5) (a)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 59,8   55,4   58,9   61,8   62,1   63,6   64,9   59,6   61,8   61,4   
   2. Industrias manufactureras 40,5   36,6   34,7   33,3   32,7   32,7   31,8   32,5   32,5   36,3   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 31,7   30,1   29,0   31,7   28,6   28,3   29,1   32,2   34,1   39,5   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 44,4   46,3   42,5   40,5   40,5   36,2   36,2   38,9   42,0   46,8   
       2.3. Industrias químicas 32,9   33,2   31,7   34,2   34,9   37,5   34,5   33,0   31,3   42,5   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 40,8   35,8   33,4   34,3   32,6   29,4   30,3   31,2   29,4   32,3   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 45,9   35,0   39,4   30,5   32,4   38,1   32,5   26,0   27,2   30,2   
       2.6. Fabricación de material de transporte 55,6   45,5   42,9   31,6   31,4   32,5   30,2   31,7   31,7   31,9   
       2.7. Otras industrias manufactureras 36,0   34,6   31,5   31,5   32,9   34,9   34,5   34,7   34,4   34,8   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 45,6   40,0   35,3   36,5   36,5   39,9   40,1   46,2   48,4   52,4   
   4. Construcción 40,2   38,8   34,7   37,1   34,1   30,9   31,0   31,1   30,0   29,5   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 39,3   38,4   35,7   35,9   35,4   34,3   34,9   35,8   32,3   35,5   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 48,1   44,8   41,5   41,8   41,8   39,9   40,8   48,9   48,2   46,0   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 44,5   45,7   48,4   49,2   48,4   56,1   55,2   57,8   57,4   55,5   
   TOTAL 44,2   41,2   38,9   39,3   39,0   41,0   40,9   45,4   46,5   48,0   
   TAMAÑOS (c)
   1. Pequeñas 40,8   39,7   39,6   38,5   38,2   37,9   41,2   43,2   42,4   42,6   
   2. Medianas 37,4   36,4   34,4   34,5   35,1   35,0   35,6   36,9   36,0   37,5   
   3. Grandes 45,1   41,9   39,3   39,8   39,5   41,7   41,4   46,3   47,4   48,8   
   NATURALEZA
   1. Públicas 46,6   44,2   41,6   41,5   43,6   42,1   42,2   42,2   46,8   45,1   
   2. Privadas 42,1   38,7   37,7   38,3   37,9   40,7   40,6   46,1   46,4   48,4   
(a) Véase en el cuadro II.A.7.b su fórmula de cálculo, que utiliza saldos finales de balance, a diferencia de las ratios R.1 a R.4, en (c) Sobre la definición de tamaño empleada, véase el texto de la publicación.
     las que se utilizan saldos medios. Los datos de las bases de 1997 y 1998 están afectados por la actualización RD-L 7/1996. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
              
                            
1996 1997
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
AÑOS
BASES
                            
              
8032/34,0% 8054/33,7%
                                          
EFECTO  ACTUALIZACIÓN
1998 1999 (*)
              
7951/30,7%8135/33,7%
              
2000 (**)









72 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.6
6. RELACIÓN ENTRE EL VALOR AÑADIDO BRUTO AL C.F. Y LA PRODUCCIÓN
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 47,8   52,8   53,8   53,9   54,6   52,2   40,6   44,5   35,0   32,5   
   2. Industrias manufactureras 27,6   26,1   24,9   25,6   24,8   23,3   23,2   23,5   21,9   19,3   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 24,8   24,6   23,1   22,7   21,7   20,6   19,9   20,7   22,1   20,8   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 15,7   10,4   11,4   10,9   10,5   8,0   9,8   12,3   8,8   11,0   
       2.3. Industrias químicas 27,9   27,8   27,1   28,2   27,8   26,9   26,7   27,1   27,0   21,6   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 32,0   31,2   30,7   31,6   31,4   29,6   30,1   30,3   30,6   29,3   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 38,5   35,4   36,0   35,1   31,0   30,2   28,8   27,4   25,5   23,7   
       2.6. Fabricación de material de transporte 23,9   22,3   19,8   21,4   20,3   20,1   19,8   18,9   16,3   13,7   
       2.7. Otras industrias manufactureras 34,5   35,0   34,3   33,9   32,4   31,7   30,8   31,2   32,2   31,9   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 50,0   51,3   51,7   50,7   48,2   50,1   47,0   48,9   50,9   43,7   
   4. Construcción 28,8   31,0   31,2   29,6   27,4   27,3   25,6   25,0   22,5   23,6   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 55,7   52,8   52,6   54,4   54,9   55,1   55,4   53,5   53,5   52,6   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 67,7   67,6   67,4   66,7   66,8   61,4   59,1   54,7   50,0   50,5   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 39,5   38,1   37,3   39,5   40,4   40,3   41,1   42,2   39,6   34,2   
   TOTAL 38,1   37,9   37,7   37,1   35,8   34,9   34,0   34,2   33,0   30,3   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 35,7   35,2   35,2   34,6   34,1   34,4   33,6   33,1   33,5   33,9   
   2. Medianas 33,4   34,3   34,6   33,2   32,0   32,5   31,1   30,8   32,4   30,5   
   3. Grandes 38,9   38,6   38,2   37,8   36,5   35,3   34,5   34,9   33,1   30,2   
   NATURALEZA
   1. Públicas 48,3   49,2   48,7   49,3   48,5   46,3   46,8   48,4   48,6   45,9   
   2. Privadas 34,4   33,7   33,3   32,8   31,5   30,8   32,0   32,9   31,7   28,9   
 
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
             
BASES











II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.7
7. RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE EXPLOTACIÓN Y LA PRODUCCIÓN 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO (MARGEN DE EXPLOTACIÓN)
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 8,3   16,5   12,0   13,5   15,8   15,7   -0,9   6,5   1,3   4,6   
   2. Industrias manufactureras 8,5   6,9   6,1   9,3   10,1   8,9   9,9   10,2   9,3   8,7   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 10,4   9,5   8,6   9,5   9,0   8,3   8,8   9,5   10,1   9,3   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 10,1   4,8   6,5   6,4   6,2   4,6   6,4   8,3   5,6   9,0   
       2.3. Industrias químicas 9,0   7,5   7,1   11,0   12,3   11,2   12,2   12,2   12,4   10,0   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 7,9   4,7   6,2   10,8   13,9   10,9   12,7   12,9   12,5   13,8   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 12,5   6,5   9,3   11,6   11,0   11,0   11,8   10,4   9,5   8,1   
       2.6. Fabricación de material de transporte 5,8   5,4   1,5   6,3   6,7   7,1   7,8   7,6   6,2   4,0   
       2.7. Otras industrias manufactureras 7,9   9,7   7,7   11,8   12,6   11,6   12,1   12,9   13,5   14,5   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 37,3   38,4   39,2   38,4   36,6   38,5   35,5   36,8   39,3   34,4   
   4. Construcción 6,8   8,2   7,3   6,5   5,8   5,8   5,8   5,8   4,9   5,7   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 20,3   17,6   17,7   19,4   21,7   21,0   21,9   22,2   23,1   22,2   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 34,0   34,5   34,3   34,8   33,7   31,2   31,7   29,8   26,9   26,8   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 5,9   8,3   5,0   6,9   7,6   7,7   8,4   9,7   10,0   8,3   
   TOTAL 15,5   15,2   14,8   16,1   16,0   15,4   15,6   15,8   15,4   14,6   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 13,4   12,2   11,4   12,8   12,9   12,9   12,4   12,4   13,0   13,3   
   2. Medianas 11,8   12,1   11,6   12,5   12,4   12,6   12,4   12,8   13,3   13,1   
   3. Grandes 16,1   15,8   15,5   16,8   16,7   15,9   16,2   16,5   15,8   14,9   
   NATURALEZA
   1. Públicas 21,1   21,5   21,9   23,5   23,4   23,0   18,0   10,5   9,3   9,0   
   2. Privadas 13,5   12,8   12,1   13,5   13,5   12,6   15,2   16,3   15,9   15,1   
 
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
             
BASES
Número de empresas
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8. INVERSIÓN EN INMOVILIZADO MATERIAL (a)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 3060 3057 3010 3418 3579 3573 3953 3703 2689
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 11,7   11,4   16,0   18,1   18,3   15,7   14,2   7,2   9,0   9,5   
   2. Industrias manufactureras 19,6   17,1   13,2   9,6   13,0   17,0   14,8   15,7   20,0   17,8   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 20,1   16,8   12,0   6,2   10,8   14,7   13,6   11,6   15,4   12,5   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 29,8   20,3   12,6   10,7   10,4   12,6   7,5   8,5   17,3   15,2   
       2.3. Industrias químicas 15,2   8,4   10,3   7,4   13,8   22,1   19,9   17,5   17,0   11,1   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 13,3   8,2   8,5   5,0   12,0   16,6   13,0   14,0   16,6   14,0   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 21,4   5,7   10,8   11,9   19,8   24,2   20,7   20,7   24,9   26,3   
       2.6. Fabricación de material de transporte 36,7   43,2   24,6   19,5   14,8   17,5   15,5   20,2   28,2   28,0   
       2.7. Otras industrias manufactureras 12,5   12,2   8,6   6,2   12,0   14,1   15,4   17,0   21,5   17,6   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 6,3   5,5   5,4   6,8   6,5   7,4   5,7   5,0   4,7   7,4   
   4. Construcción 26,0   12,4   23,6   17,5   21,0   8,0   5,5   33,5   63,0   57,7   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 23,2   25,1   19,0   18,9   27,2   17,0   14,5   14,8   16,1   13,9   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18,8   13,3   9,5   7,9   10,3   11,1   9,8   10,1   11,6   10,7   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 22,2   6,5   10,2   7,4   9,3   9,5   11,8   15,9   21,7   9,1   
   TOTAL 14,6   11,6   9,6   8,7   10,9   11,5   9,9   10,3   12,1   11,7   
   TAMAÑOS
   1. Pequeñas 17,7   -    -      -      -      -      -      -      -      -    
   2. Medianas 15,1   17,7   13,1   14,1   12,9   15,1   13,1   18,2   21,3   15,1   
   3. Grandes 14,5   11,4   9,5   8,4   10,8   11,3   9,8   10,0   11,7   11,6   
   NATURALEZA
   1. Públicas 17,9   11,7   9,6   8,8   9,9   10,3   6,8   10,0   10,6   11,5   
   2. Privadas 11,8   11,5   9,6   8,5   11,9   12,9   11,5   10,4   12,5   11,8   
(a) Inversión en inmovilizado material (I.4 del cuadro II.A.3) respecto del inmovilizado material neto (I*.4 del cuadro II.A.4) a principio de ejercicio.
     A partir de 1992, la información se refiere a empresas que cumplimentan el cuestionario normal, que son las de tamaño mediano y grande.














II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.9
9. PERÍODO MEDIO DE COBRO A CLIENTES
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 62   67   69   71   74   64   69   69   87   79   
   2. Industrias manufactureras 72   70   71   65   61   57   55   53   53   50   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 50   51   53   52   53   47   45   44   48   52   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 27   33   22   25   24   26   25   23   27   26   
       2.3. Industrias químicas 92   94   102   95   81   85   85   83   83   88   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 91   90   93   87   80   75   74   67   77   67   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 124   138   147   135   103   91   88   89   86   80   
       2.6. Fabricación de material de transporte 55   44   42   40   40   35   31   31   33   33   
       2.7. Otras industrias manufactureras 98   99   102   96   85   89   84   87   77   78   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 53   58   58   51   43   47   44   49   49   39   
   4. Construcción 127   145   154   147   127   124   135   142   133   115   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 47   47   46   45   42   42   41   39   38   33   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 76   78   74   77   69   64   59   57   63   63   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 90   92   90   82   82   84   73   75   84   82   
   TOTAL 69   69   69   66   60   58   56   56   56   51   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 73   69   74   76   74   73   75   75   74   71   
   2. Medianas 81   81   88   87   80   79   77   77   79   80   
   3. Grandes 67   68   66   62   56   54   52   51   52   46   
   NATURALEZA
   1. Públicas 57   61   58   60   57   51   48   60   63   59   
   2. Privadas 73   73   74   68   62   60   57   56   56   50   
 
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.













76 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO II.B.2.10
10. PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO
     Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                              
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                              
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 70   77   83   98   95   88   88   94   95   83   
   2. Industrias manufactureras 84   78   81   74   64   63   60   61   63   54   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 48   49   55   50   49   51   46   45   49   49   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 64   62   60   49   29   32   29   26   41   24   
       2.3. Industrias químicas 98   86   96   90   81   83   79   76   83   82   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 94   103   109   96   90   81   77   73   78   74   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 124   127   119   104   85   84   81   86   88   70   
       2.6. Fabricación de material de transporte 94   77   76   73   60   61   59   59   58   51   
       2.7. Otras industrias manufactureras 91   86   94   91   74   79   71   78   78   75   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 48   48   45   48   53   53   46   57   62   46   
   4. Construcción 132   133   172   184   176   183   184   193   172   193   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 71   74   75   71   65   65   65   63   65   58   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 60   58   53   54   50   48   41   41   53   36   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 99   98   122   114   98   91   90   99   111   89   
   TOTAL 81   79   83   80   72   71   68   70   72   63   
   TAMAÑOS (a)
   1. Pequeñas 75   75   82   81   78   76   80   78   76   74   
   2. Medianas 76   76   78   80   73   74   74   71   78   75   
   3. Grandes 83   80   84   80   72   70   67   69   71   61   
   NATURALEZA
   1. Públicas 64   76   81   75   61   52   66   91   91   72   
   2. Privadas 85   80   84   81   74   74   69   69   71   62   
 
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.














II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.1.1.a
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y COMPRAS NETAS
DETALLE POR PAÍSES Y RELACIÓN INTERSOCIETARIA
C. CUADROS DE DETALLE (a. Estructura)
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
     DETALLE POR PAÍSES DE DESTINO 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
        Importe neto de la cifra de negocios en:
           1. España 81,3   80,4   80,7   80,4   80,7   80,6   80,0   80,6   80,3   80,9   
           2. Resto del mundo 18,7   19,6   19,3   19,6   19,3   19,4   20,0   19,4   19,7   19,1   
               1. Otros países de la U.E. 13,7   14,5   14,2   14,5   14,1   14,3   14,9   14,7   15,0   14,4   
               2. Terceros países 4,9   5,1   5,1   5,2   5,2   5,0   5,0   4,7   4,7   4,7   
     DETALLE POR RELACIÓN INTERSOCIETARIA
     (solo cuestionario normal) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
        Importe neto de la cifra de negocios frente a:
           1. Empresas del grupo y asociadas 21,1   21,6   21,7   21,9   21,9   22,0   22,6   22,7   23,8   25,5   
           2. Terceros externos al perímetro de consolidación 78,9   78,4   78,3   78,1   78,1   78,0   77,4   77,3   76,2   74,5   
B) COMPRAS NETAS
     DETALLE POR PAÍSES DE PROCEDENCIA 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
        Compras netas en:
           1. España 67,9   66,5   67,2   66,2   66,5   66,8   65,5   64,1   63,1   62,5   
           2. Resto del mundo 32,1   33,5   32,8   33,8   33,5   33,2   34,5   35,9   36,9   37,5   
               1. Otros países de la U.E. 22,3   22,4   21,9   22,1   21,5   23,0   24,2   24,9   25,0   23,3   
               2. Terceros países 9,8   11,2   10,9   11,7   12,0   10,2   10,3   11,0   11,9   14,2   
     DETALLE POR RELACIÓN INTERSOCIETARIA
     (solo cuestionario normal) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
        Compras netas y trabajos realizados por otras empresas:
           1. Empresas del grupo y asociadas 34,7   34,9   34,7   34,1   33,9   35,2   35,0   36,0   38,0   40,8   
           2. Terceros externos al perímetro de consolidación 65,3   65,1   65,3   65,9   66,1   64,8   65,0   64,0   62,0   59,2   
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(*) Base abierta hasta abril de 2002. 
BASES
                            
AÑOS
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
                                          
8032/34,0% 8054/33,7% 8135/33,7%
1999 (*)
              
7951/30,7%
                                                        
19981996 1997 2000 (**)
              
6173/25,7%








78 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.1.1.b
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y COMPRAS NETAS
    DETALLE POR PAÍSES Y RELACIÓN INTERSOCIETARIA
C. CUADROS DE DETALLE (b. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
     DETALLE POR PAÍSES DE DESTINO 5,9   2,7   1,9   11,1   11,4   6,6   9,8   7,2   10,5   17,8   
        Importe neto de la cifra de negocios en:
           1. España 4,4   1,2   -0,6   9,3   10,1   5,4   9,3   7,2   11,3   18,7   
           2. Resto del mundo 17,1   12,1   16,1   20,5   17,8   12,2   11,9   7,3   7,4   13,9   
               1. Otros países de la U.E. 15,0   11,1   12,1   21,1   19,7   12,3   12,0   9,1   9,2   13,4   
               2. Terceros países 23,9   15,2   27,8   19,1   13,1   11,8   11,6   2,5   2,2   15,8   
     DETALLE POR RELACIÓN INTERSOCIETARIA
     (solo cuestionario normal) 5,9   2,7   1,9   10,5   11,4   6,7   9,5   7,0   10,6   18,4   
        Importe neto de la cifra de negocios frente a:
           1. Empresas del grupo y asociadas 18,0   10,6   9,8   17,6   21,5   9,4   10,5   7,4   10,7   26,6   
           2. Terceros externos al perímetro de consolidación 4,1   1,1   0,3   8,9   8,9   6,0   9,2   6,8   10,6   15,8   
B) COMPRAS NETAS (a)
     DETALLE POR PAÍSES DE PROCEDENCIA 4,2   2,5   2,1   14,6   15,8   5,4   11,2   5,9   14,5   24,8   
        Compras netas en:
           1. España 3,6   0,4   0,5   13,9   14,5   3,1   9,7   6,5   12,0   23,6   
           2. Resto del mundo 5,9   7,8   5,9   16,4   18,5   10,2   14,5   4,9   19,3   27,0   
               1. Otros países de la U.E. 7,6   6,0   -6,1   21,3   22,5   5,9   12,0   13,2   18,1   16,4   
               2. Terceros países 1,8   12,9   36,9   7,6   10,5   20,1   19,5   -10,0   22,3   49,1   
     DETALLE POR RELACIÓN INTERSOCIETARIA
     (solo cuestionario normal) 4,5   2,3   1,9   13,6   16,1   6,2   11,0   6,3   14,8   24,8   
        Compras netas y trabajos realizados por otras empresas:
           1. Empresas del grupo y asociadas 4,5   19,0   9,6   15,4   17,1   6,9   9,1   10,5   18,0   33,8   
           2. Terceros externos al perímetro de consolidación 4,6   -3,2   -1,5   12,7   15,5   5,8   12,0   4,2   13,1   19,3   
(a) Incluidas las de las empresas dedicadas al comercio y a las actividades inmobiliarias. Véase nota (d) del cuadro II.A.1.a.
             
BASES











II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.1.2.a
2. RESULTADO NETO TOTAL: EMPRESAS CON RESULTADO POSITIVO, EMPRESAS CON RESULTADO NEGATIVO
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO  Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS
C. CUADROS DE DETALLE (a. Valores absolutos)
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
                                                                                                                 
   EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL POSITIVO 6684 6742 6767 6972 7035 7211 7045 7002 5506 5469
         1. Pequeñas 3731 3740 3784 3882 3600 3717 3752 3726 3097 3082
         2. Medianas 2110 2143 2131 2197 2580 2628 2483 2485 1807 1801
         3. Grandes 843 859 852 893 855 866 810 791 602 586
         1' Públicas 276 295 254 267 253 248 238 228 210 206
         2' Privadas 6408 6447 6513 6705 6782 6963 6807 6774 5296 5263
   EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL NEGATIVO 1348 1290 1287 1082 1100 924 906 949 667 704
         1. Pequeñas 722 713 697 599 582 465 496 522 387 402
         2. Medianas 414 381 375 309 354 306 280 278 180 186
         3. Grandes 212 196 215 174 164 153 130 149 100 116
         1' Públicas 126 107 106 93 78 83 84 94 72 76
         2' Privadas 1222 1183 1181 989 1022 841 822 855 595 628
millones de euros
   IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS POSITIVOS 13406,2 13237,0 13236,9 17628,0 17340,2 17281,9 16563,4 17159,1 14650,8 16925,8
         1. Pequeñas 421,9 442,2 413,3 499,9 457,6 541,6 464,3 541,3 435,8 447,0
         2. Medianas 1638,0 1769,4 1573,0 1839,4 2052,0 2361,5 1951,4 2296,5 1657,7 1808,8
         3. Grandes 11346,2 11025,3 11250,5 15288,7 14830,7 14378,9 14147,7 14321,3 12557,3 14670,0
         1' Públicas 5314,6 4609,6 2448,0 5108,3 3717,1 1102,5 1029,1 908,0 916,2 1069,5
         2' Privadas 8091,6 8627,4 10788,8 12519,7 13623,2 16179,4 15534,3 16251,1 13734,7 15856,3
   IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS NEGATIVOS -7339,5 -4797,4 -4881,0 -5627,2 -5463,7 -4502,3 -3706,4 -4716,8 -4525,9 -4669,8
         1. Pequeñas -85,5 -71,7 -79,6 -65,9 -71,5 -73,4 -63,6 -65,6 -44,1 -51,9
         2. Medianas -409,9 -423,0 -368,3 -282,0 -345,0 -271,9 -210,8 -248,4 -148,1 -261,1
         3. Grandes -6844,1 -4302,7 -4433,0 -5279,3 -5047,2 -4157,0 -3432,0 -4402,8 -4333,7 -4356,9
         1' Públicas -5179,8 -3120,0 -3191,3 -4461,6 -4201,8 -3108,2 -2915,0 -2416,3 -2393,7 -2568,7
         2' Privadas -2159,7 -1677,4 -1689,7 -1165,6 -1262,0 -1394,1 -791,4 -2300,4 -2132,2 -2101,1
   IMPORTE DEL RESULTADO NETO TOTAL 6066,7 8439,6 8355,9 12000,8 11876,5 12779,6 12857,0 12442,3 10124,9 12255,9
         1. Pequeñas 336,4 370,5 333,7 434,0 386,0 468,2 400,8 475,7 391,8 395,2
         2. Medianas 1228,1 1346,5 1204,7 1557,4 1707,0 2089,6 1740,6 2048,1 1509,6 1547,7
         3. Grandes 4502,1 6722,6 6817,5 10009,5 9783,4 10221,9 10715,6 9918,5 8223,5 10313,1
         1' Públicas 134,7 1489,6 -743,2 646,6 -484,7 -2005,7 -1886,0 -1508,3 -1477,5 -1499,3
         2' Privadas 5931,9 6950,0 9099,1 11354,2 12361,2 14785,3 14743,0 13950,6 11602,4 13755,2
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(*) Base abierta hasta abril de 2002. 
              
2000 (**)
              
6173/25,7%
              
              
8032/34,0%
1999 (*)1997 1998
                            
BASES
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS
1996
                                          
              
8054/33,7%









80 II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.C.1.2.b
 2. RESULTADO NETO TOTAL: EMPRESAS CON RESULTADO POSITIVO, EMPRESAS CON RESULTADO NEGATIVO
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO  Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS
C. CUADROS DE DETALLE (b. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL POSITIVO -2,5   -9,1   -6,0   13,5   3,3   0,9   3,0   2,5   -0,6   -0,7   
         1. Pequeñas -1,8   -9,0   -4,9   12,2   3,4   0,2   2,6   3,3   -0,7   -0,5   
         2. Medianas -1,7   -7,3   -8,0   13,7   0,8   1,6   3,1   1,9   0,1   -0,3   
         3. Grandes -7,6   -14,1   -6,6   21,5   9,8   1,9   4,8   1,3   -2,3   -2,7   , , , , , , , , , ,
         1' Públicas -2,6   -4,3   -5,0   8,2   2,9   6,9   5,1   -2,0   -4,2   -1,9   
         2' Privadas -2,5   -9,3   -6,1   13,8   3,3   0,6   2,9   2,7   -0,5   -0,6   
   EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL NEGATIVO 11,3   36,4   16,4   -31,6   -12,8   -4,3   -15,9   -16,0   4,7   5,5   
         1. Pequeñas 9,1   39,5   14,2   -30,0   -13,6   -1,2   -14,1   -20,1   5,2   3,9   
         2. Medianas 7,6   31,7   25,3   -36,4   -3,4   -8,0   -17,6   -13,6   -0,7   3,3   
         3. Grandes 24,5   34,4   10,5   -30,2   -25,2   -7,5   -19,1   -6,7   14,6   16,0   , , , , , , , , , ,
         1' Públicas 6,2   9,6   8,8   -12,3   -5,7   -15,1   -12,3   6,4   11,9   5,6   
         2' Privadas 11,8   38,7   17,1   -33,0   -13,5   -3,2   -16,3   -17,7   4,0   5,5   
   IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS POSITIVOS 1,7   1,2   -16,4   36,7   32,9   -1,3   33,2   -0,3   3,6   15,5   
         1. Pequeñas 3,0   -17,5   -7,8   36,9   17,2   4,8   20,9   18,4   16,6   2,6   
         2. Medianas 1,8   -3,2   -13,5   48,0   23,5   8,0   16,9   15,1   17,7   9,1   
         3. Grandes 1,7   2,7   -17,1   35,2   35,1   -2,8   35,9   -3,0   1,2   16,8   , , , , , , , , , ,
         1' Públicas 8,4   32,3   -22,9   19,7   53,6   -13,3   108,7   -70,3   -11,8   16,7   
         2' Privadas -1,4   -14,8   -11,2   47,8   22,5   6,6   16,0   18,8   4,6   15,4   
   IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS NEGATIVOS -97,5   -72,1   -21,3   45,8   -28,0   34,6   -15,3   17,6   -27,3   -3,2   
         1. Pequeñas -15,5   -62,3   -17,0   35,9   14,2   16,2   17,2   -2,6   -3,1   -17,7   
         2. Medianas -28,7   -75,6   -16,9   58,6   12,0   -3,2   23,4   21,2   -17,9   -76,3   
         3. Grandes -108,7   -72,0   -21,7   45,0   -33,0   37,1   -19,1   17,6   -28,3   -0,5   , , , , , , , , , ,
         1' Públicas -134,6   -57,2   -9,5   26,6   -38,3   39,8   -39,8   26,0   17,1   -7,3   
         2' Privadas -66,4   -91,1   -34,4   63,1   -10,0   22,3   31,0   -10,5   -190,7   1,5   
   IMPORTE DEL RESULTADO NETO TOTAL -43,4   (a)   (a)   (a)   39,9   39,1   43,6   7,6   -3,2   21,0   
         1. Pequeñas -0,2   -39,6   -28,0   149,1   29,7   10,1   30,0   21,3   18,7   0,9   
         2. Medianas -9,5   -46,5   -70,8   (a)   47,6   9,6   29,3   22,4   17,7   2,5   
         3. Grandes -50,8   (a)   (a)   (a)   38,9   49,3   46,8   4,5   -7,4   25,4   , , , , , , , , , ,
         1' Públicas -95,6   (a)   -123,6   81,0   85,8   (a)   (a)   (a)   20,0   -1,5   
         2' Privadas -24,9   -87,7   (a)   (a)   28,5   17,2   24,8   19,6   -5,4   18,6   
(a) No se puede calcular la tasa porque los valores que la forman tienen distinto signo, o tasa no significativa. 
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III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES CUADRO III.A.1.a
PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA (a)
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (a. Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
    1. Producción a precios básicos 207701,1 219421,0 217137,3 238392,7 236508,8 251326,8 232683,3 253632,5 215686,7 250212,2
        1. Producción sin incluir subvenciones a los productos 204835,3 216514,2 214335,3 236244,7 234362,1 249168,4 230700,4 251839,9 213981,0 248639,4
        2. Subvenciones a los productos 2865,8 2906,8 2802,0 2148,0 2146,8 2158,5 1982,9 1792,6 1705,7 1572,8
    2. Consumos intermedios 131307,4 140374,4 138845,7 155167,9 154222,5 162710,7 150578,6 167595,9 142969,7 172197,5
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS (1 - 2) 76393,7 79046,6 78291,6 83224,8 82286,4 88616,2 82104,7 86036,5 72717,0 78014,7
    3. Otras subvenciones a la producción 295,9 308,7 364,0 435,9 428,3 469,0 529,7 496,6 407,3 406,6
    4. Impuestos sobre la producción excepto
        impuestos sobre los productos 1137,8 1276,4 1270,7 1330,8 1301,8 1400,0 1334,9 1350,1 1296,1 1366,9
    5. Remuneración de asalariados (c) 42592,4 44499,4 44109,3 45844,1 45564,3 48259,4 44046,4 46661,6 38506,5 41588,9
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 + 3 - 4 - 5) 32959,4 33579,6 33275,7 36485,8 35848,6 39425,7 37253,2 38521,4 33321,8 35465,5
    6. Intereses y dividendos percibidos 4884,8 5127,7 5127,4 5761,5 5667,2 6191,6 5926,9 6274,4 6675,9 8273,8
    7. Intereses adeudados 10369,1 9174,1 9201,4 8029,2 7919,1 7350,5 6943,5 6706,7 6872,3 8458,7
       Otras rentas de la propiedad neta (d)
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7) 27475,1 29533,2 29201,8 34218,2 33596,7 38266,8 36236,6 38089,0 33125,4 35280,6
    8. Dividendos 4551,4 5336,5 5533,9 6563,9 6625,5 7081,8 6821,6 7144,0 6568,3 6830,2
    9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 2741,7 2943,6 2935,7 3997,3 3903,8 5061,5 4800,5 5450,2 4536,7 5073,4
  10. Cotizaciones sociales recibidas (c) 3270,8 3665,2 3632,4 3697,3 3577,5 3741,4 3519,6 3589,7 3196,1 3730,3
        1. Efectivas (a fondos de pensiones internos) 804,8 873,2 836,0 809,9 808,5 796,1 774,7 649,4 573,1 546,0
        2. Imputadas (contrapartida de prestaciones directas) (= 11.2) 2466,1 2792,0 2796,4 2887,3 2769,0 2945,2 2745,0 2940,2 2623,0 3184,3
  11. Prestaciones sociales pagadas (c) 3322,1 3734,4 3711,8 3767,3 3473,0 3789,3 3577,5 3485,2 3113,3 4004,1
        1. Con cargo a fondos de pensiones internos 856,1 942,4 915,4 880,0 704,1 844,0 832,5 545,0 490,3 819,8
        2. Prestaciones directas (= 10.2) 2466,1 2792,0 2796,4 2887,3 2769,0 2945,2 2745,0 2940,2 2623,0 3184,3
           Otras transferencias corrientes netas (d)
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 8 - 9 + 10 - 11) 20130,7 21183,9 20652,7 23586,9 23171,9 26075,6 24556,6 25599,3 22103,2 23103,2
 12. Variación de la participación de los trabajadores en
       los Fondos de Pensiones internos (10.1 - 11.1) -51,3 -69,3 -79,4 -70,1 104,5 -47,9 -57,8 104,4 82,8 -273,8
S.5. AHORRO BRUTO 20182,0 21253,1 20732,2 23656,9 23067,4 26123,5 24614,5 25494,9 22020,4 23377,1
 13. Consumo de capital fijo (e) 18127,3 19155,4 19087,3 20225,9 19755,3 19753,9 18855,7 19790,6 17426,4 18816,5
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 13) 2054,6 2097,7 1644,8 3431,0 3312,1 6369,6 5758,8 5704,3 4594,0 4560,6
PRO MEMORIA:
S.1.* VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.1 + 3 - 4) 75551,8 78078,9 77385,0 82329,9 81413,0 87685,1 81299,6 85183,0 71828,3 77054,4
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(c) Véase su detalle en el cuadro IV.A.1.
(d) No existe detalle de estos conceptos, al venir incorporados, en la información de base, junto con otras partidas de esta cuenta.
(e) Medido convencionalmente por el montante de la amortización del inmovilizado, ajustada para valores de inmovilizado a precios
    corrientes (véase texto de la publicación).
                            
AÑOS
2000 (**)
              
 6173/25,7%
              
1996 1997BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
                            
 8032/34,0% 8054/33,7%  8135/33,7%
                                          
1999 (*)
              
 7951/30,7%
1998








84 III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES CUADRO III.A.1.b
PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (b. Estructura) (a)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
    1. Producción a precios básicos 100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    
        1. Producción sin incluir subvenciones a los productos 98,6    98,7    98,7    99,1    99,1    99,1    99,1    99,3    99,2    99,4    
        2. Subvenciones a los productos 1,4    1,3    1,3    0,9    0,9    0,9    0,9    0,7    0,8    0,6    
    2. Consumos intermedios 63,2    64,0    63,9    65,1    65,2    64,7    64,7    66,1    66,3    68,8    
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS (1 - 2) 36,8    36,0    36,1    34,9    34,8    35,3    35,3    33,9    33,7    31,2    
    3. Otras subvenciones a la producción 0,1    0,1    0,2    0,2    0,2    0,2    0,2    0,2    0,2    0,2    
    4. Impuestos sobre la producción excepto
        impuestos sobre los productos 0,5    0,6    0,6    0,6    0,6    0,6    0,6    0,5    0,6    0,5    
    5. Remuneración de asalariados 20,5    20,3    20,3    19,2    19,3    19,2    18,9    18,4    17,9    16,6    
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 + 3 - 4 - 5) 15,9    15,3    15,3    15,3    15,2    15,7    16,0    15,2    15,4    14,2    
    6. Intereses y dividendos percibidos 2,4    2,3    2,4    2,4    2,4    2,5    2,5    2,5    3,1    3,3    
    7. Intereses adeudados 5,0    4,2    4,2    3,4    3,3    2,9    3,0    2,6    3,2    3,4    
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7) 13,2    13,5    13,4    14,4    14,2    15,2    15,6    15,0    15,4    14,1    
    8. Dividendos 2,2    2,4    2,5    2,8    2,8    2,8    2,9    2,8    3,0    2,7    
    9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 1,3    1,3    1,4    1,7    1,7    2,0    2,1    2,1    2,1    2,0    
  10. Cotizaciones sociales recibidas 1,6    1,7    1,7    1,6    1,5    1,5    1,5    1,4    1,5    1,5    
  11. Prestaciones sociales pagadas 1,6    1,7    1,7    1,6    1,5    1,5    1,5    1,4    1,4    1,6    
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 8 - 9 + 10 - 11) 9,7    9,7    9,5    9,9    9,8    10,4    10,6    10,1    10,2    9,2    
S.5. AHORRO BRUTO 9,7    9,7    9,5    9,9    9,8    10,4    10,6    10,1    10,2    9,3    
 13. Consumo de capital fijo 8,7    8,7    8,8    8,5    8,4    7,9    8,1    7,8    8,1    7,5    
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 13) 1,0    1,0    0,8    1,4    1,4    2,5    2,5    2,2    2,1    1,8    
PRO MEMORIA:
S.1.* VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.1 + 3 - 4) 100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    
    5.  REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 56,4    57,0    57,0    55,7    56,0    55,0    54,2    54,8    53,6    54,0    
S.2.  EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.* - 5) 43,6    43,0    43,0    44,3    44,0    45,0    45,8    45,2    46,4    46,0    
(a) Solo se publica la estructura de las rúbricas más significativas. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector (**) Base abierta hasta abril de 2003.
2000 (**)
              
 6173/25,7%
              
1996 1997
                            
BASES
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
AÑOS
 8032/34,0% 8054/33,7%
              
1999 (*)
              
 7951/30,7%
              
1998
 8135/33,7%
              
              









III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES CUADRO III.A.1.c
PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) (a)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
    1. Producción a precios básicos 5,3    3,5    0,4    10,5    11,9    5,6    9,8    6,3    9,0    16,0    
        1. Producción sin incluir subvenciones a los productos 5,4    3,5    0,1    10,7    12,3    5,7    10,2    6,3    9,2    16,2    
        2. Subvenciones a los productos 0,2    -0,7    20,8    3,0    -8,8    1,4    -23,3    0,5    -9,6    -7,8    
    2. Consumos intermedios 5,4    3,9    0,4    11,9    14,3    6,9    11,8    5,5    11,3    20,4    
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS 5,2    2,8    0,2    8,4    8,1    3,5    6,3    7,7    4,8    7,3    
    5. Remuneración de asalariados 9,4    5,6    1,7    -0,2    4,0    4,5    3,9    5,9    5,9    8,0    
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN -0,8    -1,8    -2,2    22,6    13,8    1,9    9,6    10,0    3,4    6,4    
    6. Intereses y dividendos percibidos 7,0    10,9    -2,5    -7,4    15,4    5,0    12,4    9,3    5,9    23,9    
    7. Intereses adeudados 7,8    9,4    5,4    -16,5    -0,2    -11,5    -12,7    -7,2    -3,4    23,1    
S.3. RENTA EMPRESARIAL -3,9    -5,9    -7,7    45,4    20,6    7,5    17,2    13,9    5,1    6,5    
    8. Dividendos 7,6    -13,3    -5,3    -2,2    34,2    17,3    18,6    6,9    4,7    4,0    
    9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio -16,8    -18,0    -15,2    36,8    13,6    7,4    36,2    29,7    13,5    11,8    
  10. Cotizaciones sociales recibidas 39,3    3,4    23,2    -16,6    2,2    12,1    1,8    4,6    2,0    16,7    
  11. Prestaciones sociales pagadas 35,0    9,6    32,1    -12,9    5,4    12,4    1,5    9,1    -2,6    28,6    
S.4. RENTA DISPONIBLE -2,5    -1,1    -8,7    60,8    18,2    5,2    14,2    12,5    4,2    4,5    
S.5. AHORRO BRUTO -4,7    0,3    -7,2    63,8    18,8    5,3    14,1    13,2    3,6    6,2    
(a) Solo se publica la tasa de las rúbricas más significativas.
             
BASES










86 III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACIÓN (OPERACIONES) CUADRO III.A.2.1.a
1.CUENTA DE CAPITAL (a)
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (a. Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
S.6./ VPN. RECURSOS DE CAPITAL / VARIACIONES DEL
         PATRIMONIO NETO  (S.5’ + 14) (c) 6838,8 4515,6 4076,0 3925,9 3849,5 8177,5 7396,5 6732,4 5560,8 4275,1
S.5’. AHORRO NETO 2054,6 2097,7 1644,8 3431,0 3312,1 6369,6 5758,8 5704,3 4594,0 4560,6
  14. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL RECIBIDAS (d) 4784,2 2417,9 2431,1 494,8 537,4 1807,8 1637,7 1028,1 966,8 -285,5
S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (15 a 17)  3274,2 144,0 -253,8 667,2 627,6 2759,0 2376,2 7517,8 6224,6 6020,4
  15. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 15880,2 16594,0 17001,4 16976,3 16678,9 18060,0 17280,9 21459,1 18250,1 18621,1
        15.1 Activos fijos materiales 14654,4 15976,7 16583,4 16087,8 15838,7 17020,2 16358,3 19641,6 16571,9 16257,8
        15.2 Activos fijos inmateriales 1225,8 617,3 418,0 888,5 840,2 1039,8 922,6 1817,5 1678,2 2363,3
  13. ( - ) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -18127,3 -19155,4 -19087,3 -20225,9 -19755,3 -19753,9 -18855,7 -19790,6 -17426,4 -18816,5
        13.1 Activos fijos materiales -17637,7 -18555,6 -18472,2 -19520,6 -19063,5 -19087,3 -18293,0 -19046,2 -16863,8 -18105,0
        13.2 Activos fijos inmateriales -489,6 -599,8 -615,1 -705,2 -691,9 -666,6 -562,7 -744,4 -562,6 -711,4
  16. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4823,1 1822,7 1234,4 3104,4 2935,8 3290,9 2920,0 4870,0 4496,7 5585,9
  17. ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 698,2 882,7 597,7 812,4 768,3 1162,1 1031,1 979,3 904,2 629,8
        17.1 Activos materiales no producidos 220,6 265,7 179,9 64,5 61,0 135,9 120,6 207,2 191,3 568,2
        17.2 Activos inmateriales no producidos 477,7 616,9 417,8 747,9 707,2 1026,2 910,5 772,0 712,9 61,6
S.8. CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN (S.6 - S.7) 3564,6 4371,6 4329,8 3258,6 3221,9 5418,4 5020,3 -785,4 -663,8 -1745,4
PRO MEMORIA:
   A. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (15 + 16) 20703,3 18416,8 18235,8 20080,7 19614,6 21350,9 20200,9 26329,1 22746,8 24207,1
   B. PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN 
        RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS 4,7 5,5 5,5 3,9 3,9 6,1 6,1 -0,9 -0,9 -2,2
Nota: Los números en cursiva son estimaciones calculadas a partir de los datos para ese mismo año en la base anterior. (d) Véase desarrollo e información complementaria en el cuadro III.A.4.3.3.
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(c) Los cuadros III.A.4.3 presentan una síntesis de las operaciones y variaciones que afectan al patrimonio neto de las empresas.
2000 (**)
              
 6173/25,7%
              
BASES
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
                            
AÑOS
1998
                                          
1996 1997 1999 (*)
              
 7951/30,7%










III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACIÓN (OPERACIONES) CUADRO III.A.2.1.b
1.CUENTA DE CAPITAL
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (b. Estructura y tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                                 
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (15 a 17)  30,7    18,1    -7,2    -19,8    14,3    0,7    3,2    12,3    27,5    24,2    
  15. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 88,9    81,4    92,1    88,7    75,3    86,0    81,3    80,2    78,6    75,0    
  13. ( - ) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -69,3    -81,9    -107,2    -119,8    -85,7    -99,3    -96,8    -87,7    -72,5    -75,8    
  16. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 8,3    10,9    5,7    9,0    21,6    9,4    14,9    14,6    17,8    22,5    
  17. ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,8    7,7    2,2    2,3    3,1    4,6    3,9    5,2    3,6    2,5    
S.8. CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN (S.6 - S.7) -33,5    -43,8    -20,6    39,5    16,8    22,7    15,6    24,1    -2,9    -7,0    
   A. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (15 + 16) 9,9    -7,6    -15,4    -5,0    45,8    -11,0    10,1    8,9    30,3    6,4    
  15. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 11,5    -11,5    -7,9    -5,3    25,6    4,5    -0,1    8,3    24,2    2,0    
PRO MEMORIA:
   B. PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN 
        RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS -10,7    -13,0    -4,8    8,1    4,7    5,5    3,9    6,1    -0,9    -2,2    




             
Número de empresas
AÑOS








88 III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACIÓN (OPERACIONES) CUADRO III.A.2.2
2. CUENTA FINANCIERA (a)
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
S.9. OPERACIONES FINANCIERAS NETAS (A - P) = (S.8) -6300,2 -7734,0 -2954,7 5457,7 3547,3 4371,6 3258,6 5418,4 -785,4 -1745,4
A. ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 14409,7 11574,2 8817,8 9581,1 11033,6 7741,9 18422,4 35629,1 69801,8 81057,6
       AF.2. Efectivo y depósitos 305,2 -179,3 983,9 866,1 1134,0 219,8 5785,7 6554,3 -2231,8 -1192,6
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones -222,5 -624,4 830,6 527,5 166,5 110,3 1007,4 1724,5 -310,5 211,0
       AF.4. Préstamos 2363,0 1191,1 1756,3 881,8 92,1 2127,3 2069,1 12341,1 26589,2 30086,9
       AF.5. Acciones y participaciones 7440,9 7640,6 3348,1 3691,8 6172,7 3852,0 4490,4 8140,0 36330,6 40813,7
       AF.6. Reservas técnicas de seguros            ...            ...            ...            ...            ...            ...            ...            ...            ...            ...
       AF.7. Otras cuentas pendientes de cobro 4523,0 3546,3 1898,9 3614,0 3468,3 1432,3 5069,8 6869,3 9424,3 11138,6
           AF.71. Créditos comerciales 4783,0 3048,3 1926,1 3430,4 2975,2 2056,3 4563,1 5624,6 9745,7 9829,2
           AF.79. Otras cuentas pendientes de cobro -259,9 498,0 -27,2 183,6 493,1 -623,9 506,7 1244,7 -321,4 1309,4
P. CONTRACCIÓN NETA DE PASIVOS 20709,9 19308,2 11772,6 4123,5 7486,3 3370,3 15163,8 30210,7 70587,3 82803,0
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones 1325,8 1431,9 231,8 -2195,9 -2481,2 -1499,9 -472,4 -29,3 2709,3 -2147,2
       AF.4. Préstamos 8751,6 9808,1 3223,9 -1260,1 612,8 -2175,6 6455,6 16163,0 38251,8 44358,7
             1. Instituciones financieras 4123,6 6342,7 -1526,2 1138,6 1733,1        -5273,0 (b) 5406,8 4213,9 3257,4 7352,0
             2. Resto del mundo 2114,0 791,0 1361,9 -2759,6 222,9 -1704,8 -183,0 4328,7 9570,5 15444,7
             3. Otros sectores residentes 2514,0 2674,4 3388,2 360,8 -1343,2 4802,2 1231,8 7620,5 25423,9 21562,0
       AF.5. Acciones y participaciones 4727,9 7025,8 4479,9 3424,8 6250,0 3240,9 4436,0 5982,8 17541,1 34558,9
       AF.6. R. técnicas de seguro: fondos de pensiones 908,7 1403,4 389,2 166,2 31,3 688,3 470,3 -105,5 620,8 -1823,2
       AF.7. Otras cuentas pendientes de pago 4995,9 -360,9 3447,9 3988,4 3073,4 3116,6 4274,2 8199,7 11464,2 7855,8
           AF.71. Créditos comerciales 3951,2 -505,0 1625,6 3079,2 3244,4 2963,3 3412,5 5600,7 9138,5 6791,7
           AF.79. Otras cuentas pendientes de pago 1044,7 144,1 1822,3 909,2 -171,0 153,3 861,8 2599,0 2325,7 1064,1
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación.
(b) Incluye las operaciones de cancelación de créditos de las empresas eléctricas como contrapartida de la cesión de los derechos asociados a la moratoria nuclear. Véase texto de la publicación.













III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. ACTIVO (a) CUADRO III.A.3.a
(a. Valores absolutos a precios de mercado) (b) Página 1
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS 230858,1 241235,6 238685,2 243448,3 242916,1 248110,5 235565,8 248123,5 215580,9 227905,7
  ANF.1. ACTIVOS PRODUCIDOS 225082,6 234670,7 232602,5 236869,4 236298,4 240535,7 228603,3 240394,0 209287,4 221393,0
       ANF.1.1  Activos fijos 195354,9 204529,9 203989,8 206764,4 206369,2 208481,5 200121,0 208331,6 182324,8 189955,8
            ANF.1.1.1  Activos fijos materiales 187704,7 196896,4 196249,7 198856,1 198398,6 200357,6 191977,4 199576,6 175316,2 181568,4
              1. Valor en libros 130788,0 150248,5 150706,8 152008,4 152236,6 154609,7 149239,0 151796,3 132635,2 136732,2
              2. Ajuste para valorar a precios corrientes 56916,6 46648,0 45542,8 46847,8 46162,0 45747,9 42738,4 47780,4 42681,0 44836,2
                  1. Del inmovilizado material 62113,8 52274,5 51144,0 51377,8 50586,0 50189,0 46994,7 52020,5 46435,2 49243,9
                  2. Del consumo de capital fijo -5197,2 -5626,5 -5601,2 -4530,1 -4424,0 -4441,1 -4256,3 -4240,1 -3754,3 -4407,7
            ANF.1.1.2  Activos fijos inmateriales 7650,2 7633,4 7740,2 7908,2 7970,6 8124,0 8143,6 8755,0 7008,6 8387,4
       ANF.1.2  Existencias 29727,7 30140,8 28612,7 30105,1 29929,2 32054,2 28482,3 32062,4 26962,6 31437,2
  ANF.2. ACTIVOS NO PRODUCIDOS 5775,5 6564,9 6082,7 6578,9 6617,7 7574,8 6962,5 7729,5 6293,5 6512,7
       ANF.2.1  Activos materiales no producidos 4826,3 5225,5 4764,6 4827,3 4707,2 4820,6 4459,7 4750,1 3878,0 4340,6
       ANF.2.2  Activos inmateriales no producidos 949,2 1339,4 1318,1 1751,7 1910,6 2754,2 2502,8 2979,4 2415,5 2172,1
AF. ACTIVOS FINANCIEROS 159178,8 177853,8 179394,3 216136,7 213491,1 283775,3 255735,2 351177,7 323958,3 403424,7
       AF.2.  Efectivo y depósitos 9954,9 9774,9 9749,3 15255,1 15505,7 21993,5 21342,9 19125,9 17012,5 15822,2
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones 4750,7 4855,6 4797,6 5612,1 5863,9 7613,0 6780,9 6663,0 5720,7 5947,1
       AF.4. Préstamos 17180,5 18135,4 18288,1 19724,8 19583,2 31884,1 31203,3 57854,7 55091,7 85222,2
       AF.5. Acciones y participaciones 57331,0 74053,6 76244,2 100258,7 97080,5 140325,1 122058,6 184092,1 176404,2 215429,6
              1. Valor en libros 39648,0 41680,1 42913,1 49630,7 48057,4 59885,8 52090,3 89851,2 86098,9 124117,1
              2. Ajuste para valorar a precios de mercado 17682,9 32373,4 33331,1 50628,1 49023,2 80439,3 69968,3 94240,8 90305,2 91312,5
       AF.7. Otras cuentas pendientes de cobro 69961,8 71034,3 70315,2 75285,9 75457,7 81959,7 74349,4 83441,9 69729,4 81003,6
           AF.71 Créditos comerciales 60934,5 62626,2 61713,3 66087,9 66074,6 71337,9 64018,7 73430,4 60503,3 70473,0
           AF.79 Otras cuentas pendientes de cobro 9027,3 8408,1 8601,9 9198,0 9383,2 10621,8 10330,8 10011,5 9226,1 10530,6
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 390036,9 419089,4 418079,5 459585,0 456407,3 531885,8 491301,0 599301,2 539539,2 631330,4
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Aproximación a los valores de mercado de los balances de las empresas. El texto de la publicación ofrece información sobre el (**) Base abierta hasta abril de 2003.
     método de estimación utilizado.
(c) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras.
2000 (**)
              
 6173/25,7%
              
1996
              
BASES
                            
19981997
AÑOS
                            
              
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (c)
                            
                            
 8032/34,0% 8054/33,7%
              
 8135/33,7%
1999 (*)









90 III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. PATRIMONIO NETO Y PASIVO (a) CUADRO III.A.3.a
(a. Valores absolutos a precios de mercado) (b) Página 2
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
PN. PATRIMONIO NETO = (A - P) 44604,3 21324,0 23261,2 -4362,0 -4768,7 -61818,9 -61203,5 -138675,1 -129547,5 -126580,5
P. PASIVOS 345432,6 397765,4 394818,3 463947,0 461176,0 593704,7 552504,5 737976,3 669086,7 757910,9
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones 17115,2 15615,3 15652,4 15199,0 15188,7 15137,2 15087,8 19251,7 19210,0 17585,3
       AF.4. Préstamos 84353,5 82390,1 83484,0 90589,3 89513,4 105473,8 97904,8 136974,0 123455,4 168258,8
             1. Instituciones financieras 48422,0 43081,1 44044,6 49309,2 47552,2 51507,5 47274,1 49326,5 42542,2 49501,5
             2. Resto del mundo 15882,1 14390,2 14599,9 14993,8 15404,1 19921,0 19094,5 29945,7 27488,2 43258,7
             3. Otros sectores residentes 20049,4 24918,8 24839,5 26286,3 26557,2 34045,3 31536,2 57701,8 53425,0 75498,6
       AF.5. Acciones y participaciones 169576,9 221266,3 218447,1 275450,0 273342,9 381946,9 356120,1 486368,8 443532,6 483506,0
              1. Acciones cotizadas 71022,2 100914,9 100863,4 131534,8 129291,6 181560,7 177498,1 244687,5 237655,3 244044,7
                 1. Valor en libros 50765,1 63072,1 64353,7 66709,5 65867,6 68623,7 69370,8 74403,7 71307,4 89846,4
                 2. Revalorización del valor en libros 20257,1 37842,8 36509,7 64825,4 63424,1 112937,0 108127,3 170283,8 166347,9 154198,3
              2. Acciones no cotizadas 73669,9 91610,0 89894,6 111816,0 110832,1 159347,7 138007,0 199516,8 173364,5 205394,0
                 1. Valor en libros 66273,7 74330,6 72938,8 77561,0 76878,6 87644,2 75906,4 93082,1 80881,1 101196,8
                 2. Estimación de la revalorización del valor en libros 7396,2 17279,4 16955,9 34255,0 33953,6 71703,5 62100,6 106434,7 92483,5 104197,2
              3. Participaciones 24884,8 28741,4 27689,1 32099,1 33219,1 41038,5 40615,0 42164,6 32512,7 34067,3
                 1. Valor en libros 22542,9 26166,2 25542,0 29341,7 30664,5 37672,9 36932,7 38186,7 28810,3 29733,6
                 2. Estimación de la revalorización del valor en libros 2341,9 2575,2 2147,1 2757,4 2554,7 3365,6 3682,3 3977,9 3702,4 4333,7
       AF.6. R. técnicas de seguro: fondos de pensiones 6001,1 6689,4 6508,8 6979,1 7148,7 7043,2 6970,4 7591,2 7088,3 5265,1
       AF.7. Otras cuentas pendientes de pago 68385,9 71804,3 70726,0 75729,6 75982,3 84103,6 76421,4 87790,6 75800,4 83295,7
           AF.71. Créditos comerciales 47189,7 50454,9 49575,3 53717,2 53468,0 58990,4 53800,8 62844,2 54052,4 60483,6
           AF.79. Otras cuentas pendientes de pago 21196,2 21349,5 21150,7 22012,4 22514,3 25113,3 22620,6 24946,3 21748,0 22812,1
PNP. PATRIMONIO NETO Y  PASIVOS  (PN + P = A) 390036,9 419089,4 418079,5 459585,0 456407,3 531885,8 491301,0 599301,2 539539,2 631330,4
PRO MEMORIA:
     A) FONDOS PROPIOS (PN + AF.5(Pasivo)) 214181,2 242590,2 241708,3 271088,0 268574,2 320128,0 294916,6 347693,7 313985,1 356925,5
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación. (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
(b) Aproximación a los valores de mercado de los balances de las empresas. El texto de la publicación ofrece información sobre el (**) Base abierta hasta abril de 2003.
     método de estimación utilizado.
(c) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras.
2000 (**)
              
 6173/25,7%
                                                                        
AÑOS
BASES
                            
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (c)
                
 8032/34,0%
              
 7951/30,7% 8135/33,7%8054/33,7%
                            









III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. ACTIVO CUADRO III.A.3.b
(b. Estructura) Página 1
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS 59,2   57,6   57,1   53,0   53,2   46,6   47,9   41,4   40,0   36,1   
  ANF.1. ACTIVOS PRODUCIDOS 57,7   56,0   55,6   51,5   51,8   45,2   46,5   40,1   38,8   35,1   
       ANF.1.1  Activos fijos 50,1   48,8   48,8   45,0   45,2   39,2   40,7   34,8   33,8   30,1   
            ANF.1.1.1  Activos fijos materiales 48,1   47,0   46,9   43,3   43,5   37,7   39,1   33,3   32,5   28,8   
              1. Valor en libros 33,5   35,9   36,0   33,1   33,4   29,1   30,4   25,3   24,6   21,7   
              2. Ajuste para valorar a precios corrientes 14,6   11,1   10,9   10,2   10,1   8,6   8,7   8,0   7,9   7,1   
                  1. Del inmovilizado material 15,9   12,5   12,2   11,2   11,1   9,4   9,6   8,7   8,6   7,8   
                  2. Del consumo de capital fijo -1,3   -1,3   -1,3   -1,0   -1,0   -0,8   -0,9   -0,7   -0,7   -0,7   
            ANF.1.1.2  Activos fijos inmateriales 2,0   1,8   1,9   1,7   1,7   1,5   1,7   1,5   1,3   1,3   
       ANF.1.2  Existencias 7,6   7,2   6,8   6,6   6,6   6,0   5,8   5,3   5,0   5,0   
  ANF.2. ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,5   1,6   1,5   1,4   1,4   1,4   1,4   1,3   1,2   1,0   
       ANF.2.1  Activos materiales no producidos 1,2   1,2   1,1   1,1   1,0   0,9   0,9   0,8   0,7   0,7   
       ANF.2.2  Activos inmateriales no producidos 0,2   0,3   0,3   0,4   0,4   0,5   0,5   0,5   0,4   0,3   
AF. ACTIVOS FINANCIEROS 40,8   42,4   42,9   47,0   46,8   53,4   52,1   58,6   60,0   63,9   
       AF.2.  Efectivo y depósitos 2,6   2,3   2,3   3,3   3,4   4,1   4,3   3,2   3,2   2,5   
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones 1,2   1,2   1,1   1,2   1,3   1,4   1,4   1,1   1,1   0,9   
       AF.4. Préstamos 4,4   4,3   4,4   4,3   4,3   6,0   6,4   9,7   10,2   13,5   
       AF.5. Acciones y participaciones 14,7   17,7   18,2   21,8   21,3   26,4   24,8   30,7   32,7   34,1   
              1. Valor en libros 10,2   9,9   10,3   10,8   10,5   11,3   10,6   15,0   16,0   19,7   
              2. Ajuste para valorar a precios de mercado 4,5   7,7   8,0   11,0   10,7   15,1   14,2   15,7   16,7   14,5   
       AF.7. Otras cuentas pendientes de cobro 17,9   16,9   16,8   16,4   16,5   15,4   15,1   13,9   12,9   12,8   
           AF.71 Créditos comerciales 15,6   14,9   14,8   14,4   14,5   13,4   13,0   12,3   11,2   11,2   
           AF.79 Otras cuentas pendientes de cobro 2,3   2,0   2,1   2,0   2,1   2,0   2,1   1,7   1,7   1,7   
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(*) Base abierta hasta abril de 2002. 
2000 (**)
              
 6173/25,7%
                            
19981997
              
1999 (*)
              
 7951/30,7% 8135/33,7%
              
8054/33,7%
                                          
AÑOS
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)  8032/34,0%
                            
1996









92 III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. PATRIMONIO NETO Y PASIVO CUADRO III.A.3.b
(b. Estructura) Página 2
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
PN. PATRIMONIO NETO = (A - P) 11,4   5,1   5,6   -0,9   -1,0   -11,6   -12,5   -23,1   -24,0   -20,0   
P. PASIVOS 88,6   94,9   94,4   100,9   101,0   111,6   112,5   123,1   124,0   120,0   
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones 4,4   3,7   3,7   3,3   3,3   2,8   3,1   3,2   3,6   2,8   
       AF.4. Préstamos 21,6   19,7   20,0   19,7   19,6   19,8   19,9   22,9   22,9   26,7   
             1. Instituciones financieras 12,4   10,3   10,5   10,7   10,4   9,7   9,6   8,2   7,9   7,8   
             2. Resto del mundo 4,1   3,4   3,5   3,3   3,4   3,7   3,9   5,0   5,1   6,9   
             3. Otros sectores residentes 5,1   5,9   5,9   5,7   5,8   6,4   6,4   9,6   9,9   12,0   
       AF.5. Acciones y participaciones 43,5   52,8   52,3   59,9   59,9   71,8   72,5   81,2   82,2   76,6   
              1. Acciones cotizadas 18,2   24,1   24,1   28,6   28,3   34,1   36,1   40,8   44,0   38,7   
                 1. Valor en libros 13,0   15,0   15,4   14,5   14,4   12,9   14,1   12,4   13,2   14,2   
                 2. Revalorización del valor en libros 5,2   9,0   8,7   14,1   13,9   21,2   22,0   28,4   30,8   24,4   
              2. Acciones no cotizadas 18,9   21,9   21,5   24,3   24,3   30,0   28,1   33,3   32,1   32,5   
                 1. Valor en libros 17,0   17,7   17,4   16,9   16,8   16,5   15,5   15,5   15,0   16,0   
                 2. Estimación de la revalorización del valor en libros 1,9   4,1   4,1   7,5   7,4   13,5   12,6   17,8   17,1   16,5   
              3. Participaciones 6,4   6,9   6,6   7,0   7,3   7,7   8,3   7,0   6,0   5,4   
                 1. Valor en libros 5,8   6,2   6,1   6,4   6,7   7,1   7,5   6,4   5,3   4,7   
                 2. Estimación de la revalorización del valor en libros 0,6   0,6   0,5   0,6   0,6   0,6   0,7   0,7   0,7   0,7   
       AF.6. R. técnicas de seguro: fondos de pensiones 1,5   1,6   1,6   1,5   1,6   1,3   1,4   1,3   1,3   0,8   
       AF.7. Otras cuentas pendientes de pago 17,5   17,1   16,9   16,5   16,6   15,8   15,6   14,6   14,0   13,2   
           AF.71. Créditos comerciales 12,1   12,0   11,9   11,7   11,7   11,1   11,0   10,5   10,0   9,6   
           AF.79. Otras cuentas pendientes de pago 5,4   5,1   5,1   4,8   4,9   4,7   4,6   4,2   4,0   3,6   
PNP. PATRIMONIO NETO Y  PASIVOS  (PN + P = A) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
PRO MEMORIA:
     A) FONDOS PROPIOS (PN + AF.5(Pasivo)) 54,9   57,9   57,8   59,0   58,8   60,2   60,0   58,0   58,2   56,5   
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(*) Base abierta hasta abril de 2002. 
                            
2000 (**)
              
 6173/25,7%
              
1999 (*)




                            
1997
8054/33,7%
                                                        
BASES
                            













III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. ESTADOS DE CONCILIACIÓN CUADRO III.A.4.1
1. ENLACE ENTRE BALANCE INICIAL Y FINAL. AÑO 2000
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
Número de empresas / Cobertura Total Nacional: 6173/25,7%
1 6
BALANCE AL 2 3 4 5 BALANCE AL
31/12/99 BALANCE CUENTA DE CAPITAL CUENTA DE OTRAS CUENTA DE 31/12/00
DIFERENCIAL Y FINANCIERA VARIACIONES REVALORIZACIÓN
TOTAL (OPERACIONES) EN VOLUMEN (a) (GANANCIAS NETAS
2 = 6 - 1 3 = 2 - (4 + 5) DE CAPITAL) (a)
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS 215580,9 12324,8 6020,4 -254,3 6558,6 227905,7
        De los cuales:
            ANF.1.1.1  Activos fijos materiales 175316,2 6252,2 -1847,2 558,5 7540,9 181568,4
            ANF.1.2  Existencias 26962,6 4474,6 5585,9 -64,8 -1046,5 31437,2
AF. ACTIVOS FINANCIEROS 323958,3 79466,4 81057,6 -2245,1 653,8 403424,7
        De los cuales:
           AF.4. Préstamos 55091,7 30130,6 30086,9 -951,3 995,0 85222,2
           AF.5. Acciones y participaciones 176404,2 39025,4 40813,7 -1138,8 -649,4 215429,6
           AF.71 Créditos comerciales 60503,3 9969,7 9829,1 -167,7 308,3 70473,0
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 539539,2 91791,2 87078,1 -2499,4 7212,5 631330,4
PN. PATRIMONIO NETO / VARIACIÓN PATRIMONIO
       NETO (VPN) = (A - P = ANF + AF - P) -129547,5 2967,0 4275,1 (b) -566,4 -741,7 -126580,5
        ANF. Activos no financieros 215580,9 12324,8 6020,4 -254,3 6558,6 227905,7
        AFN. Activos financieros menos pasivos (AF - P) -345128,4 -9357,8 -1745,4 -312,1 -7300,3 -354486,2
P. PASIVOS 669086,7 88824,1 82803,0 -1933,0 7954,1 757910,9
        De los cuales: 
           AF.4. Préstamos 123455,4 44803,4 44358,7 -1215,0 1659,7 168258,8
           AF.5. Acciones y participaciones 443532,6 39973,4 34558,9 0,0 5414,5 483506,0
           AF.71 Créditos comerciales 54052,4 6431,2 6791,7 -1240,4 879,9 60483,6
, ,
PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO ( = A ) 539539,2 91791,2 87078,1 -2499,4 7212,5 631330,4
PRO MEMORIA:
         FONDOS PROPIOS [PN + AF.5(Pasivo)] 313985,1 42940,4 38834,0 -566,4 4672,8 356925,5
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación.
(b) Se trata de las variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital (véase cuenta de capital, en el cuadro III.A.2.1).
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2. CUENTAS DE ACUMULACIÓN (FLUJOS QUE NO SON OPERACIONES)
1. CUENTA DE OTRAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN DE ACTIVOS (Y PASIVOS) (a)
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
VANF. VARIACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -165,1 -268,9 -560,3 -484,3 -1116,6 -617,0 -734,5 -803,4 -3687,3 -254,3
VAF. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -577,9 -338,5 -1247,3 -1263,6 -2333,9 -4534,3 -3113,1 -2022,5 417,9 -2245,1
    De la cual:
           AF.4. Préstamos -27,6 -9,9 -175,5 -225,6 -329,9 -1077,8 -893,5 -721,3 -1160,3 -951,3
           AF.5. Acciones y participaciones -63,8 24,9 104,3 -81,4 -40,9 -1976,2 -1161,2 -311,2 2275,5 -1138,8
           AF.71 Créditos comerciales -499,6 -374,2 -1138,6 -935,2 -1954,0 -807,2 -741,3 -957,8 -906,9 -167,7
TOTAL (VANF + VAF = VPN + VP) -743,1 -607,4 -1807,6 -1747,9 -3450,5 -5151,3 -3847,6 -2825,9 -3269,4 -2499,4
VPN. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO (VA - VP) -795,2 -756,6 -688,8 -1074,3 -2172,8 -4901,2 -3730,0 -1693,0 -2292,7 -566,4
VP. VARIACIÓN DE PASIVOS 52,1 149,2 -1118,9 -673,6 -1277,7 -250,1 -117,6 -1132,8 -976,7 -1933,0
    De la cual:
           AF.4. Préstamos 52,6 45,5 -285,9 -293,4 -530,0 -214,2 -311,6 -492,6 -1246,1 -1215,0
           AF.5. Acciones y participaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           AF.71 Créditos comerciales -0,5 80,6 -881,0 -381,3 -747,7 -36,0 175,0 -618,0 -1185,2 -1240,4
PRO MEMORIA:
       VARIACIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS (VPN + VAF.5 (Pasivo)) -795,2 -756,6 -688,8 -1074,3 -2172,8 -4901,2 -3730,0 -1693,0 -2292,7 -566,4
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación.
      El cuadro III.A.4.3.2 detalla las causas por las que se producen las variaciones en volumen de los activos financieros y
      no financieros, del patrimonio neto y del pasivo.
Esta cuenta recoge las variaciones en los activos y pasivos en circulación que no se deben a operaciones (las cuales se registran en las cuentas de capital y financiera), ni a variaciones en los precios de los
citados activos y pasivos. Entre las funciones que justifican la existencia de esta cuenta está permitir el enlace entre el balance inicial y el final y facilitar el registro de acontecimientos excepcionales que re-
percuten en los beneficios que pueden obtenerse de los citados saldos. La Central de Balances ha podido aislar los siguientes flujos de este tipo: saneamientos de activos (financieros y no financieros); dis-
minuciones de activos fijos no contabilizadas en el consumo de capital fijo y reclasificaciones entre distintas partidas del balance.
CONTENIDO DE LA CUENTAS DE OTRAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN DE ACTIVOS (Y PASIVOS)













III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. ESTADOS DE CONCILIACIÓN CUADRO III.A.4.2.2
2. CUENTAS DE ACUMULACIÓN (FLUJOS QUE NO SON OPERACIONES)
2. CUENTA DE REVALORIZACIÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL) (a)
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
VANF. VARIACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9720,4 9697,2 5478,5 4450,0 11214,8 10850,4 4830,4 3238,7 8727,1 6558,6
VAF. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2578,7 -14051,0 5845,5 -4481,9 2740,2 15467,5 21433,1 36677,5 25222,8 653,8
    De la cual:
           AF.4. Préstamos -6,3 44,1 183,7 151,9 239,8 157,7 305,2 601,8 1222,5 995,0
           AF.5. Acciones y participaciones 2595,3 -14293,7 4942,9 -5034,1 1728,0 14867,1 20575,1 35479,2 23427,5 -649,4
           AF.71 Créditos comerciales -11,1 198,6 718,9 400,3 772,5 442,6 552,8 596,5 572,9 308,3
TOTAL (VANF + VAF = VPN + VP) 12299,1 -4353,8 11324,0 -31,9 13955,0 26317,9 26263,5 39916,3 33950,0 7212,5
VPN. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO (VA - VP) (b) 40712,0 3991,0 -24412,2 14293,8 -7952,8 -22894,7 -27819,1 -63534,6 -81911,3 -741,7
VP. VARIACIÓN DE PASIVOS -28412,9 -8344,8 35736,2 -14325,7 21907,8 49212,6 54082,5 103450,9 115861,2 7954,1
    De la cual:
           AF.4. Préstamos 80,2 1417,6 2864,9 408,4 356,1 426,3 961,3 290,0 2063,5 1659,7
           AF.5. Acciones y participaciones -28494,1 -10055,9 31973,5 -15207,1 20890,9 48448,5 52566,9 102621,1 112707,6 5414,5
           AF.71 Créditos comerciales 1,1 293,4 897,8 472,9 660,8 337,8 554,4 539,8 1090,1 879,9
PRO MEMORIA:
       VARIACIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS (VPN + VAF.5 (Pasivo)) 12217,8 -6064,9 7561,3 -913,3 12938,1 25553,8 24747,8 39086,5 30796,3 4672,8
(a) Existe un Suplemento metodológico, que se edita por separado, en el que se recoge el ámbito de los conceptos de esta publicación.
(b) El cuadro III.A.4.3.1. ofrece una síntesis de las operaciones y variaciones que afectan al patrimonio neto de las empresas.
Esta cuenta recoge las variaciones de los activos y pasivos en circulación que no se deben a operaciones (las cuales se registran en las cuentas de capital y financiera), ni a variaciones en el volumen de los 
activos (y pasivos). En la cuenta de revalorización se anotan las variaciones de los activos y los pasivos que se deben exclusivamente, a variaciones en los precios y, al igual que la cuenta de otras variacio-
nes en volumen, facilita el enlace entre los balances inicial y final. La Central de Balances ha podido aislar, o estimar, los siguientes flujos de este tipo: ganancias y pérdidas de capital originadas en operacio-
nes de inmovilizado material, inmaterial y de la cartera de valores y en diferencias de cambio; variaciones del valor de las existencias; actualizaciones de balances, y, fundamentalmente, el efecto de valorar
a precios de mercado las principales rúbricas del balance, que en principio, estaban expresadas por su valor en libros.
CONTENIDO DE LA CUENTA DE REVALORIZACIÓN
             
BASES
Número de empresas









96 III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. ESTADOS DE CONCILIACIÓN CUADRO III.A.4.3.1
3. DETALLE DE LAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO
1. CUADRO DE SÍNTESIS
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                                
Correspondencias 7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
con otros
cuadros/epígrafes 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                                
P.N.i. PATRIMONIO NETO INICIAL III.A.3.a/PN 21209,8 59360,7 60451,2 31523,8 49401,3 44604,3 23261,2 -4768,7 -61203,5 -129547,5
1. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS EN
    LA CUENTA DE CAPITAL III.A.2.1.a/VPN -514,2 -4533,5 -3987,3 2723,8 6564,1 4515,6 3925,9 8177,5 6732,4 4275,1
 2. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO
     ORIGINADAS EN LA CUENTA DE OTRAS
     VARIACIONES EN VOLUMEN (detalle en cuadro III.A.4.3.2) III.A.4.2.1/VPN -795,2 -756,6 -688,8 -1074,3 -2172,8 -4901,2 -3730,0 -1693,0 -2292,7 -566,4
3. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS
    EN LA CUENTA DE REVALORIZACIÓN (GANANCIAS
    NETAS DE CAPITAL) (1 + 2) III.A.4.2.2/VPN 40712,0 3991,0 -24412,2 14293,8 -7952,8 -22894,7 -27819,1 -63534,6 -81911,3 -741,7
    1. Identificadas en la contabilidad de las empresas -1082,9 -3703,6 -5995,3 -1869,6 -1922,6 15541,3 1628,4 3578,6 -2669,1 -2857,7
        1. Ganancias de capital 3226,5 3533,3 3697,9 3825,9 5353,3 19645,7 8565,0 10912,4 8101,9 6931,4
            1. Plusvalías 1612,4 1296,8 1888,8 2835,0 2558,9 2136,8 7462,3 9511,1 6257,8 5494,6
                1. Beneficios del inmovilizado material e inmaterial 844,8 636,2 549,2 1017,6 791,6 591,7 763,1 735,2 961,4 1367,0
                2. Beneficios de la cartera de valores 767,6 568,0 1257,6 1715,5 1667,4 1434,5 6580,3 8591,9 5104,2 4021,4
                3. Sin clasificar        - 92,6 82,1 102,0 99,9 110,5 118,8 184,0 192,3 106,2
            2. Diferencias positivas de cambio 395,8 280,7 974,4 589,2 1061,5 636,4 906,1 1254,6 1840,0 1352,0
            3. Actualizaciones de balance 1218,2 1955,7 834,7 401,7 1732,9 16872,5 196,6 146,8 4,1 84,7
        2. Pérdidas de capital 4309,4 7236,9 9693,2 5695,6 7276,0 4104,4 6936,6 7333,8 10771,0 9789,1
            1. Minusvalías 700,9 2028,4 1239,1 1565,6 2757,0 828,7 1138,7 1565,1 1427,7 823,8
                1. Pérdidas del inmovilizado material e inmaterial 328,7 480,7 574,2 598,1 944,4 552,3 493,8 555,4 482,3 469,0
                2. Pérdidas de la cartera de valores 372,1 1515,3 637,3 929,0 1761,0 238,8 601,0 966,7 910,5 332,3
                3. Sin clasificar        - 32,3 27,6 38,6 51,6 37,6 43,9 42,9 34,9 22,5
            2. Diferencias negativas de cambio 494,5 1749,0 3834,5 918,4 1066,2 800,2 1563,8 886,0 3198,3 2588,4
            3. Otras depreciaciones de activos 3114,0 3459,5 4619,5 3211,6 3452,8 2475,5 4234,1 4882,7 6145,1 6376,9
                1. Depreciación de existencias 873,2 941,3 1030,4 1154,4 1381,6 1480,5 1540,0 1250,7 1194,6 1054,3
                2. Depreciación de la cartera de valores 2240,8 2518,2 3589,1 2057,1 2071,1 995,0 2694,1 3632,0 4950,5 5322,6
    2. No identificadas en la contabilidad de las empresas (ajuste
        estimación precios de mercado) (a) 41794,8 7694,6 -18417,0 16163,4 -6030,1 -38436,0 -29447,5 -67113,2 -79242,2 2116,1
P.N.f. PATRIMONIO NETO FINAL (= P.N.i. + 1 + 2 + 3 ) (a) III.A.3.a/PN 60605,5 58061,5 31362,9 47467,2 45839,7 21324,0 -4362,0 -61818,9 -138675,1 -126580,5
(a) Aproximación a los valores de mercado de los balances de las empresas. El texto de la publicación ofrece información sobre el método de estimación utilizado.
AÑOS
             
BASES










III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. ESTADOS DE CONCILIACIÓN CUADRO III.A.4.3.2
3. DETALLE DE LAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO
2. VARIACIONES EN VOLUMEN
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
Correspondencias 7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
con otros
cuadros/epígrafes 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
2. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS
    EN LA CUENTA DE OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN
    (= VANF + VAF -VP) III.A.4.2.1/VPN -795,2 -756,6 -688,8 -1074,3 -2172,8 -4901,2 -3730,0 -1693,0 -2292,7 -566,4
VANF. VARIACIONES DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS III.A.4.2.1/VANF -165,1 -268,9 -560,3 -484,3 -1116,6 -617,0 -734,5 -803,4 -3687,3 -254,3
           1. Aumentos 31,1 206,8 245,5 260,5 9,5 36,9 43,9 221,6 10,7 274,5
               1. Activación de gastos (intereses
                    activados y otras revalorizaciones) 14,6 72,8 245,5 6,5 9,5 6,0 18,1 6,3 10,7 3,2
               2. Reclasificaciones y otros 16,5 134,0 0,0 254,1 0,0 30,9 25,8 215,3 0,0 271,3
           2. Disminuciones -196,2 -475,7 -805,8 -744,8 -1126,1 -653,9 -778,4 -1025,0 -3698,0 -528,8
               1. Depreciación por el uso del inmovilizado inmaterial y los
                   terrenos (medida por la dotación de amortizaciones) -123,6 -148,3 -167,4 -183,7 -194,3 -312,9 -396,4 -506,1 -566,1 -506,1
               2. Pérdidas de valor del inmovilizado material e inmaterial
                   (medidas por la variación de provisiones ajenas a la
                   explotación) -54,2 -221,2 -104,9 -558,6 -693,7 -205,0 -124,6 -222,5 -1471,4 461,6
               3. Saneamientos -18,4 -106,2 -414,1 -2,6 -10,7 -69,7 -44,0 -34,4 -140,8 -163,7
               4. Reducción del derecho de compensación de la
                   moratoria nuclear        -        -        -        -        - -66,3 -213,3 -262,0 -332,2 -320,5
               5. Reclasificaciones y otros 0,0 0,0 -119,4 0,0 -227,5 0,0 0,0 0,0 -1187,4 0,0
VAF. VARIACIONES DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS III.A.4.2.1/VAF -577,9 -338,5 -1247,3 -1263,6 -2333,9 -4534,3 -3113,1 -2022,5 417,9 -2245,1
         1. Aumentos por reclasificaciones 0,0 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1098,2 0,0
         2. Disminuciones -577,9 -433,8 -1247,3 -1263,6 -2333,9 -4534,3 -3113,1 -2022,5 -680,3 -2245,1
             1. Depreciación de los créditos comerciales (medida por la
                 aplicación de provisiones) -468,6 -431,3 -715,9 -685,1 -926,5 -580,0 -745,0 -693,1 -610,9 -517,7
             2. Saneamientos -60,0 -25,3 -69,1 -44,1 -6,3 -0,1 -17,1 -8,9 -0,9 -14,3
             3. Reclasificaciones y otros -49,3 22,9 -462,2 -534,3 -1401,2 -3954,3 -2351,0 -1320,5 -68,5 -1713,1
VP. VARIACIONES DE LOS PASIVOS III.A.4.2.1/VP 52,1 149,2 -1118,9 -673,6 -1277,7 -250,1 -117,6 -1132,8 -976,7 -1933,0
       1. Aumentos por reclasificaciones 52,1 149,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       2. Disminuciones por reclasificaciones 0,0 0,0 -1118,9 -673,6 -1277,7 -250,1 -117,6 -1132,8 -976,7 -1933,0












98 III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. ESTADOS DE CONCILIACIÓN CUADRO III.A.4.3.3
3. DETALLE DE LAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO
3. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL (a)
A. AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
    COLABORADORAS CON LA CENTRAL DE BALANCES
millones de euros
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
14. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL (1 - 2) 2431,2 218,9 1813,3 3192,2 4756,2 2417,9 494,8 1807,8 1028,1 -285,5, , , , , , , , , ,
      1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  (recibidas) 3965,9 4303,2 4927,5 5826,3 7450,6 7131,0 4160,2 5457,8 4301,1 4501,7
          A) Por procedencia
              1. De Administraciones Públicas 2919,9 2600,3 3581,3 4557,9 7055,2 7884,5 2364,0 3437,9 2504,9 2644,9
              2. De otros sectores residentes 1046,0 1702,9 1346,2 1268,4 395,4 -753,5 1796,1 2019,8 1796,1 1856,7
          B) Por naturaleza
          1. Ayudas a la inversión 1328,4 1060,9 1088,2 1019,6 1411,4 1113,4 1150,3 1657,2 1237,9 1519,4, , , , , , , , , ,
          2. Otras transferencias de capital 2637,5 3242,2 3839,3 4806,7 6039,2 6017,7 3009,9 3800,6 3063,2 2982,3
              1. Ingresos extraordinarios 727,8 1538,0 949,4 1082,1 898,6 1138,9 1165,2 1279,3 930,3 1096,1
              2. Condonaciones de deudas por terceros 763,8 465,0 1205,1 1425,3 1167,0 1319,3 1029,4 1358,8 1278,8 1042,0
                  1. Con abono en reservas 217,2 128,2 278,8 674,6 473,4 598,2 498,9 839,4 176,8 427,6
                  2. Por cuenta de resultados
                      (ingresos de otros ejercicios) 546,6 336,9 926,3 750,7 693,6 721,1 530,5 519,4 1102,0 614,3
              3. Aportaciones para compensar pérdidas
                  en empresas públicas (b) 556,9 578,1 711,1 845,0 1642,4 866,4 815,3 1162,4 854,1 844,2, , , , , , , , , ,
              4. Asunción de deuda por el Estado 589,0 661,1 973,6 1454,3 2331,2 2693,1 0,0 0,0 0,0 0,0, , , , , , , , , ,
      2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  (pagadas) 1534,7 4084,2 3114,3 2634,1 2694,4 4713,2 3665,3 3649,9 3273,0 4787,2
          1. Otros gastos extraordinarios (c) 917,1 961,4 1553,1 1278,9 1717,1 1534,3 2193,8 1667,8 2120,8 3530,6
          2. Reconocimiento de deudas frente a terceros 592,7 2317,7 1405,7 914,2 1121,5 2908,2 2067,3 2071,9 1919,1 2370,4
              1. Dotaciones extraordinarias al fondo de pensiones 438,1 1819,8 493,9 320,6 239,4 1006,1 935,4 535,2 954,8 843,1
                  1. Con cargo en reservas 462,6 1765,1 517,4 318,9 187,1 655,5 566,7 243,0 313,4 182,8
                  2. Por cuenta de resultados (dotación - exceso) -24,5 54,6 -23,5 1,7 52,3 350,6 368,7 292,2 641,4 660,3
              2. Otros reconocimientos de deudas frente a terceros 152,4 495,3 910,5 587,6 870,4 1422,1 1124,2 1511,6 954,7 1524,1
                  1. Con cargo en reservas -6,0 235,8 324,4 149,3 121,9 310,5 428,1 144,3 146,2 894,4
                  2. Por cuenta de resultados
                      (gastos de otros ejercicios) 158,5 259,5 586,1 438,3 748,5 1111,7 696,1 1367,3 808,4 629,7
              3. Aplicación del fondo de reversión 2,2 2,5 1,3 6,0 11,3 8,6 7,7 25,0 9,6 3,1
              4. Gravamen único de actualizaciones (otros impuestos
                  sobre el capital)         -         -         -         - 0,4 471,4         -         -         -         -
          3. Ajustes especiales 24,9 805,2 155,5 440,9 -144,2 270,7 -595,7 -89,7 -766,9 -1113,8
(a) El Suplemento metodológico de esta publicación, que se edita por separado, determina la relación entre los conceptos de este cuadro y (b) Véase su ámbito conceptual en la Nota Metodológica de la publicación.
     los correspondientes del capítulo II, de análisis empresarial. 
(c) Gastos extraordinarios, excepto indemnizaciones por despido, que se consideran remuneración de asalariados.




             
CAPÍTULO III
ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL
III.B) Total sector sociedades no financieras
 Serie 1995-2000
III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES       CUADRO III.B.1.a
PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA (a)
B. TOTAL SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS a) Valores absolutos millones de euros
 AÑOS   1995   1996   1997   1998   1999  2000                                                                                                      
    1. Producción a precios básicos 502.052 529.390 563.448 598.747 643.463 690.650
        1. Producción sin incluir subvenciones a los productos
        2. Subvenciones a los productos
    2. Consumos intermedios 281.713 297.699 315.953 334.148 361.177 385.473
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS  (1 - 2) 220.339 231.691 247.495 264.599 282.286 305.177
    3. Otras subvenciones a la producción 1.119 1.127 1.378 1.993 2.461 2.585
    4. Impuestos sobre la producción excepto
        impuestos sobre los productos 2.831 2.915 3.077 3.459 3.658 3.977
    5. Remuneración de asalariados 132.340 140.274 150.794 162.987 175.605 189.491
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 + 3 - 4 - 5) 86.287 89.629 95.002 100.146 105.484 114.294
    6. Intereses y dividendos percibidos 8.545 9.075 9.227 9.359 9.367 11.541
    7. Intereses adeudados 24.373 22.982 21.124 19.425 19.296 21.884
    8. Otras rentas de la propiedad netas -154 -130 -153 -154 -83 -110
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7+ 8) 70.305 75.592 82.952 89.926 95.472 103.841
    9. Dividendos 9.232 11.580 13.194 15.297 16.013 17.662
  10. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 6.333 7.687 10.401 11.037 14.216 16.575
  11. Cotizaciones sociales recibidas 4.091 4.287 4.364 4.582 4.613 4.802
        1. Efectivas (a fondos de pensiones internos) 779 843 823 798 723 691
        2. Imputadas (contrapartida de prestaciones directas) (= 12.2) 3.312 3.444 3.541 3.784 3.890 4.111
  12. Prestaciones sociales pagadas 4.070 4.281 4.334 4.579 4.477 4.862
        1. Con cargo a fondos de pensiones internos 758 837 793 795 587 751
        2. Prestaciones directas (= 11.2) 3.312 3.444 3.541 3.784 3.890 4.111
  13. Otras transferencias corrientes netas -964 -1.400 -1.569 -1.623 -1.489 -1.761
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 9 - 10 + 11 - 12 + 13) 53.797 54.931 57.818 61.972 63.890 67.783
  14. Variación de la participación de los trabajadores en
         los Fondos de Pensiones internos (11.1 - 12.1) 21 6 30 3 136 -60
S.5. AHORRO BRUTO 53.776 54.925 57.788 61.969 63.754 67.843
  15. Consumo de capital fijo 32.895 34.735 36.843 38.590 41.568 46.577
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 15) 20.881 20.190 20.945 23.379 22.186 21.266
PRO MEMORIA:
S.1.* VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.1 + 3 - 4) 218.627 229.903 245.796 263.133 281.089 303.785
    5.  REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 132.340 140.274 150.794 162.987 175.605 189.491
S.2.  EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.* - 5) 86.287 89.629 95.002 100.146 105.484 114.294
(a) Según la Contabilidad Nacional de España (INE).
Nota: datos obtenidos con la información disponible al 19/04/2002.
III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES       CUADRO III.B.1.b
PRODUCCIÓN, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA (a)
B. TOTAL SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS b) Estructura y tasas de crecimiento
 AÑOS   1995   1996   1997   1998   1999   2000   1996   1997   1998   1999  2000                                                                                                                                                                                           
    1. Producción a precios básicos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,4 6,4 6,3 7,5 7,3
        1. Producción sin incluir subvenciones a los productos
        2. Subvenciones a los productos
    2. Consumos intermedios 56,1 56,2 56,1 55,8 56,1 55,8 5,7 6,1 5,8 8,1 6,7
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS  (1 - 2) 43,9 43,8 43,9 44,2 43,9 44,2 5,2 6,8 6,9 6,7 8,1
    3. Otras subvenciones a la producción 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
    4. Impuestos sobre la producción excepto
        impuestos sobre los productos 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
    5. Remuneración de asalariados 26,4 26,5 26,8 27,2 27,3 27,4 6,0 7,5 8,1 7,7 7,9
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 + 3 - 4 - 5) 17,2 16,9 16,9 16,7 16,4 16,5 3,9 6,0 5,4 5,3 8,4
    6. Intereses y dividendos percibidos 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7
    7. Intereses adeudados 4,9 4,3 3,7 3,2 3,0 3,2 -5,7 -8,1 -8,0 -0,7 13,4
    8. Otras rentas de la propiedad netas
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7+ 8) 14,0 14,3 14,7 15,0 14,8 15,0 7,5 9,7 8,4 6,2 8,8
    9. Dividendos 1,8 2,2 2,3 2,6 2,5 2,6
  10. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 1,3 1,5 1,8 1,8 2,2 2,4 21,4 35,3 6,1 28,8 16,6
  11. Cotizaciones sociales recibidas 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
        1. Efectivas (a fondos de pensiones internos)
        2. Imputadas (contrapartida de prestaciones directas) (= 12.2)
  12. Prestaciones sociales pagadas 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
        1. Con cargo a fondos de pensiones internos
        2. Prestaciones directas (= 11.2)
  13. Otras transferencias corrientes netas
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 9 - 10 + 11 - 12 + 13) 10,7 10,4 10,3 10,4 9,9 9,8 2,1 5,3 7,2 3,1 6,1
  14. Variación de la participación de los trabajadores en
       ADJUSTMENT (S.8 - S.9)         los Fondos de Pensiones internos (11.1 - 12.1)
S.5. AHORRO BRUTO 10,7 10,4 10,3 10,3 9,9 9,8 2,1 5,2 7,2 2,9 6,4
  15. Consumo de capital fijo 6,6 6,6 6,5 6,4 6,5 6,7
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 15) 4,2 3,8 3,7 3,9 3,4 3,1
PRO MEMORIA:
S.1.* VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.1 + 3 - 4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    5.  REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 60,5 61,0 61,3 61,9 62,5 62,4
S.2.  EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.* - 5) 39,5 39,0 38,7 38,1 37,5 37,6
(a) Según la Contabilidad Nacional de España (INE).
ESTRUCTURA TASAS
III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACIÓN (OPERACIONES) CUADRO III.B.2.1
1.CUENTA DE CAPITAL (a)
B. TOTAL SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos / estructura / tasas de crecimiento)
AÑOS 1995   1996   1997   1998   1999 2000                                                                                                      
S.6./ VPN. RECURSOS DE CAPITAL / VARIACIONES DEL
         PATRIMONIO NETO  (S.5' + 16) 28.424 25.687 26.263 28.742 29.045 27.397
S.5'. AHORRO NETO 20.881 20.190 20.945 23.379 22.186 21.266
  16. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL RECIBIDAS 7.543 5.497 5.318 5.363 6.859 6.131
S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (17 a 19) 22.776 24.979 27.679 33.970 40.910 46.497
  17. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 53.528 57.761 62.977 70.394 79.749 90.968
  15. ( - ) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -32.895 -34.735 -36.843 -38.590 -41.568 -46.577
  18. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1.210 1.054 1.045 1.838 2.267 1.625
  19. ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 933 899 500 328 462 481
S.8. CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN (S.6 - S.7 ) 5.648 708 -1.416 -5.228 -11.865 -19.100
PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN
   RESPECTO AL VAB A PRECIOS BÁSICOS 2,6 0,3 -0,6 -2,0 -4,2 -6,3
  1995   1996   1997   1998   1999 2000   1996   1997   1998   1999 2000                                                                                                                                                                                       
S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (17 a 19) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  17. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 235,0 231,2 227,5 207,2 194,9 195,6 7,9 9,0 11,8 13,3 14,1
  15. ( - ) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -144,4 -139,1 -133,1 -113,6 -101,6 -100,2
  18. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 5,3 4,2 3,8 5,4 5,5 3,5
  19. ADQUISICIÓN NETA  DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 4,1 3,6 1,8 1,0 1,1 1,0
(a) Según la Contabilidad Nacional de España (INE).
Nota: datos obtenidos con la información disponible al 19/04/2002.
VALORES ABSOLUTOS  (millones de euros)
TASASESTRUCTURA
III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACIÓN (OPERACIONES) CUADRO III.B.2.2
2. CUENTA FINANCIERA (a)
B. TOTAL SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos / estructura)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000                                                                                                                                                                                                            
S.9. OPERACIONES FINANCIERAS NETAS (A - P) = (S.8) 2.025 -398 -2.343 -6.466 -14.004 -22.972 6,2 -0,8 -4,0 -8,0 -12,2 -12,0
A. ADQUISICIONES NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 34.815 46.715 56.960 74.087 100.758 167.807 106,2 99,2 96,1 92,0 87,8 88,0
       AF.2. Efectivo y depósitos 5.285 7.552 15.020 8.525 -3.211 11.448 16,1 16,0 25,3 10,6 -2,8 6,0
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones -616 78 844 1.542 6.955 4.742 -1,9 0,2 1,4 1,9 6,1 2,5
       AF.4. Préstamos 1.374 336 205 2.898 1.839 6.977 4,2 0,7 0,3 3,6 1,6 3,7
       AF.5. Acciones y participaciones 3.905 9.886 8.796 16.425 46.144 85.932 11,9 21,0 14,8 20,4 40,2 45,0
       AF.6. Reservas técnicas de seguro 713 509 398 1.214 1.657 1.821 2,2 1,1 0,7 1,5 1,4 1,0
       AF.7. Otras cuentas pendientes de cobro 24.154 28.355 31.696 43.484 47.376 56.888 73,7 60,2 53,4 54,0 41,3 29,8
           AF.7.1. Créditos comerciales 20.177 25.061 31.931 38.723 37.668 53.340 61,5 53,2 53,8 48,1 32,8 28,0
           AF.7.9. Otras cuentas pendientes de cobro 3.977 3.294 -235 4.762 9.708 3.547 12,1 7,0 -0,4 5,9 8,5 1,9
P. PASIVOS NETOS CONTRAÍDOS 32.790 47.113 59.302 80.553 114.763 190.778 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones -3.043 -2.137 -834 -533 2.544 -2.875 -9,3 -4,5 -1,4 -0,7 2,2 -1,5
       AF.4. Préstamos 8.639 11.678 20.033 34.171 47.696 68.184 26,3 24,8 33,8 42,4 41,6 35,7
             1. Instituciones financieras 7.474 11.749 19.464 25.482 29.828 46.263 22,8 24,9 32,8 31,6 26,0 24,2
             2. Resto del mundo 1.041 80 626 8.691 17.061 21.510 3,2 0,2 1,1 10,8 14,9 11,3
             3. Otros sectores residentes 124 -151 -58 -3 807 411 0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,7 0,2
       AF.5. Acciones y participaciones 7.466 8.712 10.016 13.999 28.892 74.946 22,8 18,5 16,9 17,4 25,2 39,3
       AF.6. R. técnicas de seguro: fondos de pensiones 31 687 278 -78 355 -1.823 0,1 1,5 0,5 -0,1 0,3 -1,0
       AF.7. Otras cuentas pendientes de pago 19.697 28.172 29.810 32.995 35.276 52.346 60,1 59,8 50,3 41,0 30,7 27,4
           AF.7.1. Créditos comerciales 17.795 22.561 28.336 34.610 34.917 49.500 54,3 47,9 47,8 43,0 30,4 25,9
           AF.7.9. Otras cuentas pendientes de pago 1.902 5.612 1.473 -1.615 359 2.846 5,8 11,9 2,5 -2,0 0,3 1,5
PRO MEMORIA:
       CUENTA DE CAPITAL (véase cuadro II.B.2.1)
       S.8. CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN 5.648 708 -1.416 -5.228 -11.865 -19.100 17,2 1,5 -2,4 -6,5 -10,3 -10,0
       AJUSTE (S.8 - S.9) 3.623 1.106 927 1.238 2.139 3.872 11,0 2,3 1,6 1,5 1,9 2,0
(a) Según las Cuentas Financieras de la Economía Española (BE).
ESTRUCTURA
AÑOS
VALORES ABSOLUTOS  (millones de euros)
III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. ACTIVO (a) CUADRO III.B.3
(Valores absolutos a precios de mercado / estructura) Página 1
B. TOTAL SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS
  1995   1996   1997   1998   1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000                                                                                                                                                                                             
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (S.7*) 436.089 461.797 473.138 504.843 546.371 598.549 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  * Total empresas no financieras, excluido sector primario (ANF.1 + ANF.2) 432.293 456.669 467.297 498.757 540.331 591.932 99,1 98,9 98,8 98,8 98,9 98,9
       ANF.1 ACTIVOS PRODUCIDOS 422.916 446.190 456.073 486.372 525.333 574.942 97,0 96,6 96,4 96,3 96,1 96,1
       ANF.2 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 9.378 10.479 11.223 12.385 14.998 16.990 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8
  * Total empresas no financieras del sector primario (c) 3.796 5.128 5.841 6.086 6.040 6.617 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1
AF. ACTIVOS FINANCIEROS 428.892 496.954 577.218 695.922 856.915 1.065.102 49,6 51,8 55,0 58,0 61,1 64,0
       AF.2. Efectivo y depósitos 62.278 69.952 85.194 93.663 91.127 101.361 7,2 7,3 8,1 7,8 6,5 6,1
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones 9.722 10.085 9.589 7.158 18.886 21.079 1,1 1,1 0,9 0,6 1,3 1,3
       AF.4. Préstamos 4.469 5.068 6.510 10.509 15.885 25.871 0,5 0,5 0,6 0,9 1,1 1,6
       AF.5. Acciones y participaciones 122.376 154.815 189.697 254.634 357.266 488.392 14,1 16,1 18,1 21,2 25,5 29,4
       AF.6. Reservas técnicas de seguro 7.740 8.249 8.647 9.861 11.517 13.338 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
       AF.7. Otras cuentas pendientes de cobro 222.307 248.786 277.580 320.098 362.234 415.061 25,7 25,9 26,4 26,7 25,8 24,9
           AF.7.1. Créditos comerciales 219.180 243.826 275.980 314.739 352.617 405.795 25,3 25,4 26,3 26,2 25,1 24,4
           AF.7.9. Otras cuentas pendientes de cobro 3.126 4.960 1.600 5.360 9.617 9.266 0,4 0,5 0,2 0,4 0,7 0,6
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 864.981 958.751 1.050.356 1.200.765 1.403.286 1.663.651 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(a) Fuente: Central de Balances y Cuentas Financieras de la Economía Española (BE).
(b) Extrapolación realizada a partir de las cuentas anuales disponibles en la CBI (véase texto de la publicación). El número de empresas utilizadas en el proceso de extrapolación (y la cobertura alcanzada) en cada ejercicio,
      son: 71.515 (44,2) en 1995, 102.986 (43,3) en 1996, 128.890 (43,9) en 1997, 144.263 (45,2) en 1998, 121.653 (45,5) en 1999 y 54.401 (45,9) en 2000.
(c) En tanto no se disponga de un estimador poblacional adecuado (el DIRCE del INE no dispone de datos de las ramas agraria y pesquera), se incluyen los datos de las empresas colaboradoras con la CBI (véase texto de la nota
      metodológica).

















III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. PATRIMONIO NETO Y PASIVO (a) CUADRO III.B.3
(Valores absolutos a precios de mercado / estructura) Página 2
B. TOTAL SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS
  1995   1996   1997   1998   1999 2000   1995   1996   1997   1998   1999 2000                                                                                                                                                                                                  
PN. PATRIMONIO NETO (S.5*) = (A - P = PNNF + PNF) 128.954 96.109 45.910 -40.673 -95.352 -75.039 14,9 10,0 4,4 -3,4 -6,8 -4,5
       PNNF. PATRIMONIO NETO NO FINANCIERO (= ANF) 436.089 461.797 473.138 504.843 546.371 598.549 50,4 48,2 45,0 42,0 38,9 36,0
       PNF. PATRIMONIO NETO FINANCIERO (= AF - P) -307.135 -365.688 -427.228 -545.516 -641.723 -673.588 -35,5 -38,1 -40,7 -45,4 -45,7 -40,5
P. PASIVOS 736.027 862.642 1.004.446 1.241.438 1.498.638 1.738.690 85,1 90,0 95,6 103,4 106,8 104,5
       AF.3. Valores distintos de acciones y participaciones 22.120 21.286 21.022 20.611 23.463 21.317 2,6 2,2 2,0 1,7 1,7 1,3
       AF.4. Préstamos 185.009 195.340 216.724 249.196 301.181 372.062 21,4 20,4 20,6 20,8 21,5 22,4
              1. Instituciones financieras 149.355 159.551 178.037 201.855 231.915 277.647 17,3 16,6 17,0 16,8 16,5 16,7
              2. Resto del mundo 34.614 34.899 37.855 46.512 67.630 92.368 4,0 3,6 3,6 3,9 4,8 5,6
              3. Otros sectores residentes 1.041 890 832 829 1.636 2.048 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
       AF.5. Acciones y participaciones 309.057 399.118 489.737 659.927 826.770 948.464 35,7 41,6 46,6 55,0 58,9 57,0
              1. Acciones cotizadas 74.539 105.317 136.900 192.829 275.061 282.857 8,6 11,0 13,0 16,1 19,6 17,0
              2. Acciones no cotizadas 160.729 207.641 252.981 370.140 415.035 503.710 18,6 21,7 24,1 30,8 29,6 30,3
              3. Participaciones 73.789 86.159 99.856 96.958 136.674 161.897 8,5 9,0 9,5 8,1 9,7 9,7NO BORRAR PERO SUSTITUIR POR LO DE ARRIBA EN EL CUADRO PUBLICABLE
       AF.6. R. técnicas de seguro: fondos de pensiones 6.002 6.689 6.967 6.889 7.244 5.421 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3              2. Estimación de la revalorización del capital
       AF.7. Otras cuentas pendientes de pago 213.839 240.209 269.995 304.815 339.980 391.426 24,7 25,1 25,7 25,4 24,2 23,5
           AF.7.1. Créditos comerciales 194.253 216.814 245.150 279.760 314.677 364.177 22,5 22,6 23,3 23,3 22,4 21,9
           AF.7.9. Otras cuentas pendientes de pago 19.587 23.395 24.845 25.055 25.303 27.250 2,3 2,4 2,4 2,1 1,8 1,6
PNP. PATRIMONIO NETO Y  PASIVOS  (PN + P = A) 864.981 958.751 1.050.356 1.200.765 1.403.286 1.663.651 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PRO MEMORIA:
     FONDOS PROPIOS (PN + AF.5 (Pasivo)) 438.011 495.227 535.647 619.254 731.418 873.425 50,6 51,7 51,0 51,6 52,1 52,5
       ADJUSTMENT (S.8 - S.9)
(a) Fuente: Central de Balances y Cuentas Financieras de la Economía Española (BE).
(b) Extrapolación realizada a partir de las cuentas anuales disponibles en la CBI (véase texto de la publicación). El número de empresas utilizadas en el proceso de extrapolación (y la cobertura alcanzada) en cada ejercicio,
      son: 71.515 (44,2) en 1995, 102.986 (43,3) en 1996, 128.890 (43,9) en 1997, 144.263 (45,2) en 1998, 121.653 (45,5) en 1999 y 54.401 (45,9) en 2000.
(c) En tanto no se disponga de un estimador poblacional adecuado (el DIRCE del INE no dispone de datos de las ramas agraria y pesquera), se incluyen los datos de las empresas colaboradoras con la CBI (véase texto de la nota
      metodológica).

















III. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. ESTADO DE CONCILIACIÓN CUADRO III.B.4
ENLACE ENTRE BALANCE INICIAL Y FINAL. AÑO 2000 (a)
B. TOTAL SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Valores absolutos)
1  5
BALANCE AL 2 3 4 BALANCE AL
31/12/99 BALANCE CUENTA DE CAPITAL CUENTA DE OTRAS 31/12/00
DIFERENCIAL Y FINANCIERA VARIACIONES DE 
TOTAL (OPERACIONES) ACTIVO (Y PASIVO) (c)
2 = 5 - 1 3 = 2 - 4
ANF. ACTIVOS NO FINANCIEROS (S.7*) 546.371 52.178 46.497 5.681 598.549
    De los cuales:
       ANF.1 Activos producidos 525.333 49.609 92.593 -42.984 574.942
AF. ACTIVOS FINANCIEROS 856.915 208.187 167.807 40.380 1.065.102
    De los cuales:
       AF.4. Préstamos 15.885 9.986 6.977 3.008 25.871
       AF.5. Acciones y participaciones 357.266 131.126 85.932 45.195 488.392
       AF.7. Otras cuentas pendientes de cobro 362.234 52.827 56.888 -4.060 415.061
A. TOTAL ACTIVOS (ANF + AF = PN + P) 1.403.286 260.365 214.304 46.061 1.663.651
PN. PATRIMONIO NETO (PN)/VARIACIÓN PATRIMONIO
       NETO (VPN) = (A - P = ANF + AF - P) -95.352 20.313 23.526 (d) -3.213 -75.039
        ANF. Activos no financieros 546.371 52.178 46.497 5.681 598.549
        AFN. Activos financieros menos pasivos (AF - P) -641.723 -31.865 -22.971 -8.894 -673.588
P. PASIVOS 1.498.638 240.052 190.778 49.274 1.738.690
        De los cuales: 
       AF.4. Préstamos 301.181 70.881 68.184 2.697 372.062
       AF.5. Acciones y participaciones 826.770 121.694 74.946 46.748 948.464
       AF.7. Otras cuentas pendientes de pago 339.980 51.446 52.346 -899 391.426
PN + P. TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO ( = A ) 1.403.286 260.365 214.304 46.061 1.663.651
PRO MEMORIA:
         FONDOS PROPIOS (PN + AF.5 (Pasivo)) 731.418 142.007 98.472 43.535 873.425
(a) Según la Contabilidad Nacional de España (INE), Central de Balances y Cuentas Financieras de la Economía Española (BE).
(b) Extrapolación realizada a partir de las cuentas anuales disponibles en la CBI (véase texto de la publicación). El número de empresas utilizadas en el proceso de extrapolación (y la cobertura alcanzada) en cada ejercicio,
      son: 71.515 (44,2) en 1995, 102.986 (43,3) en 1996, 128.890 (43,9) en 1997, 144.263 (45,2) en 1998, 121.653 (45,5) en 1999 y 54.401 (45,9) en 2000.
(c) Cuentas de revalorización y de otras variaciones en el volumen de los activos (y pasivos). 
(d) Se trata de las variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital.





























IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS CUADRO IV.A.1.a
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (a. Valores absolutos)
A. CUADROS GENERALES                                                                           
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (miles) 1531,2 1545,1 1536,1 1574,0 1587,7 1650,5 1477,6 1543,5 1249,7 1303,6
     1. Fijos 1206,6 1215,5 1199,9 1209,1 1207,0 1250,4 1134,7 1174,1 954,8 981,3
     2. No fijos 324,6 329,7 336,2 364,9 380,6 400,0 342,9 369,4 294,9 322,4
B. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS (millones de euros) (b) 42592,4 44499,4 44109,3 45844,1 45564,3 48259,4 44046,4 46661,6 38506,5 41588,9
     1. Sueldos y salarios 31030,4 32259,3 31981,0 33272,1 33159,4 35127,5 32025,4 33993,2 27841,1 29904,3
     2. Cotizaciones sociales 11562,1 12240,0 12128,3 12572,0 12404,9 13131,9 12021,0 12668,3 10665,4 11684,6
         1. Cotizaciones sociales efectivas 8248,9 8543,3 8415,7 8691,1 8585,5 9054,7 8358,0 8706,9 7290,3 7670,0
             1. Cotizaciones a la Seguridad Social 7489,0 7760,5 7659,2 7923,7 7834,8 8287,7 7608,9 7994,1 6656,7 7082,7
             2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos 448,6 497,4 466,9 465,9 462,8 486,3 471,9 409,3 342,1 321,4
             3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos 311,3 285,4 289,6 301,5 287,9 280,8 277,2 303,5 291,5 266,0
         2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida de prestaciones directas) 2466,1 2792,0 2796,4 2887,3 2769,0 2945,2 2745,0 2940,2 2623,0 3184,3
             1. Pensiones pagadas por las empresas 65,0 59,6 58,0 68,8 69,7 68,5 65,7 69,7 68,9 61,0
             2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y otros 2401,1 2732,4 2738,4 2818,5 2699,3 2876,7 2679,3 2870,5 2554,0 3123,3
                 1. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y
                     aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas 1585,7 1899,4 1907,6 1960,4 1852,2 1971,6 1831,4 1968,0 1818,6 2278,7
                 2. Otros gastos sociales 815,4 833,0 830,8 858,1 847,1 905,1 847,9 902,5 735,4 844,6
         3. Sin clasificar  (cuestionario reducido) 847,1 904,7 916,2 993,5 1050,4 1132,0 918,0 1021,2 752,1 830,2
C. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR 
     (euros)  (B / A) 27815,5 28800,2 28714,4 29125,7 28698,9 29240,0 29809,0 30231,8 30812,3 31902,6
     1. Sueldos y salarios  (B.1 / A) 20264,8 20878,4 20819,1 21138,4 20885,6 21283,5 21673,6 22024,0 22278,0 22939,4
     2. Cotizaciones sociales  (B.2 / A) 7550,7 7921,8 7895,3 7987,2 7813,3 7956,5 8135,3 8207,7 8534,3 8963,2
Pro memoria
D. GASTOS DE PERSONAL (millones de euros) (c) (B - B.2.2.2.1) 41006,7 42599,9 42201,7 43883,7 43712,2 46287,8 42215,0 44693,6 36687,9 39310,2
E. GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR (euros) (D / A) 26779,9 27570,8 27472,9 27880,4 27532,4 28045,6 28569,7 28956,8 29357,0 30154,6
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (c) Concepto del capítulo II (Análisis Empresarial).
(b) Sobre la contabilización de estos conceptos en los capítulos II (Análisis empresarial) y III (Análisis económico general) informa (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
     la nota metodológica. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
AÑOS
                            
              
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
                            
8032/34,0% 8054/33,7%
                            
8135/33,7%
BASES 1996 1997 1998 1999 (*)
              
7951/30,7%
                                                        
2000 (**)
              
6173/25,7%








102 IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS CUADRO IV.A.1.b
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (b. Estructura)
A. CUADROS GENERALES                                                                           
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
     1. Fijos 78,8   78,7   78,1   76,8   76,0   75,8   76,8   76,1   76,4   75,3   
     2. No fijos 21,2   21,3   21,9   23,2   24,0   24,2   23,2   23,9   23,6   24,7   
B. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
     1. Sueldos y salarios 72,9   72,5   72,5   72,6   72,8   72,8   72,7   72,9   72,3   71,9   
     2. Cotizaciones sociales 27,1   27,5   27,5   27,4   27,2   27,2   27,3   27,1   27,7   28,1   
         1. Cotizaciones sociales efectivas 19,4   19,2   19,1   19,0   18,8   18,8   19,0   18,7   18,9   18,4   
             1. Cotizaciones a la Seguridad Social 17,6   17,4   17,4   17,3   17,2   17,2   17,3   17,1   17,3   17,0   
             2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos 1,1   1,1   1,1   1,0   1,0   1,0   1,1   0,9   0,9   0,8   
             3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos 0,7   0,6   0,7   0,7   0,6   0,6   0,6   0,7   0,8   0,6   
         2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida de prestaciones directas) 5,8   6,3   6,3   6,3   6,1   6,1   6,2   6,3   6,8   7,7   
             1. Pensiones pagadas por las empresas 0,2   0,1   0,1   0,2   0,2   0,1   0,1   0,1   0,2   0,1   
             2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y otros 5,6   6,1   6,2   6,1   5,9   6,0   6,1   6,2   6,6   7,5   
                 1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas y
                     aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas 3,7   4,3   4,3   4,3   4,1   4,1   4,2   4,2   4,7   5,5   
                 2. Otros gastos sociales 1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   2,0   
         3. Sin clasificar  (cuestionario reducido) 2,0   2,0   2,1   2,2   2,3   2,3   2,1   2,2   2,0   2,0   
Pro memoria
D. GASTOS DE PERSONAL 96,3   95,7   95,7   95,7   95,9   95,9   95,8   95,8   95,3   94,5   
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(*) Base abierta hasta abril de 2002. 
                                                        
AÑOS
                            
1996BASES
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
              
8032/34,0%
1997 1998
              
8054/33,7%
              
8135/33,7%
1999 (*)
              
2000 (**)










IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS CUADRO IV.A.1.c
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
A. CUADROS GENERALES                                                                           
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 0,0   -2,8   -4,6   -2,2   1,3   0,9   2,5   4,0   4,5   4,3   
     1. Fijos -0,2   -1,9   -3,9   -3,3   0,3   0,7   0,8   3,6   3,5   2,8   
     2. No fijos 0,8   -7,0   -8,2   3,3   5,0   1,5   8,5   5,1   7,7   9,3   
B. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 9,4   5,6   1,7   -0,2   4,0   4,5   3,9   5,9   5,9   8,0   
     1. Sueldos y salarios 8,1   5,1   -0,2   1,8   4,8   4,0   4,0   5,9   6,1   7,4   
     2. Cotizaciones sociales 13,1   7,0   6,3   -5,0   1,9   5,9   3,7   5,9   5,4   9,6   
         1. Cotizaciones sociales efectivas 10,7   6,5   5,6   -1,4   1,1   3,6   3,3   5,5   4,2   5,2   
             1. Cotizaciones a la Seguridad Social 8,2   8,5   6,0   1,3   1,6   3,6   3,5   5,8   5,1   6,4   
             2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos 60,3   -9,6   -7,2   -30,3   -4,7   10,9   -0,2   5,1   -13,3   -6,1   
             3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos -51,3   35,8   38,5   4,1   -0,8   -8,3   4,1   -2,5   9,5   -8,8   
         2. Cotizaciones sociales imputadas (contrapartida
             de prestaciones directas) 23,7   7,4   8,0   -17,0   3,6   13,2   3,3   6,4   7,1   21,4   
             1. Pensiones pagadas por las empresas -26,8   -43,9   -46,3   -14,8   43,8   -8,3   18,6   -1,6   6,2   -11,4   
             2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y otros 31,7   11,9   10,1   -17,0   2,8   13,8   2,9   6,6   7,1   22,3   
                 1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas y
                     aplicación de la provisión para reestructuración de plantillas 78,2   23,0   17,3   -19,3   3,3   19,8   2,8   6,4   7,5   25,3   
                 2. Otros gastos sociales 3,2   0,0   -4,2   -11,9   1,9   2,2   3,3   6,8   6,4   14,9   
         3. Sin clasificar  (cuestionario reducido) -   11,8   7,9   2,3   5,2   6,8   8,4   7,8   11,2   10,4   
C. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR 9,5   8,6   6,6   2,0   2,6   3,5   1,4   1,9   1,4   3,5   
     1. Sueldos y salarios 8,2   8,1   4,6   4,1   3,4   3,0   1,5   1,9   1,6   3,0   
     2. Cotizaciones sociales 13,1   10,1   11,5   -2,9   0,6   4,9   1,2   1,8   0,9   5,0   
Pro memoria
D. GASTOS DE PERSONAL 8,3   5,1   0,9   0,8   4,0   3,9   4,0   5,9   5,9   7,1   
E. GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR 8,4   8,2   5,8   3,1   2,7   3,0   1,5   1,9   1,4   2,7   
             
BASES










104 IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 1. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS CUADRO IV.B.1
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib.    Tasa  
   1. Industrias extractivas 4,5   6,8   -9,2   7,2   -13,2   8,5   -1,4   -15,7   10,8   -0,2   -12,0   
   2. Industrias manufactureras 7,0   4,7   2,3   -1,8   4,0   3,8   3,1   5,1   4,1   2,4   6,6   
 CUADRE
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 9,2   8,0   6,6   -2,2   1,1   0,3   0,5   3,7   6,5   0,0   1,1   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 5,7   3,2   4,8   -7,8   4,0   1,0   2,2   1,6   1,8   0,1   5,5   
       2.3. Industrias químicas 7,3   6,1   8,0   -5,4   4,6   4,1   2,2   5,7   4,8   0,3   6,1   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 3,3   6,2   -1,0   2,8   3,0   5,0   5,5   2,5   4,2   0,5   6,2   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 10,6   0,7   -3,9   1,0   6,3   5,2   -0,2   9,3   2,3   0,5   17,0   
       2.6. Fabricación de material de transporte 4,0   5,9   0,0   -3,2   4,0   4,7   3,2   6,1   2,5   0,6   5,7   
       2.7. Otras industrias manufactureras 12,7   -0,2   5,0   -2,9   5,8   3,7   5,2   5,7   5,8   0,5   8,2   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 6,7   3,1   2,3   0,1   3,7   1,8   3,2   4,1   -6,1   0,3   4,7   
   4. Construcción 14,1   0,7   -3,1   0,4   5,1   -1,0   0,2   4,8   9,3   0,7   9,6   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 11,3   6,0   5,3   -1,4   3,8   6,7   3,3   9,3   9,0   1,7   11,4   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,6   9,7   0,3   0,8   3,7   4,2   3,4   2,8   3,3   1,8   7,8   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 12,9   8,1   2,9   4,2   7,4   9,5   11,9   14,0   15,5   1,4   12,2   
  CUADRE   CUADRE  CUADRE   CUADRE
   TOTAL 9,4   5,6   1,7   -0,2   4,0   4,5   3,9   5,9   5,9   8,0   8,0   
   TAMAÑOS (a)   CUADRE
   1. Pequeñas 10,2   9,7   2,6   4,1   6,8   5,1   6,6   7,7   8,8   0,3   8,7   
   2. Medianas 10,5   8,9   3,0   1,9   7,5   5,2   6,9   8,1   10,3   1,0   9,3   
   3. Grandes 9,3   5,0   1,5   -0,7   3,3   4,3   3,4   5,5   5,1   6,6   7,8   
   NATURALEZA   CUADRE
   1. Públicas 8,8   6,6   -0,3   0,7   1,3   4,6   0,4   -0,8   6,4   0,9   4,5   
   2. Privadas 9,7   5,1   2,6   -0,7   5,3   4,4   5,0   7,5   5,8   7,1   8,9   
 
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
                                      
                                                  
             
BASES
             
Número de empresas
AÑOS
            














IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 2. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (a) CUADRO IV.B.2.a
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (a. Valores absolutos)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO Y NATURALEZA
miles
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 35,1   31,4   26,0   23,8   22,8   21,1   19,8   15,7   15,1   12,0   
   2. Industrias manufactureras 660,2   623,4   564,7   550,0   582,3   575,9   571,1   560,8   513,5   415,1   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 95,8   95,7   86,9   83,4   88,1   87,6   82,3   78,6   69,6   51,1   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 10,4   10,0   9,8   9,5   9,4   9,1   9,0   8,7   8,9   8,4   
       2.3. Industrias químicas 72,9   67,8   62,5   59,3   63,6   62,9   59,4   57,5   49,1   38,6   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 149,4   139,8   123,2   123,0   123,5   115,4   120,9   119,8   111,7   87,7   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 61,4   52,0   43,9   46,4   54,2   53,1   56,2   54,5   54,6   35,1   
       2.6. Fabricación de material de transporte 154,8   148,1   131,9   124,4   132,5   135,6   134,3   134,8   123,0   116,8   
       2.7. Otras industrias manufactureras 115,6   109,9   106,5   104,0   111,0   112,2   109,0   106,8   96,6   77,4   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 68,8   68,1   66,0   64,1   63,5   62,2   61,9   60,1   54,5   47,5   
   4. Construcción 132,8   118,9   117,9   122,7   126,6   116,2   114,0   122,4   100,5   102,5   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 189,8   201,2   213,2   211,5   226,4   244,4   250,4   275,5   274,5   263,0   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 232,5   226,3   223,5   223,9   285,9   284,2   280,1   284,3   277,8   252,4   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 140,2   131,1   144,0   163,0   217,3   241,0   276,7   331,5   307,4   211,0   
   TOTAL 1.459,3   1.400,4   1.355,3   1.358,8   1.524,9   1.545,1   1.574,0   1.650,5   1.543,5   1.303,6   
   TAMAÑOS
   1. Pequeñas 70,4   69,9   71,0   81,9   85,7   82,6   89,9   86,3   81,2   67,1   
   2. Medianas 202,8   192,2   191,6   187,3   222,3   231,8   229,8   254,6   249,2   177,3   
   3. Grandes 1.186,1   1.138,3   1.092,6   1.089,6   1.216,9   1.230,8   1.254,3   1.309,6   1.213,1   1.059,2   
   NATURALEZA
   1. Públicas 417,2   413,9   398,0   381,3   442,2   434,4   319,3   277,8   270,0   244,7   
   2. Privadas 1.042,1   986,5   957,3   977,6   1.082,7   1.110,7   1.254,7   1.372,7   1.273,5   1.058,9   
(a) Número medio de trabajadores en el año.
             











106 IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 2. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (a) CUADRO IV.B.2.b
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (b. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib.    Tasa  
   1. Industrias extractivas -1,8   -10,5   -12,3   -8,1   -8,2   -5,6   -6,1   -17,5   -1,3   -0,1   -6,2   
   2. Industrias manufactureras -2,6   -3,3   -6,9   -3,8   -0,6   -0,8   0,7   2,2   1,8   0,9   2,7   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco -1,1   -1,8   -4,1   -4,8   -3,1   -2,4   -0,7   -0,1   1,2   0,1   1,4   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -1,1   -3,7   -1,7   -6,4   -1,4   -2,5   -2,0   -0,4   0,7   0,0   -1,3   
       2.3. Industrias químicas -4,5   -2,4   -5,7   -5,1   -1,5   -0,8   -0,1   1,0   -0,4   0,0   1,5   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -2,5   -2,8   -8,2   -3,9   -1,3   -0,9   0,3   3,1   2,6   0,2   3,7   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -1,3   -12,4   -7,6   -0,4   1,7   -0,8   0,1   4,6   5,6   0,1   5,5   
       2.6. Fabricación de material de transporte -3,6   -1,6   -8,6   -6,0   0,7   -0,4   1,7   2,1   0,1   0,2   1,9   
       2.7. Otras industrias manufactureras -2,5   -3,1   -6,1   -0,9   0,2   0,3   2,2   2,5   2,9   0,2   3,3   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua -1,5   -1,8   -2,9   -3,4   -2,0   -4,0   -1,5   -5,3   -5,7   -0,1   -3,4   
   4. Construcción 5,0   -11,2   -4,5   -1,2   -1,3   -1,8   -1,6   3,8   9,7   0,4   4,6   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 3,5   2,0   -1,3   -0,5   4,8   5,1   3,0   7,7   6,9   1,9   9,9   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,0   -1,8   -2,9   -2,9   -1,2   -1,4   -1,1   -0,2   -1,2   -0,2   -0,8   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 3,0   0,7   -2,0   3,3   10,8   7,4   13,8   11,5   13,6   1,6   10,2   
 CUADRE   CUADRE   CUADRE
   TOTAL 0,0   -2,8   -4,6   -2,2   1,3   0,9   2,5   4,0   4,5   4,3   4,3   
   TAMAÑOS
   1. Pequeñas 1,1   -0,1   -2,1   0,8   2,9   1,9   4,0   4,5   7,0   0,2   4,2   
   2. Medianas 1,0   -0,8   -3,7   0,6   3,8   2,3   4,0   5,4   8,9   0,8   5,7   
   3. Grandes -0,3   -3,3   -4,9   -2,8   0,8   0,6   2,1   3,6   3,4   3,3   4,1   
   NATURALEZA
   1. Públicas -0,9   -2,5   -4,5   -3,3   -1,8   -2,5   -2,9   -1,2   0,8   -0,1   -0,4   
   2. Privadas 0,3   -2,9   -4,6   -1,7   2,6   2,3   3,9   5,1   5,3   4,4   5,5   
 (a) Número medio de trabajadores en el año.
                                         
BASES




                             
                         
     
7951Número de empresas
AÑOS









IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 3. SUELDOS Y SALARIOS POR TRABAJADOR (a) CUADRO IV.B.3
      ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO Y NATURALEZA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 3,4    14,3    8,4    7,1    2,7    7,0    4,8    2,6    -1,8    8,0    
   2. Industrias manufactureras 7,5    8,4    5,9    5,6    4,9    4,0    3,1    3,0    2,4    4,2    
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 9,9    9,0    5,7    4,0    4,2    1,9    3,3    3,1    2,3    3,5    
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 8,0    9,2    3,9    4,3    6,0    2,2    3,6    2,9    2,5    5,8    
       2.3. Industrias químicas 9,7    6,9    8,4    4,8    6,8    4,6    3,7    3,5    3,7    3,6    
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 7,3    7,7    6,0    5,1    5,6    4,2    2,9    2,7    1,9    3,7    
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 5,3    15,1    8,2    5,8    2,8    3,1    3,5    2,8    1,0    6,3    
       2.6. Fabricación de material de transporte 6,3    6,7    3,4    9,3    4,3    6,2    2,9    3,1    3,0    4,9    
       2.7. Otras industrias manufactureras 7,2    9,4    5,9    3,8    5,0    2,8    3,4    3,5    2,7    3,5    
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 8,6    6,7    6,8    4,2    4,4    5,1    2,3    3,9    3,2    2,4    
   4. Construcción 9,3    12,3    -0,7    3,3    5,0    1,9    2,4    1,2    -2,0    5,2    
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 7,1    0,6    3,1    2,7    1,9    2,4    1,0    1,8    2,6    1,1    
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10,3    11,6    4,7    5,1    5,2    4,3    3,3    3,5    4,3    5,4    
   7. Actividades con cobertura muy reducida 8,7    6,3    4,3    0,0    -1,1    1,7    -2,0    1,8    1,5    2,0    
  CU DRE  CU DRE   CU DRE
   TOTAL 8,2    8,1    4,6    4,1    3,4    3,0    1,5    1,9    1,6    3,0    
   TAMAÑOS
   1. Pequeñas 8,5    9,3    4,1    3,9    4,9    3,2    2,7    3,3    1,7    4,1    
   2. Medianas 8,6    8,9    5,2    3,1    4,2    2,8    2,9    2,8    1,4    3,5    
   3. Grandes 8,1    8,0    4,6    4,4    3,3    3,1    1,3    1,7    1,8    2,9    
   NATURALEZA
   1. Públicas 9,7    9,4    4,4    4,0    4,8    4,5    2,9    3,8    3,9    4,7    
   2. Privadas 7,5    7,4    4,7    4,2    2,9    2,6    1,3    1,5    1,1    2,6    
(a) Número medio de trabajadores en el año.
Nota: El concepto "gastos de personal", epígrafe 3 del cuadro II.A.1, incluye, entre otras, compensaciones no periódicas que se devengan a favor de los empleados con ocasión de hechos o situaciones extraordinarias (indemniza-
         ciones, procesos de integración en la Seguridad Social, otros), lo que motiva una evolución errática del cociente gastos de personal por trabajador para las actividades afectadas por estas operaciones. El concepto sueldos 
         y salarios por trabajador no se ve afectado por las operaciones aludidas.












108 IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 4. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS RESPECTO CUADRO IV.B.4
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES
(ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL) (a)
B. CUADROS POR ACTIVIDAD TAMAÑO Y NATURALEZA
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
                                                                             
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
   1. Industrias extractivas 71,4   78,1   75,9   111,9   113,7   87,1   96,2   106,4   123,4   92,7   
   2. Industrias manufactureras 61,1   63,4   63,2   58,8   58,8   57,8   57,2   58,6   58,8   56,1   
       2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 61,9   62,3   61,4   57,1   55,7   55,1   55,2   56,4   56,7   55,4   
       2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 36,4   38,1   38,0   32,2   31,9   30,0   29,8   32,9   32,9   18,0   
       2.3. Industrias químicas 54,5   59,7   58,8   55,9   56,2   56,7   55,0   56,1   55,3   56,3   
       2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 58,0   64,4   65,8   61,4   63,7   60,0   60,2   61,9   60,1   55,3   
       2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 68,1   67,5   64,1   59,6   61,9   64,4   63,3   63,1   66,0   67,8   
       2.6. Fabricación de material de transporte 70,1   67,8   68,2   62,7   61,3   60,3   58,5   61,9   63,6   71,1   
       2.7. Otras industrias manufactureras 62,0   64,5   65,1   61,4   60,2   59,2   60,7   59,1   59,8   56,4   
   3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 25,1   24,0   24,1   25,8   26,5   27,4   27,4   24,4   23,8   24,6   
   4. Construcción 80,5   79,5   79,6   77,5   77,9   76,2   76,3   78,6   75,9   74,3   
   5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
        y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 61,4   62,0   63,7   60,7   61,2   58,7   58,1   56,3   55,1   57,3   
   6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 51,2   51,2   51,3   49,5   49,6   47,8   47,4   48,8   48,7   52,6   
   7. Actividades con cobertura muy reducida 73,9   73,6   72,9   73,7   74,4   73,9   74,0   72,7   75,7   70,4   
   TOTAL 56,5   57,2   57,2   55,8   56,1   55,1   54,2   54,8   53,7   54,0   
   TAMAÑOS
   1. Pequeñas 62,2   62,7   64,1   62,9   63,4   62,4   62,6   61,3   60,7   60,6   
   2. Medianas 60,3   60,9   62,1   60,0   58,9   58,1   59,1   58,5   57,2   56,7   
   3. Grandes 55,5   56,1   55,9   54,5   55,0   54,0   53,0   53,7   52,6   53,0   
   NATURALEZA
   1. Públicas 50,8   52,7   64,4   65,7   85,9   79,0   79,7   84,0   86,4   82,0   
   2. Privadas 59,3   59,2   55,0   53,1   51,6   51,5   50,3   50,5   48,6   49,5   
(a) El Valor Añadido Bruto al coste de los factores que se ha tomado como referencia es el calculado en el ámbito del Análisis (*) Base abierta hasta abril de 2002. 
     Económico General (es decir, el del capítulo III). (**) Base abierta hasta abril de 2003.
                            
                            
AÑOS
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
                            
1996 1997 1998
              
8032/34,0% 8054/33,7%
1999 (*)
              
7951/30,7%8135/33,7%
                                                        
2000 (**)
              
6173/25,7%









IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 1. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR CUADRO IV.C.1
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES DATOS SEGÚN EL TAMAÑO  Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS
(Valores absolutos)
C. CUADROS DE DETALLE
euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
                                                                                  
   TOTAL REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS POR TRABAJADOR 27815,5 28800,2 28714,4 29125,7 28698,9 29240,0 29809,0 30231,8 30812,3 31902,6
         1. Sueldos y salarios 20264,8 20878,4 20819,1 21138,4 20885,6 21283,5 21673,6 22024,0 22278,0 22939,4
         2. Cotizaciones sociales 7550,7 7921,8 7895,3 7987,2 7813,3 7956,5 8135,3 8207,7 8534,3 8963,2
   TAMAÑO
         1. Pequeñas 20481,3 21122,7 20867,5 21388,8 21461,8 22124,3 21424,8 21776,8 21512,9 22443,5
             1. Sueldos y salarios 15861,4 16363,4 16181,5 16618,4 16685,4 17237,1 16659,7 16939,8 16757,8 17449,3
             2. Cotizaciones sociales 4619,8 4759,3 4686,0 4770,4 4776,4 4887,2 4765,1 4837,0 4755,2 4994,3
         2. Medianas 24529,4 25209,7 24743,6 25430,1 25632,7 26288,8 25086,6 25419,3 25750,9 26629,0
             1. Sueldos y salarios 18613,7 19126,0 18773,0 19324,3 19616,1 20157,0 19269,6 19539,0 19689,8 20369,6
             2. Cotizaciones sociales 5915,7 6083,7 5970,6 6105,8 6016,6 6131,9 5817,0 5880,2 6061,1 6259,4
         3. Grandes 28909,1 29991,4 29979,8 30357,2 29757,8 30282,5 31272,5 31786,0 32235,7 33385,0
             1. Sueldos y salarios 20861,8 21511,3 21512,9 21794,7 21402,7 21769,1 22466,9 22874,6 23054,3 23717,6
             2. Cotizaciones sociales 8047,3 8480,1 8466,9 8562,4 8355,1 8513,4 8805,6 8911,4 9181,3 9667,4
   NATURALEZA
         1' Públicas 30920,2 33157,5 31244,2 32295,7 30462,9 30593,7 30188,2 31873,4 31810,4 33376,0
             1. Sueldos y salarios 22243,0 23240,9 21898,7 22530,8 21530,5 22356,4 22047,2 22897,7 22954,1 24032,7
             2. Cotizaciones sociales 8677,2 9916,5 9345,5 9764,9 8932,3 8237,3 8141,0 8975,7 8856,3 9343,3
         2' Privadas 26541,9 27096,1 28025,8 28318,9 28319,1 28966,0 29725,0 29883,7 30568,0 31562,2
             1. Sueldos y salarios 19453,3 19954,4 20525,2 20784,1 20746,8 21066,3 21590,9 21838,8 22112,6 22686,8
             2. Cotizaciones sociales 7088,7 7141,7 7500,6 7534,8 7572,3 7899,7 8134,1 8044,9 8455,5 8875,4
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(*) Base abierta hasta abril de 2002. 
1998
              
1996
                            
                            
8032/34,0% 8054/33,7%
BASES
                            
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS
                            
1997
7951/30,7% 6173/25,7%
                            
8135/33,7%
              
1999 (*) 2000 (**)








110 IV. TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN DE 2. FONDOS DE PENSIONES Y PAGOS DIRECTOS CUADRO IV.C.2.1
      ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES A LOS PENSIONISTAS POR LAS EMPRESAS
1. POR TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS. AÑO 2000
C. CUADROS DE DETALLE
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL % TOTAL % millones % TOTAL % TOTAL % millones % TOTAL % TOTAL % millones
(miles) de euros (miles) de euros (miles) de euros
TOTAL DE EMPRESAS 1429 100,0 1143,7 100,0 - - 161 100,0 240,9 100,0 - - 1268 100,0 902,8 100,0 - -
A) Empresas con Fondos de
     Pensiones internos (FPI) 259 18,1 366,7 32,1 5265,1 100,0 33 20,5 127,5 52,9 959,6 100,0 226 17,8 257,4 28,5 4305,5 100,0
     1. Pequeñas y medianas 75 5,2 10,9 0,9 74,4 1,4 10 6,2 1,3 0,5 20,9 2,2 65 5,1 9,4 1,0 53,5 1,2
     2. Grandes 184 12,9 355,8 31,1 5190,7 98,6 23 14,3 126,2 52,4 938,7 97,8 161 12,7 248,0 27,5 4251,9 98,8
B) Empresas con Fondos de
     Pensiones externos (FPE) 209 14,6 318,2 27,8 266,0 100,0 32 19,9 47,5 19,7 40,0 100,0 177 14,0 192,9 21,4 225,9 100,0
     1. Pequeñas y medianas 56 3,9 6,9 0,6 6,6 2,5 9 5,6 1,0 0,4 1,4 3,6 47 3,7 5,5 0,6 5,2 2,3
     2. Grandes 153 10,7 311,3 27,2 259,3 97,5 23 14,3 46,4 19,3 38,6 96,4 130 10,3 187,4 20,8 220,7 97,7
C) Empresas con pago directo
     a pensionistas  (PD) (a) 31 2,2 27,6 2,4 61,0 100,0 8 5,0 7,0 2,9 43,5 100,0 23 1,8 19,8 2,2 17,5 100,0
     1. Pequeñas y medianas 6 0,4 1,0 0,1 1,4 2,2 1 0,6 - 0,0 0,7 1,6 5 0,4 0,8 0,1 0,7 3,8
     2. Grandes 25 1,7 26,7 2,3 59,7 97,8 7 4,3 7,0 2,9 42,8 98,4 18 1,4 19,0 2,1 16,9 96,2
(a) Incluidos en gastos de personal.
NÚMERO DE
TRABAJADORES










NÚMERO DE SALDO AL FINAL  DEL
PERÍODO (FPI) /


















IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 2. FONDOS DE PENSIONES Y PAGOS DIRECTOS CUADRO IV.C.2.2
      ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES A LOS PENSIONISTAS POR LAS EMPRESAS
2. SALDOS Y MOVIMIENTOS. AÑOS 1996 a 2000
C. CUADROS DE DETALLE (Valores absolutos)
millones de euros
1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
A) EMPRESAS CON PAGOS DIRECTOS A PENSIONISTAS 62   54   45   43   43   44   40   39   34   31   
     Pagos del período  (a) 65,0   59,6   58,0   68,8   69,7   68,5   65,7   69,7   68,9   61,0   
B) EMPRESAS CON FONDOS DE PENSIONES EXTERNOS 150   164   186   193   165   183   183   205   175   209   
     Aportaciones en el período  (a) 311,3   285,4   289,6   301,5   287,9   280,8   277,2   303,5   291,5   266,0   
C) EMPRESAS CON FONDOS DE PENSIONES INTERNOS 413   421   403   408   384   392   357   350   272   259   
     1. Saldo inicial 5.957,0   6.001,1   5.835,4   6.508,8   6.437,6   7.148,7   6.909,9   6.970,4   6.487,6   7.088,3   
     2. Incrementos 1.049,7   1.879,3   1.837,0   1.745,3   1.914,6   1.331,3   1.478,2   1.604,2   1.519,7   1.389,1   
         2.1. Cotizaciones sociales efectivas 804,8   873,2   836,0   809,9   808,5   796,1   774,7   649,4   573,1   546,0   
                1. Aportaciones ordinarias del período (a) 448,6   497,4   466,9   465,9   462,8   486,3   471,9   409,3   342,1   321,4   
                2. Intereses pagados (Rendimiento reconocido) 356,2   375,7   369,1   344,0   345,8   309,9   302,7   240,1   231,0   224,6   
         2.2. Transferencias de capital (aportaciones extraordinarias del período) 244,9   1.006,1   1.001,0   935,4   1.106,1   535,2   703,5   954,8   946,5   843,1   
                1. Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores 117,0   383,4   387,6   391,5   421,8   361,4   359,5   752,9   742,2   700,4   
                2. ( - ) Exceso de provisión 59,8   32,9   31,7   22,8   20,6   69,2   69,3   111,5   107,2   40,1   
                3. Reservas 99,4   390,2   382,1   232,9   233,8   69,5   67,1   159,7   160,9   13,3   
                4. Impuesto anticipado 24,7   124,0   122,5   107,6   107,6   44,0   42,7   72,2   72,2   29,6   
                5. Gastos amortizables y otros 63,6   141,3   140,6   226,1   363,5   129,4   303,5   81,4   78,3   139,8   
     3. Disminuciones 1.005,6   1.191,0   1.163,6   1.275,0   1.203,6   1.436,8   1.417,7   983,4   919,0   3.212,3   
         3.1. Prestaciones sociales  (pagos con cargo al fondo) 856,1   942,4   915,4   880,0   704,1   844,0   832,5   545,0   490,3   819,8   
         3.2. Operaciones de traspaso a fondos de pensiones externos y otros 149,5   248,6   248,2   395,0   499,5   592,8   585,2   438,4   428,7   2.392,5   
     4. Saldo final 6.001,1   6.689,4   6.508,8   6.979,1   7.148,7   7.043,2   6.970,4   7.591,2   7.088,3   5.265,1   
(a) Incluidos en gastos de personal. Véase cuadro IV.A.1. (**) Base abierta hasta abril de 2003.
(*) Base abierta hasta abril de 2002. 
BASES
Número de empresas
                            
                            
AÑOS
1998
              
7951/30,7%




              
1997
                                                        
2000 (**)
              
              
1999 (*)









112 IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 3. EMPLEO MEDIO: CUADRO IV.C.3
     ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES EMPRESAS CON AUMENTO EN EL EMPLEO MEDIO, EMPRESAS CON DISMINUCIÓN
EN EL EMPLEO MEDIO. DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS
C. CUADROS DE DETALLE (Valores absolutos y estructura)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                               
   EMPRESAS CON AUMENTO EN EL EMPLEO MEDIO 4.709   4.352   4.003   4.884   5.588   5.394   5.771   6.045   6.140   4.657   
         1. Pequeñas 3.009   2.845   2.771   3.354   3.527   3.298   3.447   3.261   3.418   2.711   
         2. Medianas 1.239   1.127   956   1.165   1.562   1.599   1.737   2.152   2.098   1.475   
         3. Grandes 461   380   276   365   499   497   587   632   624   471   
         1' Públicas 245   196   210   205   218   197   192   211   229   196   
         2' Privadas 4.464   4.156   3.793   4.679   5.370   5.197   5.579   5.834   5.911   4.461   
 
   EMPRESAS CON DISMINUCIÓN EN EL EMPLEO MEDIO 2.526   2.851   3.363   2.972   2.540   2.638   2.283   2.090   1.811   1.516   
         1. Pequeñas 1.121   1.298   1.538   1.492   1.183   1.155   1.034   921   830   773   
         2. Medianas 900   1.002   1.189   913   861   925   769   782   665   512   
         3. Grandes 505   551   636   567   496   558   480   387   316   231   
         1' Públicas 138   174   195   201   196   205   168   120   93   86   
         2' Privadas 2.388   2.677   3.168   2.771   2.344   2.433   2.115   1.970   1.718   1.430   
 
   EMPRESAS CON AUMENTO EN EL EMPLEO MEDIO
   (Estructura respecto de cada agregado) 65,1   60,4   54,3   62,2   68,8   67,2   71,7   74,3   77,2   75,4   
         1. Pequeñas 72,9   68,7   64,3   69,2   74,9   74,1   76,9   78,0   80,5   77,8   
         2. Medianas 57,9   52,9   44,6   56,1   64,5   63,4   69,3   73,3   75,9   74,2   
         3. Grandes 47,7   40,8   30,3   39,2   50,2   47,1   55,0   62,0   66,4   67,1   
         1' Públicas 64,0   53,0   51,9   50,5   52,7   49,0   53,3   63,7   71,1   69,5   
         2' Privadas 65,1   60,8   54,5   62,8   69,6   68,1   72,5   74,8   77,5   75,7   
             
BASES











IV. TRABAJADORES, REMUNERACIÓN DE 4. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL FIJO MEDIO POR OCUPACIONES CUADRO IV.C.4
      ASALARIADOS Y FONDOS DE PENSIONES SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA. AÑOS 1991 a 2000 (a)
C. CUADROS DE DETALLE
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                                         
7235 7203 7366 7856 8128 8032 8054 8135 7951 6173
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (Miles) 1225,9 1177,5 1132,7 1107,4 1196,1 1215,5 1209,1 1250,4 1608,3 1361,8
      PEQUEÑAS 55,7 53,2 52,9 58,9 60,4 58,9 64,7 63,0 88,2 69,3
      MEDIANAS 160,5 148,7 145,3 138,6 161,1 166,2 163,3 182,6 258,1 184,0
      GRANDES 1009,7 975,6 934,4 909,9 974,7 990,3 981,1 1004,9 1262,0 1108,5
   ESTRUCTURA:  (b)
      A. MEDIANAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
           Directores y gerentes de empresas 3,4 2,0 2,1 2,1 2,2 2,0 1,9 1,7 1,3 1,2
           Profesionales, técnicos y similares 13,6 9,3 9,7 10,1 10,2 9,6 8,7 8,3 7,2 7,5
           Personal de servicios administrativos y similares 16,9 10,5 10,9 10,8 10,7 10,3 10,0 8,9 6,9 6,8
           Comerciantes, vendedores y similares 8,5 6,2 6,3 6,1 6,8 6,6 6,0 5,6 4,9 4,8
           Resto del personal asalariado 57,6 37,2 35,4 34,8 32,9 32,1 31,1 27,5 29,8 29,5
           Sin clasificar (cuestionario reducido)               - 34,9 35,6 36,0 37,3 39,4 42,2 48,0 49,9 50,2
      B. GRANDES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
           Directores y gerentes de empresas 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7
           Profesionales, técnicos y similares 22,7 23,1 23,4 23,2 21,8 21,4 22,1 22,3 18,8 18,0
           Personal de servicios administrativos y similares 15,0 15,5 15,2 15,2 18,6 18,7 17,7 13,7 12,0 11,7
           Comerciantes, vendedores y similares 7,0 7,3 8,0 8,3 8,3 9,6 11,0 11,9 15,4 17,4
           Resto del personal asalariado 53,7 52,4 51,4 51,4 49,5 48,2 47,3 50,1 52,2 51,2
(a) Sobre la definición de tamaño empleada, véase la nota metodológica de la publicación.
(b) Desde el año 1999 el detalle de la estructura está referida al empleo total e incluye personal fijo y temporal.
             
BASES




























V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO (DEFINICIÓN BACH) CUADRO V.A.1
     BASE DE DATOS BACH DETALLE POR PAÍSES, TAMAÑOS Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS. AÑO 1999 (a)
  A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BASE DE DATOS
PAÍSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL SUECIA ESTADOS JAPÓN
 1997(b)   1998(b) 1998(b)  1998(b)   1998(b)   UNIDOS (c)  
 
1. Energía y agua 17,3 - 11,3 6,5 0,1 5,3 2,6 9,7 7,9 13,9 4,2 5,0 3,8
2. Industria manufacturera 31,6 81,2 53,3 36,0 66,3 48,5 54,8 42,4 50,1 43,9 35,7 73,2 33,1
    1. Productos intermedios 8,8 20,0 12,5 12,5 10,9 6,6 11,8 15,1 10,7 9,9 5,8 14,9 6,3
        1. Extracción de minerales metálicos y proceso
            preliminar del metal 2,3 3,9 1,7 2,5 1,1 2,1 1,5 2,1 2,0 0,7 1,8 2,2 1,8
        2. Extracción de minerales no metálicos y manufactura
            de los productos minerales no metálicos 2,2 3,2 4,3 2,3 3,3 1,7 3,1 1,9 2,9 6,0 0,9 2,2 1,0
        3. Química y fibras artificiales 4,2 12,9 6,5 7,8 6,5 2,8 7,2 11,2 5,7 3,1 3,1 10,5 3,5
    2. Bienes de inversión y de consumo duradero 12,6 46,6 21,0 11,0 24,8 20,0 24,2 11,5 22,0 12,0 18,1 32,9 15,7
        1. Manufacturas de artículos de metal, mecánicos 
             e instrumentos de ingeniería 2,9 17,4 11,7 5,1 17,5 9,5 11,8 4,7 11,2 4,6 9,1 13,1 5,4
        2. Equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo
             equipo de oficina y ordenadores 2,1 14,3 5,1 3,0 4,8 9,0 4,8 4,9 6,2 3,4 4,2 9,8 6,6
        3. Manufacturas del equipo de transporte 7,6 14,9 4,3 2,9 2,5 1,6 7,6 1,9 4,6 4,0 4,9 9,9 3,7
    3. Bienes de consumo no duradero 10,1 14,6 19,8 12,3 30,6 21,9 18,8 15,8 17,4 22,1 11,8 25,4 11,1
        1. Alimentación, bebidas y tabaco 4,8 3,9 6,3 4,4 12,6 3,8 7,4 8,8 4,9 7,1 2,8 9,7 3,8
        2. Otras manufacturas 5,4 10,7 13,5 8,0 18,0 18,1 11,4 7,1 12,5 15,0 9,0 15,8 7,3
            1. Textiles, cuero y vestidos 1,1 1,7 3,0 2,2 2,0 1,1 2,7 0,5 5,1 6,5 0,5 0,9 1,2
            2. Manufacturas de la madera y el papel, impresión 2,3 4,6 6,4 3,4 9,0 14,4 5,0 5,1 3,6 5,9 6,6 8,9 3,4
            3. Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 1,9 4,4 4,1 2,4 7,0 2,5 3,7 1,5 3,9 2,6 1,9 5,9 2,6
3. Construcción e ingeniería civil 4,2 3,7 9,2 6,2 19,1 6,5 3,8 6,5 3,0 7,7 6,3 - 10,4
4. Servicios 47,0 15,1 (e) 26,3 51,4 14,5 (e) 39,7 38,8 41,4 39,1 34,4 (e) 53,8 21,8 52,7100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TAMAÑOS (d)
1. Pequeñas y medianas empresas 13,1 18,0 31,0 46,4 59,6 42,3 31,2 5,5 32,7 40,8 51,0 10,6 (c) 65,5
2. Grandes empresas 86,9 82,0 69,0 53,6 40,4 57,7 68,8 94,5 67,3 59,2 49,0 89,4 (c) 34,5
Fuente: BACH (Comité Europeo de Centrales de Balances -CECB- y Comisión Europea: DG  ECFIN).
(a) Según la clasificación de actividades económicas del proyecto BACH (véase suplemento que se edita independientemente de esta publicación).
(b) Último año disponible.
(c) Datos referidos al Resultado Económico Bruto. Valor Añadido no disponible. La estructura por tamaños no incluye "Servicios".
(d) Sobre la definición de tamaño empleada, véase texto de la publicación. En el caso de España, la definición es coherente con la utilizada en el resto de los capítulos.
(e) Alemania solo recoge la actividad "Comercio", Dinamarca solo "Comercio al por menor" y "Transp. y Comun." de empresas pequeñas y Portugal solo "Transp. y Comun." y "Comercio al por mayor y servicios de recuperación".








118 V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. COBERTURA SOBRE EL VALOR AÑADIDO (DEFINICIÓN BACH) (a) CUADRO V.A.2
    BASE DE DATOS BACH EMPRESAS MANUFACTURERAS. DETALLE POR PAÍSES. 1990-1998
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BASE DE DATOS
AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
      
 PAÍSES
   ESPAÑA 35,7 33,8 31,2 29,9 34,0 35,3 33,2 32,2 30,7
   ALEMANIA . . . 49,7 50,2 47,8 47,9 47,7 47,0 42,5 32,8
   AUSTRIA 50,1 51,3 52,3 49,0 49,1 51,7 49,6 45,9 43,2
   BÉLGICA 99,6 101,6 100,9 98,6 99,2 91,9 88,3 86,2 86,9
   DINAMARCA 75,8 77,8 77,9 75,0 74,4 97,8 95,8 99,4 102,0
   FINLANDIA (b) 101,2 103,8 104,9 100,8 96,8 95,4 91,7 106,3 104,7
   FRANCIA 48,2 49,0 52,3 51,6 50,9 49,6 50,9 44,8 44,9
   HOLANDA 69,5 74,4 75,8 85,2 86,5 66,2 66,8 63,1 56,5
   ITALIA 51,1 55,1 54,6 53,3 54,8 52,6 49,9 57,0 55,3
   PORTUGAL 37,0 40,1 39,8 39,5 40,6 45,1 42,7 40,0 41,5
   SUECIA (b) . . . 94,7 96,1 94,4 100,1 96,4 92,0 . . . . . .
   ESTADOS UNIDOS (c) 78,1 76,5 65,8 65,7 66,5 65,4 66,1 . . . . . .
   JAPÓN (b) 93,4 92,7 91,9 94,1 100,6 78,0 75,0 75,9 75,4
Fuente: elaboración propia a partir de datos BACH y OCDE. Desde 1990 hasta 1994 con la publicación OCDE. National Accounts. Detailed tables. Volume II. 1960 -1997. Desde 1995, OCDE. Statistical compendium. National 
             Accounts II.
(a) Porcentaje cubierto por la base de datos BACH, del Valor Añadido (BACH). Desde 1990 hasta 1994 , respecto del V.A.B. al coste de los factores que las oficinas nacionales de estadística de cada nación calculan para el total de 
      las ramas de la industria. Desde 1995, respecto del V.A.B. a precios básicos. La definición de Valor Añadido (BACH) puede encontrarse en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación.  
(b) La unidad estadística informante indica que extrapola su información al total del sector.
(c) Cobertura sobre Resultado Económico Bruto. Valor Añadido no disponible en BACH.









V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. CUENTAS DE RESULTADOS. ESTRUCTURA. AÑO 1999 (a) CUADRO V.B.1.1
      BASE DE DATOS BACH 1. TOTAL EMPRESAS
    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
B.  CUADROS GENERALES Cifra neta de negocios = 100
PAÍSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL SUECIA ESTADOS JAPÓN
UNIDOS
AÑOS (b) 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999
Nº de empresas 2470 4223 1666 18229 24610 18147 13935 611 16966 7611 33192 . . . 448152
    1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 101,7 104,4 103,9 104,4 102,3 102,9 103,7 100,0 101,7 101,8 103,2 100,0 100,0
    2. CONSUMOS INTERMEDIOS 78,6 74,4 71,8 76,7 66,8 69,2 75,8 74,1 77,3 72,9 73,7 . . . 73,6
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 23,2 30,0 32,1 27,7 35,5 33,7 27,8 25,9 24,4 28,9 29,5 . . . 26,4
    3. GASTOS DE PERSONAL 13,8 22,3 21,6 17,6 24,0 17,7 17,9 14,0 15,0 15,5 20,2 . . . 17,7
        1. Sueldos y salarios 10,5 . . . . . . 11,6 22,7 13,8 12,7 . . . . . . 11,8 14,0 . . . 15,1
        2. Cotizaciones sociales 3,3 . . . . . . 6,0 1,3 4,0 5,3 . . . . . . 3,7 6,2 . . . 2,6
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 9,4 7,7 10,5 10,1 11,5 16,0 9,9 12,0 9,4 13,4 9,3 11,5 8,8
    4. DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 3,8 3,9 4,5 5,8 4,1 4,8 5,0 4,2 4,9 7,4 3,7 3,6 3,5
S.3. RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (S.2 - 4) 5,6 3,8 6,0 4,3 7,5 11,1 4,9 7,8 4,6 6,0 5,6 7,9 5,3
    5. CARGA FINANCIERA NETA 0,1 -1,5 -0,5 0,1 -0,7 -5,4 -0,6 -4,0 0,2 1,1 -1,9 -0,8 1,6
        1. Gastos financieros 1,4 2,2 . . . 2,6 1,9 3,0 1,3 2,2 1,9 2,6 2,1 2,2 3,2
            1.  Intereses de deudas 0,7 1,1 . . . 1,7 . . . 2,5 0,9 . . . 1,8 . . . 1,9 . . . . . .
            2. Otros gastos financieros y asimilados 0,6 1,1 . . . 0,9 . . . 0,5 0,4 . . . 0,0 . . . 0,2 . . . . . .
        2. ( - ) Ingresos financieros 1,3 3,7 . . . 2,5 2,6 8,4 1,9 6,2 1,7 1,5 4,0 3,0 1,7
    6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 0,0 -0,6 0,4 0,9 -0,2 -0,3 -1,0 1,9 0,1 0,9 -1,5 . . . -1,5
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) 5,5 4,7 6,9 5,1 8,0 16,2 4,5 13,7 4,5 5,8 6,0 8,7 2,2
    7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1,5 1,9 1,4 1,4 2,2 3,1 1,7 2,0 2,5 2,1 1,2 2,5 1,7
S.5. RESULTADO NETO (S.4 - 7) 4,0 2,8 5,5 3,7 5,8 13,2 2,7 11,7 2,0 3,7 4,8 6,2 0,5
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 7,8 6,7 10,0 9,5 9,9 18,0 7,7 15,9 6,9 11,1 8,5 9,8 4,0
PRO MEMORIA: 4,0 2,8 5,5 3,7 5,8 13,2 2,7 11,7 2,0 3,7 4,8 6,2 0,5
40,4 25,7 32,6 36,5 32,4 47,4 35,5 46,2 38,5 46,2 31,5 33,2
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . . . 100,0
   3. GASTOS DE PERSONAL 59,5 74,4 67,4 63,5 67,5 52,6 64,5 53,9 61,5 53,8 68,5 . . . 66,8
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 40,5 25,6 32,6 36,5 32,5 47,4 35,5 46,1 38,5 46,2 31,5 . . . 33,2
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados 
          por el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información véase suplemento metodológico que se edita independientemente
      de esta publicación.
(b) Por cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH.








120 V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. CUENTAS DE RESULTADOS. ESTRUCTURA. AÑO 1999 (a) CUADRO V.B.1.2
       BASE DE DATOS BACH 2. RESUMEN POR TAMAÑOS DE EMPRESAS
     INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
B.  CUADROS GENERALES Cifra neta de negocios = 100
PAÍSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL SUECIA ESTADOS JAPÓN
UNIDOS
AÑOS (b) 1999 1997 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999
Nº de empresas 2106 7292 1467 17729 24361 17838 12631 215 14842 7497 32728 . . . 445981
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (c)
   1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 102,2 103,2 103,5 102,0 101,8 101,8 102,8 100,0 101,5 102,1 103,2 100,0 100,0
   2. CONSUMOS INTERMEDIOS 71,1 67,3 63,8 71,6 63,2 64,4 69,1 65,5 75,6 71,0 67,5 . . . 70,7
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 31,1 35,9 39,7 30,4 38,7 37,4 33,7 34,6 26,0 31,1 35,6 . . . 29,3
   3. GASTOS DE PERSONAL 20,5 28,5 29,1 20,4 27,5 25,2 24,6 21,7 16,3 19,6 26,6 . . . 22,0
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 10,7 7,3 10,6 10,0 11,1 12,2 9,1 12,8 9,6 11,5 9,0 9,2 7,3
   4. DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 3,1 3,7 5,0 5,9 3,8 4,3 4,7 5,4 4,4 7,3 3,6 2,7 2,7
   5. CARGA FINANCIERA NETA 1,0 0,9 . . . 0,8 0,8 0,1 0,4 0,3 1,1 1,7 0,5 1,2 1,8
   7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2,1 1,4 1,1 1,7 1,8 2,3 1,6 2,4 2,8 1,5 1,1 0,8 2,0
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 4,8 1,4 4,0 2,6 4,8 6,1 2,2 5,6 1,6 2,1 2,7 4,6 0,5
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 7,9 5,1 9,0 8,5 8,6 10,3 6,9 11,0 6,0 9,4 6,3 7,2 3,2
PRO MEMORIA: 4,8 1,4 2,7 4,8 6,1 2,2 5,6 1,6 2,1 2,7 4,6 0,5
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . . . 100,0
   3. GASTOS DE PERSONAL 65,8 79,5 73,2 67,2 71,2 67,3 73,1 62,9 62,9 62,9 74,8 . . . 75,1
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 34,2 20,5 26,8 32,8 28,8 32,7 26,9 37,1 37,1 37,1 25,2 . . . 24,9
Nº de empresas 364 1506 199 500 249 309 1304 396 2124 114 464 . . . 2171
GRANDES EMPRESAS (c)
   1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 101,7 104,3 104,0 105,6 102,7 103,2 104,0 100,0 101,8 101,6 103,2 100,0 100,0
   2. CONSUMOS INTERMEDIOS 79,8 74,3 74,6 79,1 70,1 70,9 78,1 74,4 78,3 74,9 76,4 . . . 76,2
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 21,8 30,0 29,5 26,5 32,7 32,3 25,8 25,6 23,5 26,7 26,8 . . . 23,8
   3. GASTOS DE PERSONAL 12,7 22,2 19,1 16,3 20,8 15,1 15,7 13,6 14,3 11,4 17,4 . . . 13,7
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 9,2 7,8 10,4 10,2 11,9 17,3 10,2 11,9 9,3 15,3 9,4 11,8 10,2
   4. DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 3,9 4,1 4,3 5,8 4,3 5,0 5,1 4,1 5,1 7,5 3,7 3,8 4,3
   5. CARGA FINANCIERA NETA -0,1 -0,6 -0,9 -0,2 -2,1 -7,4 -0,9 -4,2 -0,4 0,5 -2,9 -1,2 1,3
   7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1,4 1,7 1,5 1,3 2,5 3,3 1,8 2,0 2,3 2,8 1,3 2,7 1,5
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 3,9 2,4 5,4 4,2 6,8 15,7 2,9 11,9 2,3 5,3 5,8 6,5 0,4
S.6. RECURSOS GENERADOS (aproximación) (S.5 + 4) 7,7 6,5 9,7 10,0 11,0 20,7 8,0 16,1 7,4 12,7 9,5 10,2 4,7
PRO MEMORIA: 3,9 2,4 5,4 4,2 6,8 15,7 2,9 11,9 2,3 5,2 5,8 6,5 0,4
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . . . 100,0
   3. GASTOS DE PERSONAL 58,1 73,9 64,8 61,5 63,6 46,6 60,7 53,3 60,6 42,8 64,9 . . . 57,4
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 41,9 26,1 35,2 38,5 36,4 53,4 39,3 46,7 39,4 57,2 35,1 . . . 42,6
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información véase suplemento metodológico que se edita independientemente
      de esta publicación.
(b) Por cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH.
(c) La catalogación de las empresas en estos dos grupos, se realiza de acuerdo con los parámetros fijados en BACH sobre la cifra de negocios, y no respecto del empleo (variable utilizada en el resto de la publicación). Véase texto
      de la publicación.









V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2.  BALANCES. ESTRUCTURA . AÑO 1999 (a) CUADRO V.B.2.1
       BASE DE DATOS BACH 1. TOTAL EMPRESAS
    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
B.  CUADROS GENERALES
PAÍSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL SUECIA ESTADOS JAPÓN
UNIDOS
AÑOS (b) 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999
Nº de empresas 2470 4223 1666 18229 24610 18147 13935 611 16966 7611 33192 . . . 448152
 ACTIVO
    I. INMOVILIZADO 48,2 43,7 49,5 57,4 48,6 58,4 40,2 68,4 35,1 46,8 49,4 66,0 48,9
       1. Material 28,4 16,8 28,2 17,8 32,2 25,2 16,0 16,7 20,9 36,9 24,6 24,7 30,7
       2. Financiero 17,0 25,7 18,3 37,3 14,8 31,2 22,1 47,3 11,0 7,7 23,2 41,2 17,3
       3. Inmaterial y gastos amortizables 2,7 1,2 3,0 2,3 1,6 2,0 2,1 4,4 3,2 2,2 1,7 . . . 1,0
   II. CIRCULANTE 51,8 56,3 50,5 42,6 51,4 41,6 59,8 31,6 64,9 53,2 50,6 34,0 51,1
       1. Existencias 13,1 16,4 15,8 12,3 16,9 8,0 18,0 7,6 16,5 15,5 12,7 11,5 10,0
       2. Deudores 33,5 30,0 27,2 24,7 25,7 27,3 34,4 . . . 43,0 30,7 28,1 16,9 26,2
           1. Comerciales 24,2 9,6 12,4 17,5 15,4 9,9 25,0 . . . 33,6 21,3 17,6 11,9 15,3
           2. Otros deudores 9,4 20,4 14,8 7,3 10,3 17,4 9,4 . . . 9,5 9,5 10,5 5,0 10,9
       3. Activos financieros a corto plazo 3,4 4,5 2,7 3,3 3,1 2,6 4,0 . . . 1,1 1,7 5,2 2,6 4,0
       4. Disponibilidades (caja y bancos) 1,9 5,4 4,7 2,4 5,8 3,8 3,3 6,1 4,3 5,3 4,7 3,0 10,9
TOTAL ACTIVO (I + II) = TOTAL PASIVO (III a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    III. FONDOS PROPIOS 45,4 33,6 35,5 40,0 39,4 45,1 38,7 51,6 28,9 44,7 28,2 36,8 37,0
    IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 9,0 4,6 16,6 18,5 16,0 19,3 15,7 17,6 11,9 12,6 18,1 22,4 20,4
         1. Obligaciones y otros valores negociables 0,1 0,2 . . . . . . . . . 2,5 1,3 . . . 1,0 0,9 . . . . . . 5,7
         2. Con entidades de crédito 4,9 2,7 . . . 5,9 . . . 9,1 4,7 . . . 7,0 7,4 . . . 8,3 13,1
         3. Otras deudas 4,1 1,8 . . . 12,6 15,2 7,8 9,8 . . . 3,9 4,3 18,1 14,1 1,6
              1. Con coste 3,2 . . . . . . 11,4 . . . 2,7 9,0 . . . 3,0 2,2 . . . . . . . . .
              2. Sin coste 0,9 . . . . . . 1,2 . . . 5,1 . . . . . . 0,9 2,1 . . . . . . . . .
    V. DEUDAS A CORTO PLAZO 40,7 30,2 32,5 37,5 40,4 26,6 40,5 26,3 51,6 41,7 34,7 26,5 38,3
         1. Con entidades de crédito 6,5 3,3 13,3 5,2 . . . 2,9 3,5 . . . 14,2 9,4 . . . 2,6 10,6
         2. Comerciales 22,4 11,2 9,4 15,8 . . . 6,1 24,5 . . . 26,1 14,6 15,2 7,7 15,4
         3. Otras deudas 11,8 15,7 9,8 16,5 31,4 17,5 12,5 . . . 11,3 17,8 19,5 16,2 12,3
              1. Con coste 4,3 . . . . . . 8,6 . . . 0,6 1,7 . . . 4,9 2,9 . . . . . . 1,7
              2. Sin coste 7,5 . . . . . . 7,9 . . . 17,0 10,8 . . . 6,4 14,8 . . . 16,2 10,5
    VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 4,9 31,6 15,5 4,1 4,2 8,9 5,2 4,5 7,6 1,0 19,0 14,3 4,3
         1. Para pensiones y obligaciones similares 1,8 16,5 7,1 . . . . . . 0,5 . . . . . . 4,9 0,2 3,6 . . . . . .
         2. Otras provisiones 3,1 15,1 8,4 . . . . . . 8,5 5,2 . . . 2,7 0,8 15,4 . . . . . .
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados 
         por el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información véase suplemento metodológico que se edita independientemente 
     de esta publicación.
(b) Por cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH.








122 V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. BALANCES. ESTRUCTURA. AÑO 1999 (a) CUADRO V.B.2.2
      BASE DE DATOS BACH 2. RESUMEN POR TAMAÑOS DE EMPRESAS
    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
B.  CUADROS GENERALES
PAÍSES ESPAÑA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL SUECIA ESTADOS JAPÓN
UNIDOS
AÑOS (b) 1999 1997 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999
Nº de empresas 2106 7292 1467 17729 24361 17838 12631 215 14842 7497 32728 . . . 445981
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 ACTIVO
    I. INMOVILIZADO 37,8 32,1 46,7 46,3 46,0 48,8 25,8 50,6 29,4 44,3 44,6 36,9 45,7
   II. CIRCULANTE 62,2 67,9 53,3 53,7 54,0 51,2 74,2 49,4 70,6 55,7 55,4 63,1 54,3100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TOTAL ACTIVO (I+II)=TOTAL PASIVO (III a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 III. FONDOS PROPIOS 45,6 22,4 29,1 38,6 33,5 39,1 37,7 42,4 26,5 37,0 29,5 43,1 25,4
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 10,9 15,5 18,9 18,1 19,2 22,4 15,7 18,0 11,3 16,3 22,1 22,2 27,7
      Del cual, con entidades de crédito 7,1 10,5 . . . 9,4 . . . 13,2 7,8 7,3 6,9 9,1 . . . 12,6 23,8
 V. DEUDAS A CORTO PLAZO 42,4 46,5 37,8 41,1 44,1 31,6 43,9 33,9 55,9 46,1 32,5 32,5 43,8
      Del cual, con entidades de crédito 12,2 11,4 17,2 6,8 . . . 4,2 4,6 10,5 18,0 11,6 . . . 9,3 14,2
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1,1 15,6 14,2 2,2 3,3 6,9 2,7 5,7 6,3 0,5 15,9 2,2 3,1
Nº de empresas 364 1506 199 500 249 309 1304 396 2124 114 464 . . . 2171
GRANDES EMPRESAS
 ACTIVO
    I. INMOVILIZADO 50,2 44,5 50,4 61,8 50,3 60,2 44,2 68,9 38,3 49,6 50,8 67,4 51,0
   II. CIRCULANTE 49,9 55,5 49,6 38,3 49,7 39,8 55,8 31,2 61,7 50,5 49,2 32,6 49,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TOTAL ACTIVO (I+II)=TOTAL PASIVO (III a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 III. FONDOS PROPIOS 45,4 33,2 37,6 40,5 43,4 46,3 38,9 51,9 30,3 53,3 27,9 36,9 44,4
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 8,7 4,2 15,8 18,6 13,8 18,8 15,7 17,6 12,2 8,3 16,9 22,3 15,8
      Del cual, con entidades de crédito 4,4 2,0 9,4 4,5 . . . 8,3 3,8 3,4 7,0 5,4 . . . 8,0 6,3
 V. DEUDAS A CORTO PLAZO 40,4 29,8 30,7 36,1 38,0 25,7 39,5 26,1 49,2 36,7 35,4 25,9 34,7
      Del cual, con entidades de crédito 5,4 3,2 12,0 4,5 . . . 2,7 3,2 4,2 12,1 6,9 . . . 2,1 8,3
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 5,6 32,8 15,9 4,8 4,8 9,3 5,8 4,4 8,3 1,6 19,9 15,0 5,1
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información véase suplemento metodológico que se edita independientemente
      de esta publicación.
(b) Por cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH.









V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. RÚBRICAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CUADRO V.C.1
    BASE DE DATOS BACH (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)                  Página 1
    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
VALOR AÑADIDO (a) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA -1,1 0,9 -2,5 -3,8 18,4 11,5 -0,7 10,0 7,1 1,1
   ALEMANIA 6,6 4,2 1,0 -8,4 3,0 3,3 -1,3 3,5 5,1 . . .
   FRANCIA 1,6 1,0 -1,3 -6,0 4,9 2,6 -0,4 5,2 3,9 2,9
   HOLANDA 0,8 3,8 0,3 -2,2 3,0 6,7 3,3 2,8 3,2 . . .
   ITALIA 5,1 9,1 2,3 1,2 10,5 17,1 -0,4 6,7 2,4 1,2
   PORTUGAL . . . 10,9 4,8 1,9 10,4 8,5 1,3 8,6 3,9 6,1
GASTOS DE PERSONAL (a)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 6,9 7,3 4,8 2,4 -2,0 2,9 3,6 3,0 5,7 4,3
   ALEMANIA 7,5 6,3 3,4 -2,8 -2,2 1,9 0,2 -0,1 4,7 . . .
   FRANCIA 4,6 2,9 1,8 -2,6 1,2 2,1 2,2 2,3 2,2 2,0
   HOLANDA 3,3 6,1 2,0 0,0 -0,8 2,5 2,9 2,4 3,8 . . .
   ITALIA 9,9 13,7 3,1 1,7 5,9 9,0 7,1 6,2 1,4 1,6
   PORTUGAL . . . 15,6 10,8 3,8 3,5 5,2 7,0 3,5 6,3 4,8
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de los conceptos y las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del 
      proyecto BACH, por lo que no coinciden con los conceptos y las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.








124 V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 1. RÚBRICAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CUADRO V.C.1
    BASE DE DATOS BACH (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)                 Página 2
    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (a)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA -15,2 -12,3 -21,0 -23,9 101,8 28,8 -7,4 22,4 9,3 -3,2
   ALEMANIA 4,1 -2,0 -6,9 -28,6 28,1 8,6 -6,3 15,9 6,4 . . .
   FRANCIA -3,6 -2,5 -6,9 -13,2 13,6 3,7 -5,4 11,4 7,1 4,7
   HOLANDA -2,3 0,7 -2,1 -5,6 9,4 13,3 3,7 3,2 2,5 . . .
   ITALIA -2,9 0,8 0,8 0,3 19,7 31,1 -11,0 7,5 4,1 0,6
   PORTUGAL . . . 5,2 -3,4 -1,2 22,0 13,0 -5,6 15,8 1,0 7,6
INTERESES DE DEUDAS (a)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 16,8 13,7 13,0 7,2 -22,0 -6,4 -19,1 -20,5 -14,0 -18,3
   ALEMANIA 24,8 17,8 20,7 -5,8 -11,0 -6,9 -6,2 4,8 9,5 . . .
   FRANCIA 23,8 4,5 7,7 -4,9 -20,0 0,3 -15,4 -6,6 -1,7 -7,7
   HOLANDA 22,1 10,6 7,7 . . . . . . . . . 3,5 5,2 20,9 . . .
   ITALIA 20,5 11,9 28,4 1,3 -17,3 22,7 -7,7 -9,9 -9,5 -17,8
   PORTUGAL . . . 14,1 13,3 7,6 -18,8 -6,5 -12,9 0,7 -16,8 -1,1
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de los conceptos y las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del 
      proyecto BACH, por lo que no coinciden con los conceptos y las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.









V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 2. TRABAJADORES Y REMUNERACIONES MEDIAS CUADRO V.C.2
    BASE DE DATOS BACH
    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
TRABAJADORES (a)
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA -1,5 -2,5 -3,4 -7,2 -4,1 -0,7 -0,7 0,8 2,3 1,9
   ALEMANIA 2,1 1,2 -1,6 -5,8 -6,4 -3,6 0,3 -2,8 0,5 . . .
   FRANCIA 0,0 -1,4 -2,2 -5,0 -2,2 0,7 -0,5 0,1 0,9 -0,2
   HOLANDA -0,3 -0,1 -2,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   ITALIA 0,6 1,1 -4,2 -0,5 -0,7 2,3 2,4 1,2 1,6 0,0
   PORTUGAL . . . -0,7 -2,6 -3,2 -2,7 -0,4 1,2 -0,1 0,5 -0,1
REMUNERACIONES MEDIAS (a)
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 8,5 10,1 8,4 10,4 2,1 3,7 4,3 2,2 3,3 2,4
   ALEMANIA 5,3 5,1 5,2 3,1 4,5 5,7 -0,1 2,7 4,1 2,7
   FRANCIA 4,6 4,4 4,0 2,6 3,4 1,4 2,7 2,3 1,4 . . .
   HOLANDA 3,6 6,2 4,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2
   ITALIA 9,2 12,4 7,6 2,2 6,6 6,5 4,6 5,0 -0,1 . . .
   PORTUGAL . . . 16,4 13,7 7,2 6,4 5,5 5,7 3,6 5,7 1,6
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de los conceptos y las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del 
      proyecto BACH, por lo que no coinciden con los conceptos y las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.








126 V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.C.3.1
       BASE DE DATOS BACH 1. GASTOS DE PERSONAL SOBRE VALOR AÑADIDO ( a )
    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ( Estructura )
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 69,0 71,4 77,2 81,3 66,4 61,6 63,9 60,1 58,8 59,5
   ZONA DEL EURO - 8  ( b ) 65,0 66,3 69,4 68,4 65,6 63,5 65,2 62,9 61,8 62,2
            ALEMANIA 75,0 76,2 78,4 83,1 78,6 77,0 77,8 74,7 74,3 . . .
            AUSTRIA 71,0 68,9 74,3 74,5 72,4 71,9 74,7 71,1 68,7 67,4
            BÉLGICA 65,9 68,5 69,3 70,1 65,8 64,2 64,7 62,6 62,5 63,5
            FINLANDIA 64,9 68,3 62,0 57,6 58,0 55,6 58,3 53,6 52,6 . . .
            FRANCIA 64,9 65,5 67,2 69,8 66,9 66,7 68,4 66,5 65,4 64,5
            HOLANDA 57,1 59,0 59,8 63,3 60,9 58,5 57,0 56,3 53,9 . . .
            ITALIA 65,6 67,2 67,4 66,7 63,8 58,9 62,8 62,3 61,6 61,5
            PORTUGAL 55,7 56,8 77,2 62,0 58,5 55,3 58,0 55,9 55,3 53,8
   DINAMARCA 73,8 72,1 70,4 70,0 69,2 68,7 70,2 66,9 67,5 . . .
   SUECIA . . . 78,5 69,0 70,8 61,6 61,8 69,1 66,0 68,5 . . .
   ESTADOS UNIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   JAPÓN 60,4 62,0 64,8 67,4 66,4 65,8 63,9 64,8 66,7 66,8
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del proyecto BACH, por
      lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.
(b) ZONA DEL EURO - 8: media simple de los valores de los países de la zona del euro que colaboran con  el proyecto BACH.









V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.C.3.2
        BASE DE DATOS BACH 2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE CIFRA DE NEGOCIOS ( a )
     INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ( Estructura )
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 9,2 8,4 6,4 5,1 9,2 10,3 9,2 9,8 9,9 9,4
   ZONA DEL EURO - 8  ( b ) 10,8 10,5 9,3 9,6 10,4 11,0 10,2 10,8 10,9 10,6
            ALEMANIA 8,6 8,2 7,4 5,6 7,2 7,6 7,0 7,8 7,7 . . .
            AUSTRIA 10,7 11,8 9,1 8,8 9,8 9,7 8,5 9,6 10,1 10,5
            BÉLGICA 9,6 9,0 8,8 8,7 10,0 10,4 10,0 10,6 10,4 10,1
            FINLANDIA 11,6 9,9 12,1 13,3 12,9 15,1 13,3 15,5 16,0 . . .
            FRANCIA 10,5 10,4 9,9 9,0 9,8 9,5 8,9 9,5 9,6 9,9
            HOLANDA 12,1 11,7 11,4 11,1 11,5 12,1 12,5 11,9 12,0 . . .
            ITALIA 9,7 9,3 9,3 9,2 9,6 10,5 9,3 9,4 9,4 9,4
            PORTUGAL 13,5 13,3 6,4 11,4 12,4 13,1 11,6 11,9 12,4 13,4
   DINAMARCA 8,4 9,2 9,9 10,2 10,4 10,9 10,3 11,7 11,5 . . .
   SUECIA . . . 6,5 7,7 9,2 12,5 11,9 9,0 10,4 9,3 . . .
   ESTADOS UNIDOS 9,8 8,8 9,3 9,9 11,2 11,2 11,0 11,3 11,4 11,5
   JAPÓN 10,1 9,9 9,3 8,7 9,0 9,0 9,4 9,2 8,9 8,8
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a las ratios que son menos homogéneas con las calculadas por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del proyecto BACH, por
      lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.
(b) ZONA DEL EURO - 8: media simple de los valores de los países de la zona del euro que colaboran con  el proyecto BACH.








128 V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.C.3.3
        BASE DE DATOS BACH 3. RECURSOS GENERADOS (aproximación) SOBRE VALOR AÑADIDO ( a )
     INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ( Estructura )
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 22,1 18,3 7,7 -0,5 21,7 22,7 25,4 29,4 32,4 33,5
   ZONA DEL EURO - 8  ( b ) 25,8 24,5 19,9 22,0 27,9 29,2 28,6 33,2 36,4 31,8
            ALEMANIA 18,5 17,9 16,6 16,6 17,9 18,5 18,6 20,6 22,5 . . .
            AUSTRIA 20,3 22,4 21,3 21,0 24,4 25,3 21,6 25,1 30,7 31,0
            BÉLGICA 28,1 24,8 23,8 23,2 29,0 29,2 29,4 35,2 34,9 34,3
            FINLANDIA 24,0 16,9 14,0 19,7 29,7 29,2 31,3 37,7 53,4 . . .
            FRANCIA 26,0 25,0 24,1 21,9 27,0 27,4 27,2 27,4 28,0 27,8
            HOLANDA 40,2 42,9 37,9 37,0 46,6 47,4 47,8 62,9 61,3 . . .
            ITALIA 20,1 18,2 14,0 13,3 20,7 25,0 22,5 22,9 24,6 28,1
            PORTUGAL 28,9 28,2 7,7 23,4 27,8 31,6 30,2 34,0 36,0 38,0
   DINAMARCA 23,1 22,1 23,4 23,5 24,7 26,8 25,5 28,5 27,8 . . .
   SUECIA . . . 23,3 16,9 22,3 45,4 34,7 31,1 31,6 28,9 . . .
   ESTADOS UNIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   JAPÓN 20,7 19,4 17,6 16,1 16,1 17,6 18,4 18,2 14,8 15,1
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a las ratios que son menos homogéneas con las calculadas por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del proyecto BACH, por
      lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.
(b) ZONA DEL EURO - 8: media simple de los valores de los países de la zona del euro que colaboran con  el proyecto BACH.









V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.C.3.4
        BASE DE DATOS BACH 4. GASTOS FINANCIEROS SOBRE DEUDAS NO COMERCIALES ( a )
     INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ( Estructura )
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 9,2 9,6 9,6 9,5 9,3 7,8 6,6 5,3 4,4 3,2
   ZONA DEL EURO - 8  ( b ) 9,1 9,3 10,0 10,3 8,6 8,6 7,4 6,9 6,4 5,3
            ALEMANIA 7,0 7,6 8,8 8,1 7,2 6,3 5,6 5,8 5,9 . . .
            AUSTRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            BÉLGICA 7,3 7,8 8,2 7,9 6,9 6,3 5,6 4,8 4,8 4,2
            FINLANDIA 8,0 8,3 8,5 7,7 7,4 7,2 6,6 5,6 5,2 . . .
            FRANCIA 8,0 8,2 8,7 8,3 6,8 6,2 5,3 5,1 4,7 3,8
            HOLANDA 5,7 6,1 6,1 . . . . . . 10,6 8,8 8,9 8,9 . . .
            ITALIA 10,9 10,5 12,1 11,3 9,1 10,0 9,0 7,5 6,4 5,1
            PORTUGAL 16,7 16,7 17,5 18,2 13,9 13,1 10,9 10,2 8,6 7,9
   DINAMARCA (c) 6,6 6,6 7,0 7,2 5,7 5,5 4,7 4,3 3,9 . . .
   SUECIA . . . 10,3 3,7 8,2 7,0 7,3 5,9 6,8 6,1 . . .
   ESTADOS UNIDOS 10,3 11,8 18,9 14,1 8,8 9,4 8,8 3,2 5,2 . . .
   JAPÓN 5,5 5,8 4,8 4,1 3,7 3,0 2,4 2,2 2,0 1,9
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a las ratios que son menos homogéneas con las calculadas por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del proyecto BACH, por
      lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. En las deudas no comerciales, a partir de la nueva base de datos BACH, no se incluyen los anticipos de clientes.
(b) ZONA DEL EURO - 8: media simple de los valores de los países de la zona del euro que colaboran con  el proyecto BACH.
(c) Calculado sobre las deudas totales (incluidas las comerciales), por falta de detalles suficientes.








130 V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.C.3.5
        BASE DE DATOS BACH 5. PATRIMONIO NETO (aproximación) SOBRE RECURSOS TOTALES ( a )
     INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ( Estructura )
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 43,2 39,7 39,7 36,4 32,9 35,7 44,7 46,3 45,9 46,1
   ZONA DEL EURO - 8  ( b ) 37,1 37,8 37,5 38,2 39,4 40,1 40,5 40,8 42,3 38,4
            ALEMANIA 42,6 43,1 42,8 43,7 44,5 45,2 45,6 45,7 48,2 . . .
            AUSTRIA 26,9 31,5 35,5 35,6 34,5 35,0 33,9 35,5 36,3 39,8
            BÉLGICA 40,4 39,0 37,7 37,6 39,3 38,7 40,6 40,2 40,8 40,2
            FINLANDIA 25,7 26,3 26,4 28,6 34,7 37,6 39,6 40,9 48,4 . . .
            FRANCIA 33,2 34,6 36,0 35,9 37,5 36,6 37,9 38,6 40,5 39,4
            HOLANDA 54,9 53,9 52,6 54,2 55,6 55,3 55,4 57,2 51,8 . . .
            ITALIA 28,4 28,2 25,6 26,2 26,5 27,1 28,2 28,2 28,4 28,8
            PORTUGAL 44,4 45,5 43,6 43,4 42,2 44,9 42,8 40,5 43,6 43,9
   DINAMARCA 37,4 38,5 39,0 40,4 41,5 39,5 40,9 41,7 40,2 . . .
   SUECIA . . . 30,8 30,6 31,1 39,0 38,6 37,9 36,7 33,5 . . .
   ESTADOS UNIDOS 43,9 44,4 42,7 42,9 44,0 44,7 45,5 45,1 43,1 42,9
   JAPÓN 32,1 32,7 33,0 33,4 33,7 34,0 35,7 36,5 38,2 38,0
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a las ratios que son menos homogéneas con las calculadas por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del proyecto BACH, por
      lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.
(b) ZONA DEL EURO - 8: media simple de los valores de los países de la zona del euro que colaboran con  el proyecto BACH.









V. COMPARACIONES INTERNACIONALES 3. RATIOS SIGNIFICATIVAS CUADRO V.C.3.6
        BASE DE DATOS BACH 6. FINANCIACIÓN BANCARIA SOBRE DEUDAS TOTALES ( a )
     INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ( Estructura )
C.  EVOLUCIÓN DE TASAS Y RATIOS SIGNIFICATIVAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ESPAÑA 34,9 35,6 36,4 32,9 29,7 29,7 25,4 23,0 23,0 22,9
   ZONA DEL EURO - 8  ( b ) 27,4 27,2 27,5 26,8 24,9 24,6 24,9 23,7 24,1 25,1
            ALEMANIA 22,6 22,3 22,2 21,5 19,7 19,0 17,9 18,2 17,1 . . .
            AUSTRIA ( c ) 25,4 24,8 27,8 27,2 23,5 24,9 25,5 24,9 26,0 27,0
            BÉLGICA 24,0 21,5 22,2 21,3 20,9 20,1 20,7 20,2 20,2 19,7
            FINLANDIA 34,1 33,0 33,7 31,4 29,3 28,8 30,1 25,5 26,2 . . .
            FRANCIA 20,9 20,1 18,0 16,7 15,3 14,8 13,5 13,4 13,3 14,5
            HOLANDA 17,9 20,0 21,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            ITALIA 38,3 38,1 38,2 35,4 34,4 33,9 33,4 33,0 34,2 33,4
            PORTUGAL 36,5 37,6 36,4 34,5 31,2 31,1 33,0 30,5 31,9 30,8
   DINAMARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   SUECIA ( c ) . . . 8,6 8,5 6,4 4,2 4,5 6,1 . . . . . . . . .
   ESTADOS UNIDOS 21,9 20,4 19,8 18,9 18,9 19,4 19,2 20,1 21,9 22,3
   JAPÓN 35,8 37,1 40,1 42,5 42,2 40,8 38,6 39,6 40,4 40,5
Fuente: BACH (CECB y Comisión Europea: DG  ECFIN).
Nota: Los valores sombreados corresponden a las ratios que son menos homogéneas con las calculadas por los demás países, según las conclusiones de la Central de Balances, obtenidas a partir de los estudios realizados por
          el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países.
(a) Las definiciones de las ratios se pueden consultar en el suplemento metodológico que se edita independientemente de esta publicación. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente en el ámbito del proyecto BACH, por
      lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación.
(b) ZONA DEL EURO - 8: media simple de los valores de los países de la zona del euro que colaboran con  el proyecto BACH.
(c) Solo financiación bancaria a corto plazo.
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BASE DE DATOS, BANCO DE 1. CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS EN LOS REGISTROS MERCANTILES Y CUADRO I.1
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES SU TRATAMIENTO EN LAS BASES DE DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA. 1991 - 2000.
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
   DE LAS BASES DE DATOS
BASES DE DATOS NÚMERO DE EMPRESAS NO GRABADAS
FINANCIERAS Y NO (MEDIANAS Y GRANDES,
FINANCIERAS RECIBIDAS PEQUEÑAS INCLUIDAS
DE LOS REGISTROS EN CBA, FINANCIERAS, CON DATOS 
MERCANTILES QUE NO PROCESABLES, Y COHERENTES
COLABORAN CON EL EN PROCESO DE EN BALANCE 
BANCO DE ESPAÑA (a) GRABACIÓN) Y CUENTA DE NÚMERO MEDIO
PÉRDIDAS Y DE TRABAJADORES
GANANCIAS POR EMPRESA
(Cobertura total / CON
en el estrato) (c) (e) TRABAJADORES (d)
(Cobertura total / en el
  estrato)(f)
1991 9760 2018 7742    2766  (0,2) 1456      867  (0,1 / . . . ) 7,7
1992 24479 7763 16716    5919  (0,4) 3078    1935  (0,2 / . . . ) 7,7
1993 114174 52242 61932   29684  (1,8) 18001     11810  (0,9 / . . . )  6,6
1994 196643 99205 97438   48499  (3,0) 30272    20820  (1,6 / . . . ) 6,6
1995 304733 38846 265887 130786  (7,0) 80470    58387  (3,7 / 12,4) 6,3
1996 311606 28902 282704 173575  (8,9) 109198    80865  (4,9 / 16,1) 6,3
1997 389403 38406 350997    223470  (10,8) 145330  109393  (6,2 / 20,2) 6,1
1998 446767 14204 432563    238471  (12,0) 155195 118061  (6,9 / 21,3) 6,4
1999 433500 55182 378318    211936  (10,6) 141797 109057  (6,3 / 3,9)  6,6
2000 (b) 84742 16071 68671   44521  (2,2) 34997 27062  (1,5 / 4,5) 6,5
CUADROS EN LOS 
QUE SE PUBLICA --- --- --- I, II , III.( 1, 2 ) --- III.( 3 ) y IV ---
ESTA INFORMACIÓN
(a) El número de Registros Mercantiles que colaboran con el Banco de España va incrementándose, por lo que el volumen de empresas contenido en esta base de datos también lo hace. En el texto de este anejo se relacionan
      todos los Registros Mercantiles que hasta la fecha colaboran con el Banco de España en esta operación.
(b) Datos disponibles a 31/10/2001.
(c) Entre paréntesis : cobertura del V.A.B.p.b. respecto del V.A.B.p.b. del sector de Sociedades no financieras/cobertura en términos de empleo respecto del total de las empresas pequeñas (datos DIRCE del INE).
(d) Empresas que, además de ofrecer datos coherentes, declaran tener gastos de personal y empleo y superan los contrastes específicos derivados (véase nota metodológica). 
(e) En el recuadro 1 se informa de las razones por las que no todas las empresas grabadas son aptas para el estudio.
(f)  Entre paréntesis se ofrece: cobertura en términos de empleo respecto del total de las empresas pequeñas (datos DIRCE del INE).




CON DATOS COHERENTES EN BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS












146 BASE DE DATOS, BANCO DE                                   2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO MEDIO CUADRO I.2.1
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES DE TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD. AÑO 1999
1. Número de empresas
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
   DE LAS BASES DE DATOS
NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE
EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS %
1. Industria manufacturera 29344 13,8 7272 9,5 13570 13,2 5151 23,9 3351 29,7
2. Construcción 21934 10,3 6085 8,0 11374 11,1 2990 13,9 1485 13,2
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 49348 23,3 14127 18,5 28345 27,6 4954 23,0 1922 17,0
     3.1. Comercio al por menor 18956 8,9 5318 7,0 11561 11,2 1426 6,6 651 5,8
     3.2. Comercio al por mayor 18541 8,7 5458 7,2 9919 9,6 2336 10,8 828 7,3
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor de carburantes e 
             intermediarios del comercio 11851 5,6 3351 4,4 6865 6,7 1192 5,5 443 3,9
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7829 3,7 2065 2,7 4361 4,2 912 4,2 491 4,4
5. Hostelería 9007 4,2 2478 3,2 5027 4,9 967 4,5 535 4,7
6. Otros servicios 58619 27,7 30523 40,0 23305 22,7 3128 14,5 1663 14,7
     6.1. Inmobiliarias 24672 11,6 17673 23,2 5870 5,7 791 3,7 338 3,0
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 22313 10,5 9031 11,8 11199 10,9 1349 6,3 734 6,5
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 11634 5,5 3819 5,0 6236 6,1 988 4,6 591 5,2
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 6136 2,9 2453 3,2 2846 2,8 534 2,5 303 2,7
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 182217 86,0 65003 85,2 88828 86,4 18636 86,5 9750 86,4
Empresas no sectorizadas 29719 14,0 11287 14,8 13989 13,6 2907 13,5 1536 13,6
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 211936 100,0 76290 100,0 102817 100,0 21543 100,0 11286 100,0
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
( CNAE/ 93 )
NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
TOTALES SIN EMPLEADOS
 Y SIN DECLARAR 












BASE DE DATOS, BANCO DE 2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO MEDIO CUADRO I.2.2
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES DE TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD. AÑO 1999
2. Número medio de trabajadores
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
   DE LAS BASES DE DATOS
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO
DE TRABA- % DE TRABA- % DE TRABA- % DE TRABA- %
JADORES JADORES JADORES JADORES
1. Industria manufacturera 213,5 23,9 56,2 16,1 65,3 25,7 92,0 31,6
2. Construcción 119,3 13,3 44,4 12,7 36,4 14,3 38,5 13,2
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 202,3 22,6 96,8 27,8 58,0 22,9 47,5 16,3
     3.1. Comercio al por menor 72,2 8,1 38,0 10,9 17,3 6,8 16,9 5,8
     3.2. Comercio al por mayor 81,6 9,1 35,4 10,1 26,6 10,5 19,6 6,7
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor de carburantes e 
             intermediarios del comercio 48,3 5,4 23,3 6,7 14,0 5,5 11,0 3,8
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 38,9 4,4 15,2 4,4 10,8 4,3 12,9 4,4
5. Hostelería 44,3 5,0 18,2 5,2 11,6 4,6 14,5 5,0
6. Otros servicios 133,8 15,0 63,4 18,2 31,6 12,5 38,8 13,3
     6.1. Inmobiliarias 18,8 2,1 10,9 3,1 4,2 1,7 3,7 1,3
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 67,2 7,5 32,9 9,4 15,5 6,1 18,8 6,5
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 47,5 5,3 19,5 5,6 11,8 4,6 16,2 5,6
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 21,0 2,3 8,1 2,3 5,7 2,2 7,2 2,5
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 773,1 86,5 302,3 86,7 219,4 86,4 251,4 86,3
Empresas no sectorizadas 120,7 13,5 46,5 13,3 34,4 13,6 39,8 13,7
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 893,8 100,0 348,8 100,0 253,8 100,0 291,2 100,0
 ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
( CNAE/ 93 )
NÚMERO DE TRABAJADORES POR ESTRATOS DE TRABAJADORES











148 BASE DE DATOS, BANCO DE                                   2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO MEDIO CUADRO I.2.3
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES DE TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD. AÑO 1999
3. Cifra de negocios
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
   DE LAS BASES DE DATOS millones de euros
CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE
NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS %
1. Industria manufacturera 21460,9 20,2 4906,7 18,9 4161,4 13,3 5166,9 21,1 7226,0 29,6
2. Construcción 9609,6 9,1 2344,5 9,0 2648,1 8,5 2212,3 9,0 2404,6 9,9
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 39526,2 37,3 9033,8 34,9 13305,2 42,6 9904,1 40,5 7283,1 29,9
     3.1. Comercio al por menor 9536,9 9,0 2466,0 9,5 3734,7 11,9 1729,7 7,1 1606,5 6,6
     3.2. Comercio al por mayor 20704,3 19,5 4719,1 18,2 6872,0 22,0 5764,9 23,6 3348,2 13,7
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor de carburantes e 
             intermediarios del comercio 9282,0 8,8 1847,5 7,1 2697,9 8,6 2408,9 9,9 2327,7 9,5
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5043,7 4,8 1200,2 4,6 1547,6 5,0 1140,1 4,7 1155,7 4,7
5. Hostelería 2830,2 2,7 813,2 3,1 812,6 2,6 514,5 2,1 690,0 2,8
6. Otros servicios 11704,1 11,0 3876,5 15,0 3922,2 12,5 1913,0 7,8 1992,4 8,2
     6.1. Inmobiliarias 2752,6 2,6 1177,4 4,5 830,6 2,7 412,9 1,7 331,8 1,4
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 5718,0 5,4 1777,8 6,9 2083,7 6,7 976,6 4,0 879,9 3,6
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 3231,0 3,0 920,1 3,6 1007,3 3,2 523,5 2,1 780,1 3,2
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 2381,2 2,2 632,9 2,4 751,9 2,4 500,0 2,0 496,4 2,0
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 92555,9 87,3 22807,8 88,0 27148,9 86,9 21351,0 87,3 21248,2 87,1
Empresas no sectorizadas 13452,5 12,7 3104,8 12,0 4107,3 13,1 3095,8 12,7 3144,5 12,9
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 106008,3 100,0 25912,6 100,0 31256,2 100,0 24446,8 100,0 24392,7 100,0
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
( CNAE/ 93 )
CIFRA DE NEGOCIOS POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
TOTALES SIN EMPLEADOS
Y SIN DECLARAR 












BASE DE DATOS, BANCO DE 3. NÚMERO DE EMPRESAS INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS CUADRO I.3
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES DETALLE POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO. 1993-2000
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
   DE LAS BASES DE DATOS
BASES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 4836 8105 20708 27032 34185 37612 29344 6105 2383 4349 11395 15723 20525 22864 18168 4586
2. Construcción 3102 4716 12305 18809 24163 26287 21934 3624 1363 2149 6024 9752 13076 14440 12491 2516
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 7474 12819 31871 44391 55731 60218 49348 9406 3687 6524 16977 24569 32076 34735 29447 6774
     3.1. Comercio al por menor 2625 4647 11452 16548 21226 23014 18956 3562 1337 2391 6136 9228 12263 13351 11438 2661
     3.2. Comercio al por mayor 3279 5334 13120 17218 20442 22060 18541 3694 1610 2709 6884 9422 11664 12525 10825 2568
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta 
            menor de carburantes e intermediarios del comercio 1570 2838 7299 10625 14063 15144 11851 2150 740 1424 3957 5919 8149 8859 7184 1545
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1081 1857 4794 6755 8649 9432 7829 1325 520 923 2557 3671 4927 5345 4659 935
5. Hostelería 1064 1899 5092 7356 9961 11004 9007 1571 492 939 2657 3896 5549 6215 5171 1127
6. Otros servicios 11429 17681 36358 53344 68244 71902 58619 13928 3117 5360 11662 17281 23562 25100 21710 6368
     6.1. Inmobiliarias 5647 8279 15840 22581 28117 29997 24672 5812 935 1444 2896 3915 5196 5716 5199 1670
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, 
            contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 4106 6665 13859 20326 26389 27630 22313 5624 1457 2633 5639 8467 11597 12277 10436 3105
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales
             y personales) 1676 2737 6659 10437 13738 14275 11634 2492 725 1283 3127 4899 6769 7107 6075 1593
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 520 901 2535 4488 6323 6988 6136 885 202 402 1156 1989 2872 3158 2900 500
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 178 521 17123 11400 16214 15028 29719 7677 46 174 5959 3984 6806 6204 14511 4256
   TOTAL 29684 48499 130786 173575 223470 238471 211936 44521 11810 20820 58387 80865 109393 118061 109057 27062
   TAMAÑOS (a)
   1. Sin empleados y sin declarar 14246 21333 56012 70717 86846 91723 76290 12687
   2. De 1 a 9 empleados 11330 20190 57116 79362 106357 112680 102817 24011 8885 15829 45866 63848 87483 92922 84954 21003
   3. De 10 a 19 empleados 2678 4628 11816 15652 20293 22554 21543 5076 1914 3308 8374 11333 14780 16668 15815 3944
   4. De 20 a 49 empleados 1430 2348 5842 7844 9974 11514 11286 2747 1011 1683 4147 5684 7130 8471 8288 2115
 (a) Sobre la definición de los diferentes estratos de tamaños de esta base de datos, véase texto de la nota metodológica.
B) EMPRESAS CON DATOS COHERENTES EN BALANCE,
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EMPLEO
A) EMPRESAS CON DATOS COHERENTES EN















A. CUADROS GENERALES millones de euros 
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
    1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 72560,1 75889,0 92088,8 99604,8 107684,4 117621,6 101511,0 109112,4 21978,9 23677,5
    2. Consumo de explotación 42832,9 44172,4 54211,9 58433,0 64447,1 69710,4 60796,0 64187,8 12743,3 13540,7
    3. Otros gastos de explotación 10815,7 11530,0 13787,2 14862,8 15559,4 16974,7 14335,3 15605,6 3336,0 3644,8
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES  (1 - 2 - 3) 18911,6 20186,6 24089,7 26308,9 27677,9 30936,5 26379,7 29319,1 5899,6 6492,0
    4. Gastos de personal 13847,8 14911,7 17594,4 19148,0 19865,4 22042,5 18416,6 20470,0 4055,8 4524,4
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.1 - 4) 5063,8 5274,9 6495,3 7160,9 7812,4 8894,0 7963,1 8849,1 1843,8 1967,7
    5. Carga financiera neta 1519,9 1440,9 1749,2 1500,4 1574,6 1358,9 1121,3 1021,5 174,0 181,4
        1. Gastos financieros y asimilados 2159,2 2139,4 2534,4 2242,2 2342,8 2163,8 1826,1 1680,1 347,8 393,7
        2. ( - ) Ingresos financieros 639,3 698,4 785,1 741,8 768,2 804,9 704,8 658,6 173,8 212,3
    6. Ingresos menos gastos extraordinarios 243,0 220,0 258,4 270,6 285,4 279,5 231,8 252,0 47,5 57,2
    7. Impuestos sobre sociedades y otros 702,6 707,5 863,6 1097,1 1185,6 1516,1 1362,8 1645,8 382,2 407,3
S.3. RECURSOS GENERADOS (S.2. - 5 + 6 - 7) 3084,3 3346,4 4140,8 4834,0 5337,6 6298,7 5710,8 6433,8 1335,2 1436,1
    8. Otros ingresos no incluídos en recursos generados 287,1 216,5 301,7 369,4 424,0 522,8 483,3 515,6 136,2 91,7
        1. Plusvalías netas y diferimiento de resultados 287,8 219,8 312,7 348,6 398,1 534,3 488,9 514,2 139,4 96,4
        2. Ingresos menos gastos de otros ejercicios -0,7 -3,3 -11,0 20,8 25,9 -11,5 -5,6 1,4 -3,2 -4,7
    9. Amortizaciones y provisiones de explotación 2021,2 2202,9 2674,9 2914,9 3071,0 3457,7 2990,4 3360,8 643,6 716,3
        1. Dotación de amortización de inmovilizado 1713,7 1883,1 2299,1 2580,9 2714,4 3078,1 2671,3 3049,5 577,4 641,4
        2. Variación de provisión de tráfico 307,5 319,9 375,8 334,0 356,6 379,7 319,1 311,3 66,2 74,9
S.4. RESULTADO NETO TOTAL  (S.3 + 8 - 9 ) 1349,0 1358,5 1766,5 2287,2 2689,9 3363,6 3203,8 3589,3 827,7 811,5
PROMEMORIA:
S.5. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 - 5 - 9) 1522,7 1631,0 2071,2 2745,6 3166,9 4077,5 3851,4 4466,9 1026,1 1069,4
     Número total de empresas en la Central de Balances Anual del Banco de España 8032 8054 8135 7951 6173
     Cobertura de la Central de Balances Anual del Banco de España  (a) 34,0% 33,7% 33,7% 30,7% 25,7%






















BASE DE DATOS, BANCO DE  ESTADO DE FLUJOS  CUADRO II.A.1.b






Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
    1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    2. Consumo de explotación 59,0 58,2 58,9 58,7 59,8 59,3 59,9 58,8 58,0 57,2
    3. Otros gastos de explotación 14,9 15,2 15,0 14,9 14,4 14,4 14,1 14,3 15,2 15,4
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES  (1 - 2 - 3) 26,1 26,6 26,2 26,4 25,7 26,3 26,0 26,9 26,8 27,4
    4. Gastos de personal 19,1 19,6 19,1 19,2 18,4 18,7 18,1 18,8 18,5 19,1
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.1 - 4) 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,6 7,8 8,1 8,4 8,3
    5. Carga financiera neta 2,1 1,9 1,9 1,5 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8
        1. Gastos financieros y asimilados 3,0 2,8 2,8 2,3 2,2 1,8 1,8 1,5 1,6 1,7
        2. ( - ) Ingresos financieros 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,9
    6. Ingresos menos gastos extraordinarios 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    7. Impuestos sobre sociedades y otros 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7
S.3. RECURSOS GENERADOS (S.2. - 5 + 6 - 7) 4,3 4,4 4,5 4,9 5,0 5,4 5,6 5,9 6,1 6,1
    8. Otros ingresos no incluídos en recursos generados 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4
        1. Plusvalías netas y diferimiento de resultados 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4
        2. Ingresos menos gastos de otros ejercicios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    9. Amortizaciones y provisiones de explotación 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 2,9 3,0
        1. Dotación de amortización de inmovilizado 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,8 2,6 2,7
        2. Variación de provisión de tráfico 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
S.4. RESULTADO NETO TOTAL  (S.3 + 8 - 9) 1,9 1,8 1,9 2,3 2,5 2,9 3,2 3,3 3,8 3,4
PROMEMORIA:
S.5. RESULTADO ORDINARIO NETO 2,1 2,1 2,2 2,8 2,9 3,5 3,8 4,1 4,7 4,5
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES  (1 - 2 - 3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    4. Gastos de personal 73,2 73,9 73,0 72,8 71,8 71,3 69,8 69,8 68,7 69,7
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.1 - 4) 26,8 26,1 27,0 27,2 28,2 28,7 30,2 30,2 31,3 30,3
(a) Sólo se publica la estructura de las rúbricas más significativas.



















152 BASE DE DATOS, BANCO DE ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.A.1.c
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 1. CUENTA DE RESULTADOS
(c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior/
PEQUEÑAS EMPRESAS / Porcentaje sobre V.A.B.cf en el caso de resultados) (a)
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
A. CUADROS GENERALES
BASES      1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                                                                                                                                                                           
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b) 5919/0,4% 29684/1,8% 48499/3,0% 130786/7,0% 173575/8,9% 223470/10,8% 238471/12,0% 211936/10,6% 44521/2,2%
AÑOS      1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                                                                                                                                                                                           
    1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación -0,8 -6,2 8,4 6,8 4,6 8,2 9,2 7,5 7,7
    2. Consumo de explotación -3,2 -8,2 10,2 6,3 3,1 7,8 8,2 5,6 6,3
    3. Otros gastos de explotación 1,3 -5,2 4,2 6,7 6,6 7,8 9,1 8,9 9,3
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES   3,4 -2,8 7,3 8,2 6,7 9,2 11,8 11,1 10,0
    4. Gastos de personal 9,9 1,2 2,5 8,7 7,7 8,8 11,0 11,1 11,6
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN -14,7 -15,6 24,6 6,8 4,2 10,2 13,8 11,1 6,7
    5. Carga financiera neta 7,3 6,2 -5,2 -0,6 -5,2 -14,2 -13,7 -8,9 4,3
        1. Gastos financieros y asimilados 4,5 3,1 -10,4 1,0 -0,9 -11,5 -7,6 -8,0 13,2
        2. ( - ) Ingresos financieros -2,3 -3,0 -19,8 5,3 9,2 -5,5 4,8 -6,6 22,1
    7. Impuestos sobre sociedades y otros -19,8 -27,7 28,0 8,9 0,7 27,0 27,9 20,8 6,6
S.3. RECURSOS GENERADOS -30,0 -23,7 44,3 10,9 8,5 16,7 18,0 12,7 7,6
    9. Amortizaciones y provisiones de explotación 19,4 9,4 9,2 7,2 9,0 9,0 12,6 12,4 11,3
        1. Dotación de amortización de inmovilizado 18,4 10,2 9,8 9,7 9,9 12,3 13,4 14,2 11,1
S.4. RESULTADO NETO TOTAL ( % sobre el V.A.B. c.f.) 1,6 -0,2 5,0 6,4 6,7 8,7 10,9 12,2 12,5
PROMEMORIA:
S.5. RESULTADO ORDINARIO NETO -63,5 -92,9 240,1 15,5 7,1 32,6 28,8 16,0 4,2
(a) Sólo se publica la tasa de las rúbricas más significativas.












BASE DE DATOS, BANCO DE  ESTADO PATRIMONIAL CUADRO II.A.2.a
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES    2. BALANCE Página 1
 ACTIVO
PEQUEÑAS EMPRESAS (a. Valores absolutos)
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
A. CUADROS GENERALES millones de euros 
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
  A. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 355,8 300,8 363,4 291,1 280,2 242,8 238,4 203,4 56,2 46,7
  B. INMOVILIZADO 25165,5 26823,4 32617,1 34827,5 36946,4 40046,4 36350,4 39513,1 8828,3 9485,8
        I. Gastos de establecimiento 164,3 142,9 199,3 173,4 206,0 188,9 183,8 170,8 49,3 47,8
       II. Inmovilizaciones inmateriales 2123,1 2312,6 2810,1 3100,2 3377,0 3820,4 3386,1 3761,8 821,4 880,9
      III. Inmovilizaciones materiales 19140,4 20330,9 25038,4 26491,1 28054,6 30104,2 27538,0 29721,3 6375,1 6836,4
     IV. Inmovilizaciones financieras 3645,4 3939,1 4450,1 4941,7 5182,8 5801,7 5127,9 5746,9 1549,4 1695,7
      V. Acciones propias 38,1 47,7 53,7 77,7 72,4 76,2 61,7 67,3 18,7 13,4
     VI. Deudores por operaciones de
           tráfico a largo plazo 54,2 50,2 65,5 43,5 53,6 55,0 52,9 44,9 14,4 11,6
  C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 673,0 600,9 737,7 642,1 717,2 639,9 566,5 521,1 137,1 141,0
  D. ACTIVO CIRCULANTE 35825,0 37627,1 44718,3 48278,8 50715,4 55058,1 47807,5 51884,6 10915,2 11863,9
       I. Accionistas por desembolsos exigidos 22,8 12,7 16,2 14,4 17,6 13,4 22,9 10,3 4,3 5,8
      II. Existencias 12585,0 13452,2 15556,5 16537,0 17150,8 18342,1 15681,2 16970,6 3237,8 3581,6
     III. Deudores 16082,5 16710,7 20059,0 21590,9 22861,1 24673,8 21351,9 23007,7 4817,1 5243,1
     IV. Inversiones financieras temporales 2492,3 2656,0 3244,3 3670,5 3690,6 4184,3 3684,4 4034,5 1017,6 1144,7
      V. Acciones propias a corto plazo 24,2 25,6 23,0 22,9 16,1 15,5 13,0 11,8 3,9 1,4
     VI. Tesorería 4524,2 4681,5 5709,5 6336,2 6870,2 7714,2 6953,5 7738,3 1806,0 1859,1
    VII. Ajustes por periodificación 93,9 88,4 109,6 106,7 109,2 114,5 100,4 111,4 28,5 28,1
TOTAL GENERAL (A + B + C + D) 62019,2 65352,2 78436,5 84039,6 88659,2 95987,1 84962,8 92122,2 19936,8 21537,4



















154 BASE DE DATOS, BANCO DE                            ESTADO PATRIMONIAL CUADRO II.A.2.a
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES                          2. BALANCE Página 2
PASIVO
PEQUEÑAS EMPRESAS (a. Valores absolutos)
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
A. CUADROS GENERALES millones de euros 
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
A. FONDOS PROPIOS 22422,6 24198,0 28535,8 31070,6 32431,1 35807,4 32017,6 35545,6 8139,1 8913,9
     I. Capital suscrito 13255,7 13714,5 16214,9 16778,2 17488,2 18066,4 16390,9 16990,5 4098,0 4277,1
    II. Prima de emisión 645,9 694,3 800,4 855,6 936,1 1000,4 982,7 1044,6 333,8 352,0
   III. Reserva de revalorización 164,7 394,2 561,0 584,6 564,2 557,5 523,8 510,2 101,1 95,0
   IV. Otras reservas 10236,8 11644,6 13030,0 14871,6 14687,5 16956,6 13886,1 16414,6 3407,5 4031,9
    V. Resultados de ejercicios anteriores -3145,3 -3511,0 -3729,1 -4172,5 -3811,0 -4006,2 -2855,3 -2871,7 -591,4 -604,5
   VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 1349,0 1358,5 1766,5 2287,2 2689,9 3363,6 3203,8 3589,3 827,7 811,5
  VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -79,5 -91,4 -99,3 -126,6 -119,9 -123,7 -105,8 -122,9 -36,9 -47,5
 VIII. Acciones propias para reducción de capital -4,6 -5,7 -8,6 -7,6 -4,0 -7,2 -8,7 -9,0 -0,8 -1,6
B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 372,3 370,0 486,5 496,7 534,2 584,7 597,3 627,8 115,6 122,7
C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A LARGO PLAZO 212,2 219,8 250,0 253,7 247,9 259,6 227,2 239,7 61,5 60,0
D. ACREEDORES A LARGO PLAZO 9960,0 10215,3 12709,9 13186,1 14332,3 15117,3 13739,0 14565,4 3175,5 3339,2
E. ACREEDORES A CORTO PLAZO 28956,3 30255,7 36326,2 38925,6 41036,6 44137,0 38299,8 41061,4 8429,8 9080,2
F. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 95,8 93,4 128,1 106,9 77,2 81,2 81,9 82,2 15,1 21,5
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F) 62019,2 65352,2 78436,5 84039,6 88659,2 95987,1 84962,8 92122,2 19936,8 21537,4




















BASE DE DATOS, BANCO DE ESTADO PATRIMONIAL CUADRO II.A.2.b
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES   2. BALANCE Página 1
ACTIVO




Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
  A. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
  B. INMOVILIZADO 40,6 41,0 41,6 41,4 41,7 41,7 42,8 42,9 44,3 44,0
        I. Gastos de establecimiento 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
       II. Inmovilizaciones inmateriales 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1
      III. Inmovilizaciones materiales 30,9 31,1 31,9 31,5 31,6 31,4 32,4 32,3 32,0 31,7
     IV. Inmovilizaciones financieras 5,9 6,0 5,7 5,9 5,8 6,0 6,0 6,2 7,8 7,9
      V. Acciones propias 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     VI. Deudores por operaciones de
           tráfico a largo plazo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
  C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7
  D. ACTIVO CIRCULANTE 57,8 57,6 57,0 57,4 57,2 57,4 56,3 56,3 54,7 55,1
       I. Accionistas por desembolsos exigidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      II. Existencias 20,3 20,6 19,8 19,7 19,3 19,1 18,5 18,4 16,2 16,6
     III. Deudores 25,9 25,6 25,6 25,7 25,8 25,7 25,1 25,0 24,2 24,3
     IV. Inversiones financieras temporales 4,0 4,1 4,1 4,4 4,2 4,4 4,3 4,4 5,1 5,3
      V. Acciones propias a corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     VI. Tesorería 7,3 7,2 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 9,1 8,6
    VII. Ajustes por periodificación 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
TOTAL GENERAL (A + B + C + D) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


















156 BASE DE DATOS, BANCO DE  ESTADO PATRIMONIAL CUADRO II.A.2.b
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES  2. BALANCE Página 2
PASIVO




Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a)
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
A. FONDOS PROPIOS 36,2 37,0 36,4 37,0 36,6 37,3 37,7 38,6 40,8 41,4
     I. Capital suscrito 21,4 21,0 20,7 20,0 19,7 18,8 19,3 18,4 20,6 19,9
    II. Prima de emisión 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 1,1 1,7 1,6
   III. Reserva de revalorización 0,3 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4
   IV. Otras reservas 16,5 17,8 16,6 17,7 16,6 17,7 16,3 17,8 17,1 18,7
    V. Resultados de ejercicios anteriores -5,1 -5,4 -4,8 -5,0 -4,3 -4,2 -3,4 -3,1 -3,0 -2,8
   VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 2,2 2,1 2,3 2,7 3,0 3,5 3,8 3,9 4,2 3,8
  VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
 VIII. Acciones propias para reducción de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6
C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A LARGO PLAZO 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
D. ACREEDORES A LARGO PLAZO 16,1 15,6 16,2 15,7 16,2 15,7 16,2 15,8 15,9 15,5
E. ACREEDORES A CORTO PLAZO 46,7 46,3 46,3 46,3 46,3 46,0 45,1 44,6 42,3 42,2
F. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector de Sociedades no financieras. Véase texto de la publicación.
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BASE DE DATOS, BANCO DE 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.1
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES    1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
PEQUEÑAS EMPRESAS
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Número de empresas 5919 29684 48499 130786 173575 223470 238471 211936
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib. Tasa
                              
1. Industria manufacturera 5,9 -4,9 9,5 10,2 6,9 9,9 11,8 9,6 1,8 7,6
2. Construcción 0,4 -10,0 -1,2 8,0 4,1 8,1 12,3 14,4 1,0 10,2
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 1,6 -0,9 8,6 7,6 6,5 8,4 10,9 10,4 2,1 9,6
     3.1. Comercio al por menor 6,0 0,2 6,6 5,7 8,9 9,1 11,3 11,5 0,6 9,0
     3.2. Comercio al por mayor 1,1 -0,2 9,4 8,9 5,0 7,8 10,1 9,9 1,1 10,5
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio -2,0 -3,7 9,2 7,4 6,7 8,6 12,0 10,0 0,4 8,4
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,8 -0,9 10,9 10,5 7,8 12,1 15,2 9,3 0,4 8,1
5. Hostelería 3,4 -1,2 9,8 5,9 8,1 10,4 11,5 12,5 0,4 9,9
6. Otros servicios 4,4 1,3 6,3 6,0 7,0 9,0 12,2 11,6 2,5 11,2
     6.1. Inmobiliarias 1,1 -3,5 2,9 -1,3 2,8 4,8 8,3 9,0 0,4 7,9
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 6,0 1,7 7,3 9,2 8,4 10,3 14,6 13,8 1,6 13,7
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 4,2 5,8 7,9 7,2 8,2 10,1 11,4 10,1 0,5 9,1
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 2,9 3,2 12,2 8,0 7,7 7,4 5,2 7,2 0,0 2,4
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 1,0 -11,6 10,8 7,9 9,1 9,6 12,5 12,8 1,9 15,6
   TOTAL 3,4 -2,8 7,3 8,2 6,7 9,2 11,8 11,1 10,0 10,0
   TAMAÑOS
   1. Sin empleados y sin declarar 2,2 -4,6 7,1 6,9 5,8 8,2 10,6 10,8 1,5 9,6
   2. De 1 a 9 empleados 5,5 -0,2 9,3 10,7 9,2 11,4 14,0 12,7 3,5 11,4
   3. De 10 a 19 empleados 6,2 -2,6 6,4 8,3 6,3 8,9 11,8 11,3 2,4 9,7














158 BASE DE DATOS, BANCO DE 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.2
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
PEQUEÑAS EMPRESAS
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Número de empresas 5919 29684 48499 130786 173575 223470 238471 211936
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib. Tasa
                              
1. Industria manufacturera -10,4 -22,9 41,0 11,5 5,8 11,8 15,4 10,9 0,9 3,9
2. Construcción -18,6 -32,0 3,1 1,0 -2,9 6,4 13,6 17,3 0,6 9,6
3. Comercio, reparación de vehículos de motor -21,0 -16,4 37,0 7,6 3,3 9,5 14,4 11,8 1,4 6,9
     3.1. Comercio al por menor -20,8 -21,9 31,3 1,0 12,4 14,9 16,7 16,2 0,1 1,3
     3.2. Comercio al por mayor -19,6 -9,2 34,4 10,5 -0,1 7,6 11,2 10,1 1,1 9,5
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio -23,8 -29,3 51,6 6,5 3,7 9,1 19,4 11,4 0,3 5,9
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones -7,7 -18,0 38,1 14,9 2,5 21,1 23,6 5,0 0,0 0,4
5. Hostelería -23,9 -20,5 30,8 7,0 13,6 20,4 19,4 19,8 0,4 10,3
6. Otros servicios -11,3 -4,8 10,5 1,9 2,9 7,8 11,4 8,6 2,1 7,3
     6.1. Inmobiliarias -3,4 -4,8 4,4 -5,0 0,8 2,1 5,1 6,2 0,8 6,6
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) -17,6 -7,5 20,1 8,2 3,5 10,5 18,1 11,4 0,8 7,2
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) -19,8 0,2 13,2 8,4 6,4 15,0 13,0 8,2 0,5 8,8
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado -21,1 9,5 36,0 9,8 9,2 5,9 -0,5 6,2 -0,1 -3,9
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar -16,0 (a) 41,9 5,1 9,6 9,8 12,4 13,1 1,5 12,4
   TOTAL -14,7 -15,6 24,6 6,8 4,2 10,2 13,8 11,1 6,7 6,7
   TAMAÑOS
   1. Sin empleados y sin declarar -13,6 -15,0 23,1 5,3 3,6 10,1 12,1 11,8 1,7 9,2
   2. De 1 a 9 empleados -20,2 -13,0 29,7 8,9 5,9 14,7 17,5 12,2 2,0 6,8
   3. De 10 a 19 empleados -11,5 -17,8 20,4 7,7 3,2 8,1 12,9 11,1 1,4 5,6
   4. De 20 a 49 empleados -15,7 -18,0 25,2 5,6 4,0 7,1 13,0 9,3 1,7 5,9















BASE DE DATOS, BANCO DE 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS CUADRO II.B.1.3
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 3. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
PEQUEÑAS EMPRESAS
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Número de empresas 5919 29684 48499 130786 173575 223470 238471 211936
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib. Tasa
                              
1. Industria manufacturera 11,0 2,1 -7,9 6,4 -1,1 -9,7 -5,6 -7,9 3,3 14,0
2. Construcción 11,5 12,4 -11,7 0,9 1,7 -12,8 -10,5 -7,5 0,9 14,2
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 10,1 5,3 -7,9 4,9 0,9 -8,9 -5,4 -6,0 2,7 10,9
     3.1. Comercio al por menor 12,2 5,1 -2,3 4,2 4,7 -7,6 -4,4 -3,9 0,4 6,1
     3.2. Comercio al por mayor 11,5 5,7 -9,5 5,6 -0,6 -8,9 -5,0 -7,3 1,9 13,3
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 4,6 4,2 -9,7 3,9 0,7 -10,2 -7,3 -4,8 0,5 9,5
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones -10,0 8,1 -5,8 1,6 5,4 -6,7 -6,3 -6,5 0,3 9,3
5. Hostelería 3,0 -1,5 -9,1 -1,8 -5,4 -13,4 -12,9 -7,7 0,2 9,2
6. Otros servicios -2,7 0,0 -14,1 -8,2 -3,9 -15,6 -10,8 -12,1 2,7 11,7
     6.1. Inmobiliarias -4,5 -0,7 -15,7 -11,3 -7,3 -19,1 -15,4 -14,0 1,3 10,0
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) -1,4 -0,5 -12,8 -3,0 1,0 -9,9 -1,8 -11,3 1,2 17,7
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 4,9 7,4 -6,4 -1,5 4,3 -10,9 -7,7 -5,9 0,2 5,8
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 20,6 -5,8 -15,8 -4,4 -2,1 -15,6 -7,9 -9,7 0,2 10,8
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar -9,7 3,9 -7,3 2,9 -0,8 -11,0 -7,7 -6,2 2,8 19,9
   TOTAL 4,5 3,1 -10,4 1,0 -0,9 -11,5 -7,6 -8,0 13,2 13,2
   TAMAÑOS 
   1. Sin empleados y sin declarar -1,2 0,1 -14,0 -3,0 -2,5 -13,0 -8,7 -9,4 2,9 13,6
   2. De 1 a 9 empleados 17,7 9,4 -6,4 4,2 3,1 -8,3 -5,2 -5,0 4,1 13,2
   3. De 10 a 19 empleados 16,5 5,4 -8,8 3,8 -2,6 -12,1 -7,1 -7,8 3,2 13,7














160 BASE DE DATOS, BANCO DE 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS     CUADRO II.B.2.1
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 1. RENTABILIDAD ORDINARIA DE LOS RECURSOS PROPIOS (aproximación)(R.3) (a)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Número de empresas 5919 29684 48499 130786 173575 223470 238471 211936 44521
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 5,4 -6,4 5,1 8,7 9,2 12,3 15,3 16,0 14,8
2. Construcción 3,8 -1,7 3,8 5,1 4,0 8,5 13,9 16,8 17,0
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 1,1 -4,5 3,2 6,3 7,1 10,2 13,4 14,8 15,2
     3.1. Comercio al por menor 0,3 -9,0 -0,6 0,7 2,3 6,2 9,3 11,8 10,4
     3.2. Comercio al por mayor 0,1 -2,3 4,9 8,4 8,4 11,7 14,3 15,3 16,9
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 3,6 -5,2 4,0 7,1 8,8 10,9 15,3 16,4 16,6
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,2 -2,4 8,3 10,2 6,5 10,2 13,7 13,1 10,2
5. Hostelería -3,0 -5,3 4,2 2,6 3,6 8,5 12,5 15,2 21,2
6. Otros servicios 4,6 4,4 5,9 6,5 6,6 7,4 9,0 9,8 10,0
     6.1. Inmobiliarias 3,2 2,9 4,1 4,1 4,2 4,6 5,8 6,1 6,0
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc.) 8,7 6,2 9,0 10,7 11,3 12,2 15,1 17,1 18,5
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 6,3 11,2 12,3 13,6 12,1 14,5 15,8 17,2 14,9
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado -1,5 -0,5 1,4 4,0 4,1 5,2 4,8 5,6 3,7
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar -1,3 -7,7 2,2 3,6 5,6 7,2 9,3 12,0 10,9
   TOTAL 3,2 0,3 5,0 6,4 6,6 8,7 11,2 12,3 11,8
   TAMAÑOS
   1. Sin empleados y sin declarar 2,6 0,9 4,2 5,1 5,5 7,0 9,1 10,0 9,1
   2. De 1 a 9 empleados 0,0 -1,3 4,5 6,1 5,7 8,6 11,2 12,2 11,4
   3. De 10 a 19 empleados 5,6 0,3 6,5 8,4 9,0 11,0 13,5 14,2 14,3
   4. De 20 a 49 empleados 7,3 0,9 6,5 7,8 8,3 10,2 13,2 14,6 13,4
 (a) Los conceptos empleados son aproximaciones a los conceptos del capítulo II, por medio de la información disponible: Resultado Ordinario Neto / Semisuma balance inicial y final.












BASE DE DATOS, BANCO DE 2. RATIOS SIGNIFICATIVAS     CUADRO II.B.2.2
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 2. RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN Y EL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS  (MARGEN DE EXPLOTACIÓN) (aproximación) (a)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
II. ANÁLISIS EMPRESARIAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Número de empresas 5919 29684 48499 130786 173575 223470 238471 211936 44521
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 7,0 5,9 7,6 7,9 7,9 8,2 8,6 9,1 8,7
2. Construcción 6,4 5,1 6,0 6,2 5,6 5,9 6,5 7,0 7,3
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 3,2 2,9 3,8 3,9 3,9 4,0 4,3 4,5 4,9
     3.1. Comercio al por menor 3,1 2,4 3,3 3,3 3,5 3,7 4,1 4,5 4,3
     3.2. Comercio al por mayor 3,4 3,4 3,9 4,1 4,0 4,1 4,4 4,5 5,0
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 2,8 2,5 3,9 4,0 4,0 4,1 4,5 4,7 5,1
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,2 5,3 7,5 7,9 7,2 8,2 8,9 9,3 8,0
5. Hostelería 6,9 7,2 8,6 8,6 8,6 9,0 9,9 11,1 12,3
6. Otros servicios 12,3 14,4 15,9 15,2 14,5 14,3 15,2 16,1 16,0
     6.1. Inmobiliarias 24,5 27,4 29,0 27,0 25,9 23,7 24,4 25,0 28,5
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc.) 8,4 9,5 11,0 11,0 10,5 10,9 12,0 13,0 12,5
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 7,3 9,4 10,7 11,4 11,2 11,8 12,3 12,9 12,1
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 4,0 9,1 10,2 12,0 11,1 10,7 10,1 11,0 12,3
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 4,6 0,8 7,2 6,7 7,4 7,2 7,5 8,9 7,7
   TOTAL 6,0 6,0 7,2 7,1 7,0 7,2 7,6 8,1 8,3
   TAMAÑOS
   1. Sin empleados y sin declarar 6,5 7,2 8,2 7,8 7,8 8,1 8,5 9,0 10,6
   2. De 1 a 9 empleados 5,0 5,2 6,5 6,3 5,9 6,3 6,8 7,3 7,3
   3. De 10 a 19 empleados 5,1 5,5 6,7 6,6 6,6 6,8 7,1 7,6 7,7
   4. De 20 a 49 empleados 6,6 5,6 7,2 7,4 7,5 7,7 8,0 8,7 8,8











162 BASE DE DATOS, BANCO DE 1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES CUADRO III.1
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES  (Tasa de variación)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
III. ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS
     CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
AÑOS 1997 1998 1999 2000
Número de empresas 223470 238471 211936 44521
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 9,6 10,5 8,3 7,1 -5,4 -4,0 -5,3 -6,5 32,4 33,0 28,9 25,0
2. Construcción 10,0 13,0 13,1 9,4 -11,5 -7,2 -6,3 -8,0 44,8 47,1 43,4 35,7
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 7,9 9,5 8,6 7,6 -8,7 -6,4 -6,7 -7,3 34,7 35,8 32,3 29,6
     3.1. Comercio al por menor 7,8 8,7 8,6 7,8 -9,0 -6,5 -6,5 -6,3 36,5 33,3 33,3 30,0
     3.2. Comercio al por mayor 8,0 9,6 9,0 8,4 -8,9 -6,7 -7,0 -7,1 33,3 35,3 32,9 30,8
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 7,8 9,7 8,0 6,2 -8,0 -5,2 -6,5 -9,2 34,1 35,2 29,7 26,8
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,8 14,0 9,1 9,4 -6,4 -3,4 -7,0 -8,2 41,0 43,7 36,7 29,6
5. Hostelería 7,7 8,0 8,9 6,7 -7,9 -7,2 -5,2 -6,7 34,4 31,3 31,0 24,4
6. Otros servicios 5,4 7,7 7,1 6,4 -15,0 -11,8 -11,6 -12,4 46,7 50,0 45,7 41,7
     6.1. Inmobiliarias 0,0 2,4 3,1 2,4 -21,2 -18,0 -16,7 -15,8 48,7 52,5 50,0 40,0
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 8,5 11,6 10,6 9,5 -12,6 -8,3 -8,5 -11,2 50,0 52,5 48,5 46,1
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 7,9 8,7 7,1 7,7 -10,6 -9,3 -10,2 -8,5 39,8 40,4 36,0 36,1
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 6,7 5,9 3,8 4,0 -17,0 -19,0 -19,9 -16,5 48,6 46,6 40,0 42,0
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 8,6 9,7 9,3 13,6 -10,0 -7,7 -7,1 -5,8 45,5 49,4 42,9 55,0
   TOTAL 8,1 9,7 8,7 8,1 -9,8 -7,4 -7,7 -8,3 39,1 40,5 37,0 34,8
   TAMAÑOS
   1. Sin empleados y sin declarar 4,7 6,4 5,4 2,5 -14,1 -11,6 -11,1 -13,3 41,6 42,9 40,0 38,5
   2. De 1 a 9 empleados 9,7 11,3 10,0 9,2 -9,7 -7,5 -8,2 -8,7 43,2 44,2 40,3 38,1
   3. De 10 a 19 empleados 8,9 11,1 10,1 9,8 -5,1 -2,2 -3,0 -3,7 28,1 31,5 29,3 27,2
   4. De 20 a 49 empleados 8,9 10,3 9,7 9,1 -3,8 -1,8 -2,1 -3,5 25,4 27,2 25,8 24,6
AÑOS












BASE DE DATOS, BANCO DE 2. MARGEN DE EXPLOTACIÓN (a) CUADRO III.2
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
III. ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS
     CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
AÑOS 1997 1998 1999 2000
Número de empresas 223470 238471 211936 44521
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 6,5 6,7 6,9 6,8 2,4 2,9 3,2 3,1 11,5 11,7 12,0 11,8
2. Construcción 4,5 4,9 5,0 5,4 0,9 1,7 2,1 2,3 9,0 9,4 9,6 9,9
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 3,4 3,7 3,8 4,1 0,6 1,0 1,3 1,4 7,2 7,4 7,5 8,0
     3.1. Comercio al por menor 3,0 3,4 3,5 3,6 0,0 0,7 0,8 0,8 6,7 7,0 7,2 7,3
     3.2. Comercio al por mayor 3,6 3,8 3,9 4,3 1,2 1,4 1,6 1,9 7,0 7,1 7,2 7,8
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 3,7 4,1 4,2 4,6 0,4 1,1 1,3 1,3 8,2 8,8 9,1 9,9
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,6 9,3 9,6 8,0 1,5 2,5 2,6 1,8 16,7 18,6 18,9 16,7
5. Hostelería 5,3 5,6 6,2 5,8 1,0 1,2 1,9 1,8 11,3 11,9 12,7 12,5
6. Otros servicios 10,6 11,2 11,9 12,3 1,4 2,0 2,4 2,6 32,2 33,3 34,8 36,6
     6.1. Inmobiliarias 30,8 31,3 31,8 35,1 4,3 5,1 5,3 6,2 68,8 68,9 70,7 70,9
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 8,1 8,7 9,4 9,2 1,3 1,9 2,3 2,0 21,1 22,0 23,3 24,4
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 7,6 7,8 8,4 8,7 0,0 0,5 0,9 1,9 17,5 18,1 18,9 18,4
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 10,1 10,6 10,0 12,4 1,6 1,8 1,4 1,2 25,0 25,8 26,5 28,9
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 5,6 5,7 6,5 5,7 1,0 1,3 2,0 1,5 13,9 14,1 15,8 13,7
   TOTAL 5,5 5,8 6,1 6,3 1,1 1,6 1,9 2,0 13,1 13,6 14,3 14,7
   TAMAÑOS
   1. Sin empleados y sin declarar 6,4 6,7 7,2 9,9 1,0 1,5 1,8 2,4 20,0 20,4 22,5 40,9
   2. De 1 a 9 empleados 4,9 5,2 5,5 5,5 0,7 1,2 1,5 1,4 11,4 11,9 12,6 12,7
   3. De 10 a 19 empleados 5,9 6,0 6,2 6,2 2,5 2,7 2,9 2,9 11,0 11,3 12,0 12,0
   4. De 20 a 49 empleados 6,6 6,6 6,9 6,8 2,9 3,1 3,3 3,4 12,1 12,1 12,6 12,3
(a) Relación entre el resultado económico bruto de la explotación y el importe neto de la cifra de negocios.
AÑOS











164 BASE DE DATOS, BANCO DE 3. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES POR EMPLEADO CUADRO III.3
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES (Valores absolutos)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
III ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS
    CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO miles de euros
AÑOS 1997 1998 1999 2000
Número de empresas 109393 118061 109057 27062
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 18,6 19,2 19,8 21,0 13,2 13,8 14,4 15,0 26,4 28,2 28,8 29,4
2. Construcción 16,8 18,0 18,6 20,4 12,0 13,2 13,8 15,0 23,4 24,6 25,2 27,6
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 18,0 18,6 19,2 21,0 12,0 12,6 13,2 14,4 27,0 28,2 28,8 31,3
     3.1. Comercio al por menor 15,0 15,6 16,2 18,0 10,2 10,8 11,4 12,6 21,0 22,2 22,8 25,2
     3.2. Comercio al por mayor 21,6 22,2 22,8 25,2 14,4 15,0 15,6 17,4 32,5 33,7 34,3 38,5
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 18,0 19,2 19,8 21,0 12,6 13,2 13,8 14,4 27,0 28,8 28,8 31,3
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22,8 24,6 25,2 24,6 15,0 16,2 16,8 16,2 33,1 34,9 35,5 35,5
5. Hostelería 13,8 14,4 15,0 16,2 10,2 10,2 11,4 12,0 18,6 19,8 21,0 22,2
6. Otros servicios 19,2 19,8 20,4 22,8 10,8 11,4 12,0 13,2 33,7 35,5 36,7 41,5
     6.1. Inmobiliarias 27,0 28,8 28,2 31,9 12,0 12,6 12,6 13,2 59,5 61,9 63,1 70,3
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 19,8 21,0 21,6 24,0 12,0 13,2 13,8 15,0 31,9 33,1 35,5 39,7
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 14,4 15,0 15,6 17,4 8,4 9,0 9,0 10,8 25,2 25,2 26,4 28,8
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 19,2 19,8 19,8 19,2 10,8 11,4 11,4 10,8 33,1 33,1 33,7 31,9
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 17,4 18,0 19,2 18,0 11,4 12,0 13,2 12,0 25,8 27,0 29,4 27,0
   TOTAL 18,0 18,6 19,2 20,4 12,0 12,6 13,2 13,8 27,6 28,8 29,4 31,3
   TAMAÑOS
   1. De 1 a 9 empleados 17,4 18,0 18,6 19,8 11,4 12,0 12,6 13,2 26,4 27,6 28,8 30,7
   2. De 10 a 19 empleados 20,4 21,0 21,6 22,8 15,0 15,0 16,2 16,8 28,8 30,7 31,3 33,7
   3. De 20 a 49 empleados 21,0 22,2 22,8 24,0 15,0 15,6 16,8 17,4 30,1 31,3 32,5 33,7
 (a) Este cuadro, va referido al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo II, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de empleo. (Véase el cuadro I.1)













BASE DE DATOS, BANCO DE 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL (a) CUADRO IV.A.1
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES           (Valores absolutos, estructura y tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
PEQUEÑAS EMPRESAS
IV. TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL
A. CUADROS GENERALES
BASES
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (b)
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
VALORES ABSOLUTOS
A. Número medio de trabajadores (miles) 482,5 505,7 629,8 670,2 703,6 756,3 668,1 716,7 165,3 175,8
     1. Fijos 278,9 296,1 366,9 397,7 417,4 465,8 417,8 463,3 108,1 117,3
     2. No fijos 203,6 209,6 262,9 272,6 286,2 290,5 250,3 253,5 57,2 58,4
B. Gastos de personal (millones de euros) 7704,4 8223,1 10120,0 10934,8 11538,6 12665,1 11120,8 12214,4 2902,3 3202,2
     1. Sueldos, salarios y asimilados 6172,9 6614,2 8142,4 8813,5 9298,1 10273,6 9006,8 9907,4 2367,5 2608,9
     2. Cargas sociales 1531,1 1608,4 1976,9 2121,0 2240,4 2391,5 2114,1 2307,0 534,7 593,3
C. Gastos de personal por trabajador (B / A) 16,0 16,3 16,1 16,3 16,4 16,7 16,6 17,0 17,6 18,2
     1. Sueldos, salarios y asimilados (B.1 / A) 12,8 13,1 12,9 13,1 13,2 13,6 13,5 13,8 14,3 14,8
     2. Cargas sociales (B.2 / A) 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4
ESTRUCTURA
A. Número medio de trabajadores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     1. Fijos 57,8 58,6 58,3 59,3 59,3 61,6 62,5 64,6 65,4 66,8
     2. No fijos 42,2 41,4 41,7 40,7 40,7 38,4 37,5 35,4 34,6 33,2
B. Gastos de personal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     1. Sueldos, salarios y asimilados 80,1 80,4 80,5 80,6 80,6 81,1 81,0 81,1 81,6 81,5
     2. Cargas sociales 19,9 19,6 19,5 19,4 19,4 18,9 19,0 18,9 18,4 18,5
TASAS DE CRECIMIENTO SOBRE LAS MISMAS EMPRESAS EN EL AÑO ANTERIOR
A. Número medio de trabajadores 4,8 6,4 7,5 7,3 6,3
B. Gastos de personal 6,7 8,1 9,8 9,8 10,3
C. Gastos de personal por trabajador 1,8 1,5 2,1 2,4 3,8
     1. Sueldos, salarios y asimilados 2,2 1,7 2,8 2,5 3,6
 (a) Los cuadros con numeración IV, van referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo II, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de empleo. (Véase el cuadro I.1)

















166 BASE DE DATOS, BANCO DE 1. GASTOS DE PERSONAL (a) CUADRO IV.B.1
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES           (Tasa de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
IV. TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Número de empresas 1935 11810 20820 58387 80865 109393 118061 109057
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib. Tasa
1. Industria manufacturera 11,9 0,0 2,7 8,5 6,4 8,4 9,6 8,2 2,2 8,1
2. Construcción 4,3 -5,5 -1,4 8,3 5,2 8,2 11,1 12,4 1,0 9,3
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 9,3 3,2 2,1 6,9 7,0 7,3 8,9 8,9 2,3 10,1
     3.1. Comercio al por menor 11,9 3,6 1,7 5,9 7,3 6,8 8,9 9,4 0,8 10,8
     3.2. Comercio al por mayor 10,4 3,4 2,6 7,7 7,0 7,5 9,2 8,9 1,0 10,0
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 5,3 2,3 1,6 6,8 6,9 7,7 8,3 8,5 0,5 9,1
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,5 3,0 3,6 7,8 7,9 7,9 10,7 10,6 0,5 10,6
5. Hostelería 9,4 5,1 4,5 4,0 5,1 6,3 7,4 8,3 0,3 8,9
6. Otros servicios 10,7 5,8 3,0 6,9 8,2 8,8 10,8 11,7 2,3 12,6
     6.1. Inmobiliarias 16,3 0,4 0,5 6,4 7,5 10,6 11,3 12,1 0,3 11,0
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 10,2 6,2 3,0 8,0 8,5 8,9 11,6 12,9 1,5 15,0
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 9,5 7,9 4,4 5,1 7,8 8,0 9,1 9,4 0,5 8,9
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 1,8 4,1 1,2 6,2 6,2 6,9 8,0 6,4 0,1 8,3
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 11,9 5,7 7,2 7,8 6,6 8,7 10,7 10,9 1,6 14,2
   TOTAL 9,1 1,4 2,3 7,5 6,7 8,1 9,8 9,8 10,3 10,3
   TAMAÑOS
   1. De 1 a 9 empleados 13,1 2,6 2,6 9,4 8,2 8,7 10,7 11,0 4,5 11,7
   2. De 10 a 19 empleados 9,6 1,1 1,8 6,6 6,0 7,6 9,4 9,1 2,7 9,7
   3. De 20 a 49 empleados 5,0 0,4 2,2 5,9 5,5 7,6 8,9 9,1 3,2 9,3















BASE DE DATOS, BANCO DE 2. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (a) CUADRO IV.B.2
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES           (Tasa de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
IV. TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Número de empresas 1935 11810 20820 58387 80865 109393 118061 109057
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
   ACTIVIDADES (CNAE / 93) Contrib. Tasa
1. Industria manufacturera 3,0 -3,9 1,8 4,9 4,2 6,5 7,0 5,9 1,1 4,2
2. Construcción -2,6 -6,5 -0,6 6,4 4,3 7,1 9,8 10,4 0,7 6,3
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 3,4 -1,2 1,0 4,3 4,7 5,4 6,6 6,1 1,2 5,6
     3.1. Comercio al por menor 6,5 -0,9 1,6 3,3 4,7 5,1 6,7 6,3 0,5 6,2
     3.2. Comercio al por mayor 3,0 -1,4 1,2 5,7 4,5 6,1 6,8 6,0 0,5 5,9
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 0,7 -1,2 -0,2 3,1 4,8 4,8 6,1 5,8 0,2 4,2
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones -1,9 0,2 2,8 5,1 6,8 6,8 8,0 8,1 0,3 6,7
5. Hostelería 2,5 0,3 2,0 2,8 3,8 5,0 5,4 5,9 0,2 4,5
6. Otros servicios 5,3 1,8 2,6 5,4 6,8 7,8 8,6 8,9 1,4 8,4
     6.1. Inmobiliarias 9,9 -2,7 2,3 4,0 6,1 8,6 9,0 8,8 0,2 7,1
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 3,9 2,5 2,4 6,3 7,6 7,8 9,3 10,1 0,9 10,6
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 5,8 2,8 3,0 4,6 5,9 7,5 7,3 7,3 0,4 5,8
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado -3,6 -0,1 1,1 4,4 2,9 4,7 6,1 4,2 0,1 3,6
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 5,1 -9,7 -5,7 4,1 4,6 7,0 8,5 8,2 1,3 10,3
   TOTAL 2,3 -2,1 1,4 4,8 4,8 6,4 7,5 7,3 6,3 6,3
   TAMAÑOS
   1. De 1 a 9 empleados 5,3 -1,1 2,1 5,8 5,3 6,1 7,1 6,7 2,6 6,5
   2. De 10 a 19 empleados 2,5 -2,2 1,0 4,5 4,8 6,8 8,2 7,9 1,7 6,4
   3. De 20 a 49 empleados -0,7 -3,1 1,0 3,6 4,2 6,6 7,5 7,5 2,0 6,1














168 BASE DE DATOS, BANCO DE 3. SUELDOS Y SALARIOS POR TRABAJADOR (a) CUADRO IV.B.3
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES           (Tasa de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
IV. TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Número de empresas 1935 11810 20820 58387 80865 109393 118061 109057 27062
AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 7,5 3,2 1,8 4,5 2,5 2,0 3,2 2,4 3,6
2. Construcción 5,6 0,3 0,3 3,0 1,3 1,0 1,5 1,7 2,8
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 4,6 3,9 2,4 3,8 2,8 2,1 3,0 2,9 4,0
     3.1. Comercio al por menor 3,8 3,7 1,6 4,0 3,0 1,9 2,9 3,1 4,1
     3.2. Comercio al por mayor 5,9 4,6 2,7 3,0 2,8 1,5 3,1 2,9 3,8
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 4,0 2,7 3,0 4,9 2,5 2,9 2,9 2,8 4,6
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,4 2,3 1,6 3,6 1,2 1,2 3,3 2,4 3,5
5. Hostelería 6,1 4,1 3,6 2,5 1,8 1,5 2,8 2,5 4,1
6. Otros servicios 4,5 3,4 1,2 2,4 1,6 1,1 2,6 2,7 3,8
     6.1. Inmobiliarias 6,4 3,1 -1,0 3,4 2,0 2,1 2,8 3,2 3,3
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 5,5 3,0 1,3 2,5 1,1 1,2 2,6 2,7 3,6
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 2,5 4,2 2,2 1,6 2,0 0,6 2,1 1,9 3,1
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 4,1 4,5 0,5 2,2 3,4 2,2 2,1 2,1 4,6   
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 5,3 21,1 15,9 5,1 2,4 1,9 2,7 2,7 3,4
   TOTAL 5,5 3,0 1,8 3,8 2,2 1,7 2,8 2,5 3,6
   TAMAÑOS
   1. De 1 a 9 empleados 6,2 3,7 2,4 5,0 3,5 2,7 4,2 4,3 4,7
   2. De 10 a 19 empleados 5,8 2,6 1,5 2,9 1,4 0,9 1,7 1,2 3,0
   3. De 20 a 49 empleados 4,8 2,5 1,4 2,9 1,4 1,1 1,8 1,6 2,9












BASE DE DATOS, BANCO DE 4. GASTOS DE PERSONAL RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO (a) CUADRO IV.B.4
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES           (Estructura)
PEQUEÑAS EMPRESAS                            
IV. TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL
B. CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO 
BASES
Número de empresas
AÑOS 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
   ACTIVIDADES (CNAE / 93)
1. Industria manufacturera 74,5 74,5 73,8 73,3 72,9 71,7 71,4 71,1 71,9 72,5
2. Construcción 82,9 83,9 82,9 82,7 81,6 81,0 80,4 79,7 79,1 78,8
3. Comercio, reparación de vehículos de motor 74,0 74,5 74,2 73,7 72,6 71,6 71,5 71,0 70,1 70,8
     3.1. Comercio al por menor 82,3 81,5 81,0 79,8 79,0 77,7 77,6 76,7 76,4 77,2
     3.2. Comercio al por mayor 68,2 69,8 69,2 69,0 67,7 67,4 67,3 67,1 65,7 66,0
     3.3. Venta y reparación de vehículos de motor, venta menor 
            de carburantes e intermediarios del comercio 76,1 75,6 75,7 75,4 74,4 72,5 72,3 71,5 71,7 72,9
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 72,3 73,4 72,9 70,5 70,9 68,4 67,1 68,0 69,1 71,4
5. Hostelería 79,5 78,4 79,4 77,2 77,2 75,3 73,6 71,6 70,5 70,7
6. Otros servicios 67,3 68,1 67,8 68,0 65,8 65,2 63,1 63,8 62,8 64,5
     6.1. Inmobiliarias 41,6 42,9 41,1 43,7 41,1 42,9 41,7 43,3 39,9 42,3
     6.2. Otras actividades empresariales (jurídicas, contabilidad, limpieza, seguridad, etc) 75,0 76,2 75,9 75,6 73,6 72,1 70,0 70,2 69,1 70,5
     6.3. Otros servicios (educación, sanitarios, sociales y personales) 72,4 71,6 72,0 71,0 70,1 68,4 66,4 67,0 69,6 70,4
7. Actividades con poca cobertura en el estrato tratado 61,2 61,3 60,0 59,7 58,1 60,2 58,5 59,0 61,6 66,6
8. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 72,8 73,1 72,2 71,6 71,4 70,5 67,6 67,5 68,5 69,3
   TOTAL 73,7 74,1 73,6 73,1 72,2 71,3 70,2 70,0 69,6 70,5
   TAMAÑOS
   1. De 1 a 9 empleados 74,7 75,2 75,0 73,9 73,2 71,9 71,0 71,0 70,4 71,6
   2. De 10 a 19 empleados 72,1 72,6 72,2 72,0 71,3 70,7 69,7 69,1 68,4 69,0
   3. De 20 a 49 empleados 73,9 74,0 72,9 73,0 71,9 71,0 69,6 69,6 69,8 70,6
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NORMAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CENTRAL DE BALANCES:
PUBLICACIONES, TARIFAS Y PROCEDIMIENTOS
La Comisión Ejecutiva, en su reunión del día 23 de octubre de 1998, acordó las normas para la
difusión de la información de la Central de Balances. Los cambios registrados desde 1998 en el sistema
de difusión de los datos (edición de parte de las publicaciones por medio de la Red; difusión de las Bases
de Datos de Referencias Sectoriales Europeas y de Ratios Sectoriales de las Sociedades no Financieras
Españolas) y la conveniencia de descargar a la Circular de detalles técnicos que son más propios de la
Ordenanza de desarrollo (cruces de información disponibles en los estudios de encargo) aconsejan la ac-
tualización de las normas mediante su reelaboración por medio de esta Circular Interna y Ordenanza de
desarrollo.
La difusión de la información de la Central de Balances se rige por los siguientes artículos:
ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA DIFUSIÓN
1. La Central de Balances del Banco de España solicita información a las empresas no financieras con
el fin de realizar sus propios análisis de la situación económica general. La difusión de esta informa-
ción que realiza a terceros deberá supeditarse al fin general antes reseñado.
2 . El Banco de España difunde datos específicos de la Central de Balances a: 1) las empresas que
atienden los requerimientos de la Central de Balances, con el fin de mantener, incentivar y correspon-
der a su colaboración, 2) las Administraciones Públicas, comunidad académica e instituciones priva-
das sin fines de lucro, para hacerlas partícipes de una información de interés general, 3) las entidades
de crédito, en tanto que están bajo supervisión y tutela del Banco de España. Además, el resto de
agentes acceden a las publicaciones generales elaboradas por la Central de Balances. 
3. No se difunden datos de una empresa salvo autorización expresa de la misma en el epígrafe que el
cuestionario de la Central de Balances recoge a tal efecto. En tal caso, la difusión solo se hará con fi-
nes de estudio e investigación y se mantendrá en secreto tanto el CIF como la razón social de la em-
presa. En caso contrario, solo se difunden datos de la empresa agregados con los de otras, de forma
que se impida su identificación. 
4. En su política de difusión, la Central de Balances deberá evitar el lucro injustificado de terceros y apli-
car unas tarifas que, en la medida de lo posible, repercutan los costes de producción y eviten deman-
das desproporcionadas.
5. No se difunde información sobre un ejercicio hasta que el Banco de España haya realizado la presen-
tación del mismo.
6. Las empresas incluidas en las bases de datos de la Central de Balances no forman una muestra esta-
dística. El Banco de España no se hace responsable de la ignorancia de esta limitación por parte de
los demandantes de la información.
ARTÍCULO 2. ESTUDIOS QUE SE DIFUNDEN
La Central de Balances difunde los siguientes tipos de estudios, cuyo contenido es definido, am-
pliado y reducido por el Director General del Servicio de Estudios, de acuerdo con lo establecido en la Or-
denanza de desarrollo de la presente Circular Interna:
A. Estudios gratuitos destinados a las empresas colaboradoras
La Central de Balances lleva a cabo una labor de difusión, dirigida prioritariamente hacia las em-
presas colaboradoras. En reconocimiento a la colaboración de las empresas, la Central de Balances facili-
ta, gratuitamente, la siguiente información:
1) A cada empresa, sin solicitud previa, se le envía el CD-ROM de la Central de Balances que
contiene la aplicación informática para la elaboración de un estudio individual (A.1) de sus datos actuales
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y la información histórica de la empresa, en comparación con el agregado de actividad de su interés,
seleccionables de entre los incluidos en el CD-ROM (cruce entre sector o gran sector, tamaño y natura-
leza). Este estudio puede complementar el diagnóstico de los administradores sobre la situación de la
e m p r e s a .
2) A las que lo soliciten, se les remite un estudio con un formato similar al anterior, referido a la
rama de actividad que les es de aplicación, la de sus clientes o proveedores (1). A este estudio se le de-
nomina estudio de detalle para empresas colaboradoras (A.2).
B. Estudios con un precio explícito
1. Publicaciones anuales (B.1)
Se difunde en papel o en CD-ROM, aproximadamente en el mes de noviembre de cada año.
1. Monografía anual (libro) (B.1.1)
2. Publicación electrónica anual en CD-ROM (B.1.2)
El CD-ROM incluye cuatro aplicaciones informáticas diferenciadas:
• Monografía anual, idéntica al estudio B.1.1, pero con las facilidades ofrecidas por una he-
rramienta informática (exportación a hoja de cálculo, gráficos, integración de la metainfor-
mación).
• Análisis de agregados, que facilita la selección de agregados y subagregados de empresas
más detalladas que los disponibles en la monografía.
• Cuestionario electrónico, que facilita la cumplimentación de los cuestionarios anual y tri-
mestral por las empresas colaboradoras.
• Estudio individual (ver A.1), que permite la elaboración e impresión del estudio comparado
por las propias empresas, eligiendo el agregado de comparación entre los disponibles en el
CD-ROM.
2. Estudios de encargo (B.2)
Se atienden requerimientos para dos modalidades de solicitud de información:
1. Información de base (B.2.1) 
2. Estudio elaborado (B.2.2) 
El detalle de estos informes se especifica en la Ordenanza 12/2001.
C. Bases de datos internacionales
1. Proyecto BACH (C.1)
La Dirección General ECFIN de la Comisión Europea es la encargada de difundir la base de da-
tos BACH, creada con la información aportada por las centrales de balances europeas, a todos
los usuarios interesados en obtener esta información (sobre las condiciones de acceso véase
Ordenanza de desarrollo).
Las empresas colaboradoras que lo soliciten a la Central de Balances pueden tener acceso a
datos de la base BACH, con los límites marcados por la Comisión Europea.
2. Base de Datos de Referencias Sectoriales Europeas (C.2)
Las centrales de balances de los bancos centrales de algunos países del Eurosistema, entre
ellas la del Banco de España, han creado la Base de Datos de Referencias Sectoriales Europeas,
que contiene distribuciones estadísticas de ratios, con detalles por sector de actividad, tamaño,
país y año. La base de datos, de acceso restringido en su versión completa a las Administracio-
nes Públicas, instituciones financieras monetarias y a las instituciones informantes a las bases
de datos origen del proyecto, también es accesible para el público en general, por lo que respec-
ta a la aportación española, con los límites y condiciones que se establecen en el artículo 2.D. 
Las empresas colaboradoras que lo soliciten a la Central de Balances pueden tener acceso a
datos de esta base, restringidos al sector de actividad en el que opere la empresa. 
(1) Excepto para el caso de empresas cuyo objeto social es la elaboración de estudios, a las que solo se les da acceso a
los datos de su actividad productiva.
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D. Estudios gratuitos destinados al público en general a través de la Red (www.bde.es)
1. Publicaciones anuales (B.1): el Banco de España, paulatinamente, integrará en la Red, en la pá-
gina dedicada con esta finalidad a la Central de Balances, todas y cada una de las publicaciones
y aplicaciones informáticas desarrolladas por esta. 
2. Base de Datos de Ratios Sectoriales de las Sociedades no Financieras Españolas (Base de Da-
tos RSE) (D.1): la base de datos, que surge de la colaboración entre el Banco de España y los
Registros de España (organismos fuente de la información de base utilizada), facilita información
de ratios económico-financieras, útil para el análisis comparado de empresas individuales con
agregados de sociedades no financieras, permitiendo situar a la empresa en el cruce de sector
de actividad y tamaño en el que esta se encuadra. Las condiciones de uso de la base de datos
son las establecidas en los principios generales del artículo 1 y en el artículo 5 de esta Circular.
La propia base de datos (consultar en la dirección www.bde.es) resume estas condiciones y es-
tablece la mención obligatoria específica de la fuente de los datos. 
ARTÍCULO 3. ACCESO A LA INFORMACIÓN
Tienen acceso a la información
1) El público en general puede adquirir la monografía anual que se edita en papel (B.1.1) o la
publicación electrónica en CD-ROM (B.1.2), con las tarifas que se fijan mediante Ordenanza por el Direc-
tor General del Servicio de Estudios. También, si lo desean, pueden acceder gratuitamente a las publica-
ciones que se integran en la Red (www.bde.es), según se describe en el artículo 2.D. 
2) Las empresas colaboradoras de la Central de Balances acceden gratuitamente a la informa-
ción recogida en el artículo 2 de esta Circular (estudios A.1 y A.2). También tienen acceso a los estudios
de encargo (estudio B.2) referidos a su sector de actividad, al de sus clientes o proveedores y a otros en
los que demuestren por escrito tener interés en abrir líneas de negocio, en estos casos, en las mismas
condiciones que se establecen para el resto de usuarios. Asimismo, tienen acceso a la base de datos
BACH (C.1), con los límites marcados por la Comisión Europea, y a las ratios de la Base de Datos de Re-
ferencias Sectoriales Europeas (C.2) del sector en el que operan. 
3) Las Administraciones Públicas españolas, las universidades, otros centros de estudio e in-
vestigación no lucrativos y cualesquiera otras instituciones privadas sin fines de lucro con residencia en
España pueden solicitar los estudios B.2 «Estudios de encargo», siempre y cuando estos se utilicen en el
ámbito de trabajos de estudio e investigación de carácter no lucrativo.
Los centros de estudios dependientes de empresas con ánimo de lucro tendrán acceso a estos
estudios, en las mismas condiciones que el resto de instituciones antes citadas, siempre que justifiquen
documentalmente el fin no comercial de los estudios que pretenden desarrollar a partir de la información
que solicitan. No está permitida la utilización de esos datos con otros fines.
4) Las entidades de crédito pueden acceder a la información recogida en el artículo 2, epígrafe
B.2 (estudios de encargo), y a la Base de Datos de Referencias Sectoriales Europeas recogida en el ar-
tículo 2, epígrafe C.2.
No se distribuye información a los demandantes distintos de los contemplados en este artículo 3.
A título orientativo, se relacionan explícitamente algunos agentes que no tienen acceso a los estudios B.2
«Estudios de encargo»:
1) Las personas físicas.
2) Las empresas no colaboradoras, incluso cuando desarrollen actividades no cubiertas por la
Central de Balances.
3) Los no residentes en España, ya sean personas físicas o jurídicas. No obstante, las Adminis-
traciones Públicas, universidades y otros centros de estudio e investigación no lucrativos ex-
tranjeros pueden tener acceso a estos estudios cuando el interés de sus trabajos, a juicio de
la Dirección General del Servicio de Estudios, justifique su acceso directo a la Central de Ba-
lances (en el resto de casos, se aconseja la utilización de la base de datos BACH por los no
residentes en España).
ARTÍCULO 4. TARIFAS Y BONIFICACIONES APLICABLES A LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA
POR LA CENTRAL DE BALANCES
Las tarifas y bonificaciones aplicables a la información que difunde la Central de Balances del
Banco de España son establecidas y notificadas por el Director General del Servicio de Estudios, dentro
del marco general establecido en la presente Circular Interna, mediante Ordenanza.
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ARTÍCULO 5. CONDICIONES QUE RIGEN LA DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS
1. Está prohibida la difusión de toda información que permita identificar de forma directa o indirecta a
una empresa informante. La Central de Balances adoptará las medidas oportunas para llevar a térmi-
no esta condición, que, en general, se entiende cumplida, no difundiendo ningún agregado que no
contenga un mínimo de cinco empresas, y excluyendo las empresas que, por su especial significación
en el agregado solicitado, puedan desvelar su participación en él.
2. No se permite el acceso directo de terceros a las bases de datos de la Central de Balances.
3. Se prohíbe redistribuir los datos recibidos de la Central de Balances, incluso cuando se pretenda ha-
cerlo a título gratuito.
4. Los estudios de encargo se distribuyen en soporte convencional (papel), o en disquete, cuando lo re-
quiera el volumen de información solicitada.
5. Los usuarios se comprometen a hacer figurar la fuente de los datos de sus trabajos, de la siguiente
forma: «Banco de España. Central de Balances».
6. No se inicia la elaboración de ningún encargo sin la previa aceptación del presupuesto y el abono del
mismo en la Sección de Publicaciones del Banco de España.
7. Período en el que se proveen los datos: las publicaciones anuales (libro y CD-ROM) se ponen a la
venta al final de noviembre, o primeros de diciembre, de cada año. La información normalizada se
puede solicitar en cualquier momento, pero no se difunden datos de una base hasta que el Banco de
España no haya realizado su presentación (normalmente, a finales de noviembre). Cuando se deman-
dan datos de una base «abierta», debe tenerse en cuenta que cuanto más se demore la solicitud,
más empresas formarán parte de la misma. También se pueden solicitar estudios de encargo a lo lar-
go de todo el año. Las demandas se atienden con la mayor celeridad posible. El plazo de respuesta
es mayor en los meses de septiembre a noviembre, ya que en estos meses los recursos disponibles
están, en gran medida, absorbidos por la recopilación de información.
8. Los solicitantes de datos de la Central de Balances se comprometen a enviar una copia de los estu-
dios que realicen a partir de los datos que se les facilitan, aun cuando estos no se publiquen. El in-
cumplimiento de esta cláusula inhabilita para la realización de peticiones posteriores, en tanto no que-
de subsanado el incumplimiento referido.
ARTÍCULO 6. DESTINO DE LAS SOLICITUDES
1. Las solicitudes de estudios gratuitos (A.1 y A.2) realizadas por empresas colaboradoras y las de estu-
dios de encargo (B.2), así como las consultas relacionadas con estos temas, deben dirigirse a:
Servicio de Difusión de la Central de Balances
Alcalá, 50 - 28014-Madrid. Tels. 91 338 6931, 91 338 6897 y 91 338 6906. Fax 91 338 6880.
e-mail: cenbalan@bde.es 
2. Solicitudes de las publicaciones anuales de la Central de Balances (libro y/o CD-ROM):
Sección de Publicaciones del Banco de España
Alcalá, 50 - 28014-Madrid. Tel. 91 338 5180.
e-mail: publicaciones@bde.es
3. Solicitudes de los datos del proyecto BACH (véase Ordenanza de desarrollo).
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas la Circular Interna 7/1998, de 29 de octubre de 1998, y la Ordenanza de la
Central de Balances 1/1998, de 29 de octubre de 1998.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Esta Circular Interna será desarrollada por Ordenanza, que regulará el contenido de los estudios,
así como las tarifas y franquicias de aplicación en la Central de Balances.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Circular Interna entrará en vigor el 1 de octubre de 2001.
EL GOBERNADOR.
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CENTRAL DE BALANCES. CONTENIDO,
TARIFAS Y FRANQUICIAS
Como desarrollo de lo establecido en la Circular Interna 2/2001, que regula las normas de difu-
sión de información de la Central de Balances, se establecen a continuación el contenido de los estudios y
las tarifas aplicables en la distribución de datos de la Central de Balances, cuyo mantenimiento y revisión
son competencia de la Dirección General del Servicio de Estudios.
ARTÍCULO 1. CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS
a) El estudio individual (A.1) que se pone a disposición de las empresas colaboradoras con la Central de
Balances Anual contiene la información que se recoge en el anejo I de esta Ordenanza.
b) Las publicaciones anuales (B.1.1 y B.1.2) de la Central de Balances, con los resultados anuales de
las empresas no financieras, contienen en cada nueva edición la información que el Servicio de Estu-
dios considera que es de interés para los analistas en general. El Director General del Servicio de Es-
tudios aprueba, en cada edición particular, las novedades que se incluyen en ella.
Los estudios de encargo (B.2), dirigidos a analistas especializados, ofrecen la información que se re-
coge en el anejo II de esta Ordenanza. Los dos tipos de estudio de encargo pueden solicitarse con el
grado de detalle derivado de los diferentes cruces de las condiciones siguientes (solo se difunden los
agregados que no vulneran la confidencialidad de los datos):






2. Por actividades concretas de las empresas
• Grandes sectores, CB-26
• Sectores, CB-82
• Ramas, CNAE a tres y cuatro dígitos
3. Empresas de una base de datos.
4. Empresas de varias bases de datos independientes.
5. Empresas comunes a varias bases de datos consecutivas.
6. Empresas de cuestionario reducido y empresas de cuestionario normal (desde la base 1991-
1992).
7. Localización geográfica de la sede social (municipio, provincia, comunidad autónoma, total
nacional).
8. Empresas con más del 50 % de su actividad en una comunidad autónoma (hasta la base
d e datos 1989-1990 y 1991-1992 y siguientes, cuestionario reducido); empresas con más de un
cierto porcentaje de gastos de personal devengados en una comunidad autónoma (bases de
datos de 1990-1991 y siguientes, cuestionario normal).
9. Suma de actividades (según los niveles definidos en el punto 2 anterior).
ESTADÍSTICA Y CENTRAL DE BALANCESBANCO DE ESPAÑA
Ordenanza
12/2001, de 20 de septiembre
(1) La distinción por tamaño se basa en la aplicación simultánea de tres criterios: 1) número de empleados (menos de 50 empleados
para pequeñas, entre 50 y 250 para medianas y 250 o más para las grandes), de acuerdo con la Recomendación 96/280/CE; 2) importe
del activo, y 3) cifra del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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10. Suma de un mínimo de cinco empresas (el solicitante de datos deberá adjuntar relación con
el CIF de las empresas).
11. Otras condiciones especiales (ventas, participación en el capital, etc.).
12. Empresas individualmente consideradas. Solo para aquellas que hayan autorizado su difu-
sión, con los límites que se establecen en el artículo 1, epígrafe 3, de la Circular Interna
2/2001.
c) La Base de Datos de Referencias Sectoriales Europeas (C.2) y la de Ratios Sectoriales de las Socie-
dades no Financieras Españolas (base de datos RSE) (D.1) tienen el contenido y estructura definidos
por el Comité Europeo de Centrales de Balances. Los analistas interesados pueden acceder a la
base de datos RSE, para conocer su contenido y condiciones específicas de uso, en la Red Internet,
en la dirección www.bde.es.
ARTÍCULO 2. TARIFAS Y FRANQUICIAS APLICABLES
TARIFAS
1. Publicaciones anuales (B.1.1 y B.1.2)
La monografía anual (libro) y la publicación electrónica en CD-ROM se venden de forma separa-
da, a un mismo precio:
Libro o CD-ROM: 12 € (incluido IVA).
Los ususarios interesados también pueden acceder a estas publicaciones, gratuitamente, en la
Red Internet (www.bde.es).
2. Estudios de encargo (B.2)
Para cada solicitud concreta, el presupuesto será fijado antes de la realización del trabajo, en fun-
ción de los estudios solicitados, sus condiciones especiales y las siguientes tarifas en euros o su equiva-
lente en pesetas (2):
TIPO DE ESTUDIO
Información de base Estudio elaborado
1. Para una base de datos (B.2.1) (B.2.2)
• Por cada estudio con condiciones generales 6 € 60 €
• Cada m condiciones especiales adicionales 1 € 1 €
2. Para n bases de datos
a) Por cada estudio con condiciones generales 6 € 60 €
• Cada m condiciones especiales adicionales 1 € 1 €
b) Empresas comunes a varias bases de datos
• Por cada estudio con condiciones generales 10 € 100 €
• Cada m condiciones especiales adicionales 1 € 1 €
3. Base de Datos de Referencias Sectoriales Europeas (C.2)
La base de datos se distribuye a las instituciones financieras monetarias, en formato CD-ROM,
previo pago de 1.500 €.
FRANQUICIAS
1. Las Administraciones Públicas, universidades y otros centros de estudio e investigación no lucrativos
pueden solicitar la aplicación de la franquicia establecida, dirigiendo petición en ese sentido al Gober-
nador del Banco de España, avalada por dos responsables cualificados. Las franquicias quedan esta-
blecidas en las siguientes cuantías:
Finalidad
TIPO DE ESTUDIO
Información de base Estudio elaborado
(B.2.1) (B.2.2)
• Tesis doctorales 180 € 1.800 €
• Otros fines 60 € 600 €
(2) Estas tarifas no incluyen el IVA del 16% aplicable en los estudios de encargo.
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2. La petición de estudios de encargo y de aplicación de franquicias debe realizarse en el formulario
creado al efecto, que se recoge en el anejo III de esta Ordenanza, «Dossier de petición de estudios
de encargo».
3. Previa petición de demandantes, el Director General del Servicio de Estudios puede autorizar la apli-
cación de un tope máximo a pagar de 3.000 €, en los estudios singulares en que se estime proceden-
te, por el interés analítico o el carácter innovador del proyecto en cuestión.
ARTÍCULO 3. SOLICITUDES DE LOS DATOS DEL PROYECTO BACH
Dirección General EcFin-A2 o EcFin-E2 de la Comisión Europea
Rue de la Loi, 200 B-1049 BRUSELAS (Bélgica)
La solicitud se puede remitir por fax o por correo electrónico, a la dirección actualizada que debe con-
sultarse con el Servicio de Difusión de la Central de Balances (Fax 91 338 68 80 / e-mail: cenbalan@bde.es).
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de octubre de 2001.
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS.
NOTA: No se incluyen los anejos que se citan en la Ordenanza. Los analistas interesados pueden solicitarlos al Servicio de Difusión
de la Central de Balances (Fax 91 338 68 80 / e-mail: cenbalan@bde.es).
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